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L W A A M I S T A 
A B A T • M A D R L 
Franco recibió al ministro marroquí del 
Exterior, en presencia de López Bravo 
MADRID, 24. — "Estoy muy re-
/.«nòcido a López Bravo por ha-
hprme concedido la oportunidad de 
£íta visita a España. Veng© con 
S mismo espíritu que mi colega y 
atnî o fue a Rabat, es decir, con 
f™ voluntad de mantener en las re-
laciones entre nuestros dos países 
H amistad y la armonía que las 
deben caracterizar en el porvenir, 
como las han caracterizado en el 
-asado", ha declarado a los perio-
distas el m i n i s t r o marroquí de 
Asuntos Exteriores, señor Ajine d 
Taibi Benhima, a su llegada a Ma-
drid esta mañana, procedente d® 
Rabat, a bordo de un avión "Mys-
tcre'' ê â ^*8* Real marroquí, 
COji el fin de proseguit las conver-
saciones celebradas en Rabat, in-
vitado por su colega español, don 
Gregorio López Bravo, con quien 
celebrará reuniones de trabajo du-
rante los dos días que durará su 
visita oficial a Madrid. 
El señor Benhima fue recibido 
al pie del avión por el ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores y al-
to? cargos de su Departamento. 
Ambos ministros escucharon des-
de un "podium" levantado en la 
pista del aeropuerto de Barajas 
ios himnos nacionales. Después, en 
la sala de Prensa del aeropuerto 
madrileño, el ministro de Asuntos 
Exteriores de Marruecos continuó 
diciendo: "Ciertamente, nuestra» 
entrevistas estarán impregnadas de 
11 misma franqueza que las man-
tenidas en Rabat. En el curso de 
Bii visita tendré el honor de trans-
mitir un mensaje de mi soberano 
al Generalísimo Franco, y tendré 
igualmente el honor de entrevis-
tanne con otras personalidades del 
Estado español". Refiriéndose des-
pués a la amistad existente entr» 
Marruecos y España, dijo que ésta 
es sólida, y que las dificultades 
s e r á n secundarias. "Trataremos 
—terminó diciendo—, el ministro 
español y yo mismo, de discutir 
esta vez con una visión realista de 
cara al porvenir."—CIFRA. 
RECIBIDO POR FRANCO 
MADRID, 34. — A primera hora 
de la tarde de hoy llegó al pala-
cio de E l Pardo el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Marruecos, 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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CRONICA URCENTE DE MEM YORK 
S a l v d r d i P r e s i d e n t e 
- Republicanos y demócratas tratan 
de frenar el escándalo "Water^ate" 
NUEVA YORK, 24. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», GUY BUENO.) — «Misión im-
posible: el Partido D e m ó c r a t a es tá tratando de ganar las elecciones. Su mis ión cons i s t i rá en infiltrarse 
en su cuartel general en el hotel «Watergate», en colocar en él ingenios e lectrónicos que nos permitan 
conocer sus actividades, y des-
arrollar cualquier tipo de sabo-
M A D R I D . — Ha llegado a esta capital el ministro marroquí 
de Negocios Extranjeros, s e ñ o r Ahmed Taibi Benhima. En 
Barajas r e c i b i ó la bienvenida de s u colega e s p a ñ o l , s e ñ o r 
López Bravo; del embajador de su p a í s en Madrid y de 
otras personal idades .—(Foto C I F R A ) 
H I L E N O S 
A A L I E N 
• mUNClÁN EL ODIO Y LA VIOLÈNCIA 
SANTIAGO DE CHILE 24. — Los obispos chilenos han hecho público un documento en el que se critica 
la aesión del régimen popular de Salvador Allende. En él hacen notar que el anhelo de justicia social puede 
desembocar «en otro modelo de sociedad injusta y tiránica que nada resuelva y que solo haga pasar el Poder 
de un <xrur>o minoritario a otro». En el documento, titulado «El rostro de Chile», la jerarquía afirma que aun 
prevalecen el odio la incitación a la violencia, la mentira, la injuria, el libertinaje y la pornografía. - -c-FE. 
S O B I L 
OCUPACION D E I M MINISTERIO 
SANTIAGO DE C H I L E , 24. — Elementos extremistas de izquierda, 
á los gritos de «¡Poder para los obreros!», ocuparon durante vanas 
• horas el Ministerio de Obras Públicas, el lunes. La intervención personal 
del presidente de la República, Salvador Allende, termino por ja tarde 
la ocupación. 
Parte de los empleados eventuales que dependen de ese Ministerio 
ocuparon durante la mañana la calle .Moranda, que da acceso al Palacio 
de la Moneda. E l presidente Allende, que iba a su despacho, descendió 
del automóvil y pidió dialogar con los dirigentes del movimiento, alguno 
üe ellos de filiación ultraizquierdista. La conversación duro unos cua-
renta minutos, y según algunas informaciones, tuvo momentos de gran 
ficaloramiento. 
El movimiento huelguístico, de gran repercusión para la economía del 
País, que mantienen trabajadores y empleados de la mina de cobre « t i 
Teniente», se mantiene hasta la fecha, pese a las gestiones personales del 
presidente Allende. La huelga entró hoy en su sexto día. Once mil tra-
bajadores de los catorce mu de la 
miná se encuentran eft paro. ' 
El-presidente Allende había exi-
gido, como requisito para la busca 
de una solución a las peticiones 
económicas, el reintegro al traba-
jo.—-EFE. 
PROTESTA CONTRA LA 
REFORMA DE LA EDUCACION 
SANTIAGO DE C H I L E , 24. —Los 
estudiantes secundarios militantes y 
simpatizantes de los , partidos 
oposición acordaron ir a la huelga 
escalonadamente, en todo el país, 
como protesta por el proyecto de 
reforma de la educación propuesto 
por el Gobierno. . . 
E l dirigente demócrata cristiano 
de la Federación de Enseñanza Se-
cundaria, Miguel Salazar, dijo aue 
los paros serán de veinticuatro ho-
ras y se producirán a partir de 
hoy, de Norte a Sur del territor-o 
chileno.—EFE. . • 
A 
DINERO 
V dejó sin donativo 
B unos postulantes 
LONDRES, 24. — La reina 
Isabel I I de Inglaterra no 
Pudo dar fe a lo que veían 
sus ojos cuando su automó-
vil se acercaba a la residen-
cia real de Windsor: unas 
treinta personas, con vesti-
mentas medievales y muchas 
de ell-s a caballo, se diri-
S^n al castillo. 
La soberana quiso satisfa-
cer su curiosidad y ordenó 
al conductor que se detuvie-
ra a la altura del desfile, ba-
ló la ventanilla y preguntó: 
"¿Qué están haciendo uste-
des?» 
La respuesta fue que esta-
ban pidiendo dinero para 
"«a organización 11 a m a d a 
!"u"st», que cuida a los ni-
ños mongólicos. 
. «¡Qué mala suerte! —dijo 
ia reina— No tengo nada de 
«mero encima. Si tuviera les 
«aria alg0->> 
Un portavoz del grupo ma-
§ "itestó más tarde: «La mala 
I suerte fue la nuestra, porque 
I «o se nos ocurrió pedir un 
1 cheque.» — £ f e . 
taje para evitar que nuestros ad-
versarias, puedan triunfar. En ca-
so de fracaso, el jefe nega rá todo 
conocimiento de esta empresa. 
Esta cinta magne tofón ica queda-
rá a u t o m á t i c a m e n t e destruida 
dentro de cinco segundos.» 
La única diferencia entre este 
guión y los que con tanto éxito 
nos ofrece cada semana la C.B.S. 
en el programa de televisión «Mi-
sión imposible», es que la cinta 
magnetofónica no quedó destrui-
da. E l conjurado McCord fue el 
primero en revelar al mundo su 
existencia. Muy pronto, otros 
conjurados, otros cómplices , iban 
a ampliar las informaciones fa-
cilitadas por McCord, con la es 
peranza de ser tratados a sü vez 
con menos rigor por los t r ibu-
nales. 
C R I S I S INOPORTUNA 
Asi,- la «Misión imposible» del 
«Watergate» se ha convertido en 
un escándalo que amenaza coh 
hacer temblar los cimientos mis-
mos de la Admin is t rac ión Nixon, 
cómo un enorme terremoto de re-
pulsa e indignación popular. Ri-
chard Nixon, ha explicado en las 
varias obras escritas sobre su vi -
da, que es en tiempo dé crisis 
cuando rnejor ac túa , cuando con 
mayor sangre fría sabe enfren-
tarse con los problemas y con 
mayor pericia encuentra su so-
lución. Este talento es tá siendo 
sometido, ahora a la prueba m á s 
decisiva de su larga carrera de 
hombre polí t ico. E l «affavre Wa-
tergate» se ha convertido no só-
lo en la crisis mayor de su exis-
tencia, sino en algo que p o d r í a 
comprometer el puesto que, a to-
das luces, confiaba ocupar en la 
historia de su pueblo. 
Lo grave, para Richard Nixon, 
es que esta crisis surge en un 
momento particularmente inopor-
tuno, cuando, por un lado, la in-
flación que agobia al p a í s ha 
creado un ambiente de crecien-
te desazón popular y, por el otro, 
la s i tuación en el Sudeste asiáti-
co amenaza con echar por t ierra 
(Pasa a la p á g . 3.) 
' M M C A M D E SUEZ? 
Otro "Boeinf 
para "Iberia" 
Para 149 pasajeros 
MADRID, 24. — Esta mañana ha 
llegado al aeropuerto de Madnd-Ba-
rafas el avión "Boeing-727" trirreac-
tor EC-CBL, "Tenerife", decimoter-
cera de las unidades de este üpo 
que se incorpora a la flota de "Ibe-
ria" y que prestar.-í servicio en las 
lineas europeas y nacionales de la 
compañía. 
Para fines del presente año. "Ibe-
ria" contrará con dieciséis unidades 
dé este moderno avión de transpor-
te, con capacidad para 149 pasaje-
ros y 2'5 toneladas de mercancía 
y cuyo radio d? acción le hace muy 
acto" para servir líneas de corto y 













m • redimen 
p o l í t i c o 9 9 
E l vicepresidente del Go-
bierno, almirante Car r e r o 
Blanco, inauguró a y e r en 
Madrid, acompañado del mi-
nistro de Trabajo, el Centro 
Nacional de Informática de 
la Seguridad Social, donde 
pronunció un impor t a n t e 
discurso. 
(En la p á g . 3) 
SENADORES U.S .A. C O N B R E Z N E V 
M O S C U , — Un grupo de miembros del C o m i t é de Comerc io del Senado de los Estados 
Unidos que se encuentran-en la^Unión S o v i é t i c a han celebrado una reun ión con el secre-
tarlo del Partido Comunis ta ruso, l e ó n id I. Breznev, con quien aparecen, conversando, en 
la presente fo tograf ía .*—(Tele fo to C I F R A . ) 
LLEGAN S 
A TAL DE 
A A 
BOY 
R O M A . — El diario italiano 
«II M e s s a g g e r o » facilita este 
mapa, en el que se s e ñ a l a 
con una l ínea de trazo grueso 
el camino que s e g u i r í a un 
nuevo canal de Suez, m á s 
profundo y m ancho que el 
actual . Fuentes egipcias anun-
cian que no es cierto y r ie -
gan la constr isccno del nuevo 
cana1.-"(1 e l e c t o C I F R A . ) 
Ocho barcos se abrieron paso 
a lo largo del río M ekong 
PHNOM PENH, 24. — Hoy se han descargado en Phnom Penh provi-
siones vitales de gas-oil y municiones, así como alimentos, de ocho barcos 
que lograron romper el cerco comunista a lo largo del río Mekong, lo-
grando penetrar en esta sitiada capital. E l Mando militar ha dicho 
que un miembro de una de las tripulaciones resultó muerto, y cuatro, 
heridos, en las tres ocasiones en que el convoy fue tiroteado: una en 
Vietnam del Sur y dos en Camboya. 
La totalidad de los ocho barcos —dos cargueros y seis petroleros— 
fondearon al costado de los muelles de Phnom Penh, ayer, con escasos 
daños y con sus cargamentos intactos. 
E n el frente de batalla, una fuerte presión por parte de las tropas 
gubernamentales exteriores al cerco permitió recuperar el poblado de 
Siem Reáp, situado a 20 kilómetros de la capital, lo que se llevó a cabo 
después de un intenso bombardeo de la Aviación estadounidense.—EFE-
REUTER. 
BOMBARDEOS COMUNISTAS 
PHNOM PENH, 24. — Tropas comunistas han bombardeado hoy un 
suburbio situado al Sur de Phnom Penh, por tercer día consecutivo. 
La Pol·lcfa militar del suburbio de Tajmau dijo que veintiséis proyectiles 
de cañón fueron disparados contra una zona residencial, anoche y ésta 
mañana, pero la mayor parte de las granadas cayeron sobre, el río Bassac, 
sin que se produjeran, bajas civiles o militares.—EFE - REUTER. 
NUEVO CONSEJO DE ESTADO 
PHNOM PENH, 24. — E l nuevo Consejo de Estado Supremo de Cam-
boya se ha, reunido esta mañana, , 
por primera vez, para tratar de la 
formación de un Gabinete, según 
ha revelado Nutam, miembro del 
Consejo y figura principal en el 
partido demócrata de la oposición. 
Los cuatro miembros del Conse. 
jo Supremo, formado por el presi-
dente, Lon Nol, y tres dirigentes 
de la oposición, han conversado du-
rante más de una hora, en el pa-
lacio presidencial, sin llegar a nin-
gún acuerdo. 
Nutam ha indicado que el presi-
dente pretendía revisar ¡a fórmula 
para ampliar el Consejo a seis 
miembros, pero que los otros tres 
miembros se habían negado a tol 
sugerencia.—EFE - REUTER. 
de a. 
MADRID, 24. — A las tres y diex 
minutOis de la tarde de hoy, fue di-
namitado el edifício del diario «Ma-
drid», sito en la calle de General 
Pardiñas, 92. 
La demolición se efectuó, según 
lo previsto, cayendo las paredes ex-
ternas de la construcción hacia el 
centro, si bien una parte de la fa-
chada, correspondiente a la calle del 
General Pardiñas, derribó la valla 
de protección. 
Tras la voladura, de es/isos se-
gundos de duración, se levantó una 
íe s p e s a . huimareda quecúibció de 
polvillo las calles y los vehíoulos 
aparcados en las cercanías. 
En la operación se eirip 1 © a r o n¡ 
ochocientos barrenos y ochenta ki-
los de dinamita, colocados en vi-
gas, columnas y paredes maestras 
del edificio, y la nube de polvo se 
combatió con agua pulverizada. . 
CIFRA. 
PUESTA E N LIBERTAD DE 
PRISIONEROS CIVILES 
SAIGON, 24. — E l Gobierno de 
Vietnam del Sur y el Vietcong han 
(Pasa a la pág ina 2.) 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA 
INFORMA HOY A LAS CORTES 
MADRID, 24. — La Presidencia de las Cortes ha convocado a los pro-
curadores firmantes de los escritos de preguntas al ministro de Agricul-
tura, que mañana asistirá a una sesión informativa en la Cámara legis-
lativa. La reunión tiene por objeto determinar qué procuradores se en-
cargarán de exponer ante el ministro, en caso de replicar, aquellas cues-
tiones concordantes sobr* las cuales han incidido otros procuradores 
HOY LLEGA A ZARAGOZA 
EL MINISTRO HUNGARO 
DE A G R I C U L T U R A 
, Como venimos anunciando, hoyy miércoles, día 25, visitará 
nuestra ciudad el ministro de Agricultura y Alimentación de 
Hungría, doctor ingeniero Imre Dimeny, quien viene a cono-
cer las instalaciones de la Escuela Experimental «Aula Dei», 
sede del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro, 
donde se está celebrando un curso superior internacional á s 
viticultura. 
E l ministro húngaro llegará en avión especial, proceden-
te de Madrid, a las diez de esta mañana, y tras su recibimien-
to en el aeropuerto, se dirigirá a la citada Escuela, que visi-
tará seguidamente y donde almorzará. Por la tarde recorrerá 
la zona regable de L a Violada, y de vuelta a Zaragoza, em-
prenderá viaje de regreso a Madrid. 
Le acompañan altos cargos de su Departamento, y por par- 1 
te española, los presidentes de los Institutos de Reforma v ' 
Desarrollo Agrario y de Investigaciones Agrarias, don Luís 1 
García de Oteyza y don José Lostao Camón, respectivamente !( 
asi como otras personalidades del Ministerio español de Aeri- '' 
cultura. s i 
E l doctor Tmre Dimeny llegó ayer a MadrH, en viaje oficial ! 
de emeo di-s de duración. Ha sido invitado ¿or su coleaa es- i 
panol, señor Allende García-Báxter. ( 
11 
^x%^^x^xxxxx^%%xx>^^xxxxxxxxxxxxxxxx%xv%^ 
A M I S T A D 
- M A D R I D 
A l i 
CAPITAL OE CAMBOYA 
CVIene de la 1* p á g i n a . ) 
'àhmeú Taibi Benhima, acompaña-
do del ministro de Asuntos Exte-
riores ««pañol, señor López Bravo, 
f de los emt ajadores de Marrue-
co» én Madrid y de España én Ra-
bat. AI pie de la escalera de hono> 
fue recibido por alto personal de 
la Casa Civil, que acompañó i» 
M. Abmed Taibi hasta él salón de 
audiencias, donde fue cumplimen-
tado por los jefes de las Casas 
Militar y Civil de S. E. 
Seguidamente, el ministi» ma 
sroquí pasó al despacho del Cau-
«tillo de España, quien le recibió 
«n audiencia especial. S. E . el Jefe 
del Estado y M. Ahmed Taibi ce-
lebraron una entrevista, a la que 
asistieron el señor López Bravo y 
hfn dos embajadores. 
Terminada la misma, el minis-
tro de Negocios Extranjeros de 
Marruecos abandonó palacio c o n 
el mismo ceremonial que a su Ue-
gada~-JPYBESA. 
PRIMERA ' ENTREVISTA 
LOPEZ BRAVO-BENHiMA 
MADRID, 24. — A las once y 
media de esta mañana celebraron 
su primera reunión en el palacio 
de Santa Cruz los ministros de 
Asuntos Exteriores de España y 
Marruecos, señores López Bravo y 
Benhima, a la que asistieron los 
embajadores de España en Rabat, 
señor Martín Gamero, y de Ma-
quéeos en Madrid, señor Jatib. Es-
ts. primera reunión duró hora y 
cuarto. 
Al mismo tiempo que se celebra-
ba la entrevista de los señores Ló-
pez Bravo y Benhima se reunieron 
en sesión de trabajo, en el palacio 
de Santa Cruz las delegaciones de 
ambos países. 
Tomaron parte en la reunión, del 
Jado marroquí, el secretario general 
del Ministerio de Negocios Extran-
jeros, señor Skalli; el director,, de 
la Oficina Nacional de Pesca, se-
ñor Layachi; el agregado del ga-
binete del ministro marroquí, señor 
Benani y el consejero de la Emba-
jada de Marruecos, señor Hadda-
qul. Por parte de España estuvie-
fon presentes el subsecretario de 
Asuntos Exteriores, señor Fernán-
dez de Valderrama; el director ge-
neral de Relaciones Económicas I n 
feernacionales, señor Cerón; ©1 di-
rector general de Pesca, señor Mar-
cltllach y el subdirector general de 
Asuntos Políticos de Africa, del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, se-
ñor Morán. 
Terminada la Audiencia con el 
Jefe del Estado, el señor Benhima 
ofreció un. almuerzo al señor Lóoez 
Bravo en la residencia del emba-
jador de Marruecos.—PYRESA. 
SEGUNDA REUNION 
MADRID. 24.—A las cinco y me-
día de la tarde se reunieron nue-
vamente en e,l palacio de Santa 
Cruz, los ministros de Asuntos Ex-
teriores de España y Marruecos, se-
ñores López Bravo y Benhima, para, 
continuar las conversaciones ini-
ciadas esta mañana. A la reunión, 
qu» se prolongó durante dos horas 
y media asistieron el embalador 
de España en Rabat, señor Martín 
Gamero, y el de Marruecos en Ma-
drid, señor Jatib. 
Simultáneamente las delegacio-
nes de Marruecos y España cele-
braron una nueva sesión de traba, 
Jo presidida por el subsecretario 
español do Asuntos Exteriores, se-
ñor Fernández de Valderrama y 
por el secretario general del Minis-
terio de Negocios Extranjeros ma-
rroquí, señor Skalli. 
Mañana miércoles, el ministre 
marroquí será recibido en audien-
cia por el Príncipe de España. Des-
pués de esta audiencia el señor 
Benhima volverá a reunirse, en el 
Ministeri© de Asuntos Exteriores 
con el señor López Bravo y. por la 
tarde, será recibido por el. vicepre-
sidente del Gobierno, almirante Ca-
rrero Blanco.—PYRESA. 
CENA E N HONOR D E L MINISTRO 
MARROQUI 
MADRID, 24. — Esta noche el 
ministro de Asuntos Exteriores, se-
ñor López - Bravo, ofreció en el 
palacio de Viana una cena en ho-
nor del ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Marruecos; señor Ben-
hima, a la que asistieron, por par-
te marroquí, el secretario general 
del Ministerio de Negocios Extran-
jeros, señor Skalli; el director ge-
neral de la Oficina Nacional de 
Pesca, señor Layachi el embajador 
de Marruecos en España, señor Ja-
tib; el ministro consejero de la Em-
bajada de Marruecos, señor Had-
daui, y el agregado al Gabinete del 
señor Benhima, señor Benani. 
Por parte española asistieron el 
ministró de Comercio, señor Fon-
tana Codina; el jefe del Alto Esta-
do Mayof, teniente general Diez-Ale-
gría; los subsecretarios de Asun-
tos Exteriores, señor Fernández de 
Valderrama, y de Comercio, señor 
Fernández Cuesta; el embajador de 
España en Rabat, señor Martín Ca-
mero; los directores generales de 
Política Exterior, señor Rodríguez 
Porrero; de Asuntos Consulares, se-
ñor Cebrián; de Relaciones Econó-
micas Internacionales, señor Cerón; 
de Cooperación Técnica Internacio 
nal, señor Vallaure; de Pesca Ma-
rítima, señor Marcillach; del De-
partamento de Estado, señor Men-
doza Oliván; el segundo jefe del 
Alto Estado Mayor, general Gutié-
rrez Mellado; el primer introductor 
dé embajadores, señor Pan de So-
raluce; el comisario adjunto del 
Plan de Desarrollo, señor Salis; el 
secretario general técnico del Mi-
nisterio de Hacienda, señor Fernán-
dez Ordóñez; el director de la Ofi-
cina de Información Diplomática, 
señor Torrente; el vicepresidente 
del I . N. I . , señor Amusategui de 
la Cierva; el subdirector general de 
Asuntos de Africa, señor Morán; 
el director de Próximo y Medio 
Oriente, señor Pérez Urruti; el mar-
qués de Casa Oriol, y los señores 
Sáez de Montagut y Gomendio. — 
PYRESA. 
MINISTRO BELGA, DE PASO 
POR MADRID 
MADRID, 24. — E l ministro belga 
de Asuntos Exteriores, Renaat Van 
ElsJande, ha llegado esta mañana 
al aeropuerto de Barajas, proceden-
te de Málaga, donde ha permaneci-
do unos días de vacaciones. 
E l señor Van Elslande permaneció 
unas horas en la capital de España, 
para seguir, por la tarde, viaje a 
Bruselas. — CIFRA. 
(Viene de la 1.a p á g i n a . ) 
acordado hoy comenzar la puesta 
en libertad de los prisioneros civi-
les que ambos bandos retienen aún, 
informa un portavoz militar del Go-
bierno de Saigón. E l acuerdo se 
ha producido durante una reunión 
de la Comisión bipartita conjunta 
militar, celebrada en Saigón. — 
E F E - R E U T E R , 
ROGERS Y E L ACUERDO DE 
PARIS 
NUEVA YORK, 24. — E l secreta-
rio de Estado, William Rogers, ma-
nifestó anoche que el acuerdo de 
paz de París, qus firmó hace casi 
dos meses, aún continúa siendo la 
mejor esperanza para la paz en 
Indochina. 
E n un discurso, en el Club de 
Prensa, se pronunció en contra de 
las retiradas masivas de tropas es-
tadounidenses de los países extran-
jeros y dijo: «En Indochina, segui-
remos los senderos dinlomátisos y 
todo tipo de gestión para lograr el 
a / v a r a l P r e s i d e 
(Viene de la 1.' p á g i n a . ! 
ta esperanza de haber alcanzado 
allí lo que Nixon dio en l lamar 
«paz con honor» . Es m á s , s i el 
presidente Nixon hubiera busca-
do en los cuatro años pasados la 
comprens ión y la co laborac ión 
del Congreso, en lugar de desa-
fiarlo una y otra vez desde la ci-
ma del poder ejecutivo, si hubie-
ra formado un Gobierno en lu-
gar de crear un equipo de hom-
bres fieles y responsables tan só-
lo a su persona, es posible que 
ahora pudiera obtener esa «com-
pas ión» que, sin duda en su nom-
bre, p id ió ayer el doctor Kissin-
ger a ta nac ión norteamericana, 
adv i r t i éndo la que no deber ía per-
mit irse «el lujo de una org ía de 
recr iminaciones» . E l hecho es que 
la forma en que el presidente N i -
xon a d m i n i s t r ó a ta nación en es-
tos ú l t imos cuatro a ñ o s ha crea-
do un infinito n ú m e r o de enemis-
tades, un infinito n ú m e r o de 
hombres y mujeres —incluso en 
su ó rb i t a inmediata— muy poco 
dispuestos á tener hoy piedad o 
compas ión para cón una Admi-
n i s t rac ión a la que acusan de na 
haber sentido j a m á s n i una n i 
otra. 
SALVAR AL P R E S I D E N T E 
Dicho esto, t a m b i é n cabe aña-
d i r que tanto el Partido Republi-
cano' como el D e m ó c r a t a tienen 
LOPEZBRAVO, 
A L O N D R E S 
Saldré el día 8 de mayo 
MADRID. 24. — E l ministro de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, visitará Londres dü-
rante los días 8 al 10 del próximo 
mes de mayo, Invitado oficialmente 
por el secretario del Foreign Office. 
Slr Alee Douglas-Home, según co-
munica la oficina de Información 
Diplomática. 
Acompañará en m viaje al ceñar 
López Bravo, el teniente general, 
don Manuel Diez-Alegría, jefe del 
Alto Estado Mayor; el subdirector 
general de Asuntos de Europa del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
don Miguel Solano Aza, y el direc 
tor de su Gabinete Técnico d^n 
Santiago Martínez Caro.—PYRESA. 
l a "guerra del bacalao" 
trayendo cola 
ms incidentes en aguas de Islàndia 
R E Y K J A V I K (Islàndia), 24. — E l Servicio de Guardacostas islan-
dés se ha quejado esta noche de que un barco de pesca británico ha 
disparado hoy una bengala contra un avión patrullero que estaba 
localizando a los pesqueros que se encontraban frente a la costa 
Sur de Islàndia. E l disparo de la bengala estalló cerca: del avión y 
puso en peligro la vida de los tripulantes. 
L a embarcación que disparó fue identificada como el pesquero 
«Macbeth H-201». E l Servicio de Guardacostas ha calificado el inci-
dente como muy grave. 
E n uno de los choques de los patrulleros del Servicio de Guarda-
costas con los pesqueros de Gran Bretaña y de Alemania federal que 
no reconocen la extensión del Gobierno islandés de las aguas te-
rritoriales de las doce a las cincuenta millas, el patrullero «Arva-
kur» ha cortado hoy los cables de arrastre del pesquero alemán 
«Spitzbergen», después que la embarcación alemana rehusara obe-
decer las repetidas órdenes de que abandonara la zona. 
Momentos después de este incidente, un grupo de barcos britá-
nicos arremetió contra el barco patrulla, pero és te consiguió es-
quivarles. —• E F E . 
idént ico in t e rés en tratar de man-
tener v i v a la fe de la nac ión en 
la figura de su presidente y que 
por poco que encuentren volun-
tad de co laborac ión en Richard 
Nixon, se a v e n d r á n a cooperar 
con él en aras de evitar que el 
«affatre Watergate» comprometa 
la Presidencia misma de los Es-
tados Unidos. S i en un Estado 
parlamentario europeo, un escán-
dalo como éste hubiera produci-
do, sin duda, ya la ca ída del Go-
bierno, en un rég imen presiden-
cial como el estadounidense, la 
supervivencia de la figura del pre-
sidente es indispensable para 
mantener firmes las estructuras 
mismas del poder pol í t ico y cons-
ti tucional. ¿Qué solución puede 
darle, pues, Richard Nixon a es-
ta su mayor crisis? Se espera de 
un momento a otro que el pre-
sidente anuncie la l iquidación ca-
si total del grupo de colaborado-
res ín t imos que le asesoraron 
desde él comienzo de su p r imer 
mandato. T a m b i é n se. parece pre-
ver en algunos ambientes demó-
cratas, que Richard Nixon bus-
que en una d r a m á t i c a iniciativa 
«exterior» ta manera de llevar 
otro tema que el «affaire Water-
gate» a las primeras planas de 
los diarios. 
NUEVA DIMENSION 
D E L "AFFAIRE" 
WASHINGTON, 24. — E l escán-
dalo "Watergate", nombre que cu-
bre la serie de actos de espionaje 
ilegal de republicanos a demócra-
tas durante la campaña presiden-
cial norteamericana de 1972, ad-
quirió hoy ur.a nueva dimensión al 
imponer un juez federal un silen-
cio férreo a la Prensa sobre el cur-
so de las investigaciones que se 
llevan sobre él. 
En una orden de urgencia, el 
juez John Sirica, el mismo qpe 
presidió el juicio criminal contra 
los siete primeramente acusados 
en el caso, ordenó anoche una in-
vestigación sobre la forma como 
llegan hasta la Prensa los testi-
monien de los testigos llamados a 
declarar ante el gran jurado «¿je 
investiga el caso en Washington. 
E s t a investigación es eminente-
mente secreta, pero a lo largo de 
las últimas dos semanas la mayo-
ría de los- diarlos del país han ob-
tenido, por medios desconocidos, 
informaciones de lo que ocurre en 
las sesiones a puerta cerrada. -» 
E F E . 
lABORU 
C i e r r a u n a 
empresa textil 
Deja en paro a 1.300 
productores de 
La Línea 
LA LINEA DE LA CONCEPCION 
(Cádiz), 23 — Hoy ha cerrado sus 
puertas, por un período de tres me-
ses, la factoría textil «Confecciones 
Gibraltar, S. A.», radicada en el po-
lígono indústrial de Campamento, 
por causa de crisis económica. 
La Dirección de la empresa había 
concedido a sus empleados, unas 
1.300 personas, en su gran mayoría 
mujeres, unas vacaciones durante 
todos los días d'e la Semana Santa, 
anunciando al mismo tiempo que, 
por un plazo de tres meses, a par-
tir de hoy, quedarían suspendidos 
los contratos de trabajo. 
Durante este período el personal 
percibirá las prestaciones del Segu-
ro de Desempleo. 
Se asegura en los medios indus-
triales de esta zona que este trimes^ 
tre de inactividad en la fábrica será 
aprovechadb para llevarse a cabo 
negociaciones con un grupo finan-
ciero catalán que, al parecer, se ha-
rá cargo de la empresa. — CIFRA. 
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M I T C H E L L NO HABLO 
CON VESCO 
NUEVA YORK, 2 4 . — E l ex mi-
nistro de Justicia norteamericano 
John Mitchell manifestó hoy, mar-
tes, que nunca había hablado m 
entrevistado con Robert L . Vesco, 
el hombre que secretamente hizo 
una contribución de 200.000 dola-
res para la campaña de reelección 
del presidente Nixon en 1972. 
Mitchell hizo su declaración a 
la Prensa después de testificar hoy 
ante un gran jurado de Manhat-
tan que investiga el casó de la 
contribución hecha por Vesco. — 
E F E . 
cumplimiento del acuerdo de París. 
No es sorprendente que aún ha-
ya problemas que resolver. Sin em-
bargo, la convergencia de intere-
ses e influencias que produjeron el 
acuerdo aún continúan en juego.»— 
E F E - R E U T E R . 
BOMBAS AMERICANAS 
WASHINGTON, 24. — La aviación 
norteamericana- a petición del Go-
bierno camboyano, efectuó el sá-
bado y el domingo nuevos bombar-
deos sobre Camboya, en los que In-
tervinieron superfortalezas volan-
tes «B-52». 
Todos los bombardeos que las 
Fuerzas Aéreas de los Estados Uni-
dos han llevado a cabo, tanto en el 
momento actual como en el pasa-
do, sobre territorio camboyano, lo 
ha hecho, siempre a petición del 
Gobierno de C a m b o y a . — E F E -
REUTER. 
VIOLACIONES DEL ALTO 
E L FUEGO 
WASHINGTON, 24. — E s t a d o s 
U n i d o s han denunciado ante la 
Conf erencia Internacional s o b r e 
Vietnam de París las «inexcusables 
violaciones» del aito el fuego- v del 
acuerdo de paz por parte de Viet-
nam del Norte y ha acusado^ tam-
bién a Hanoi de «conducir una 
c a m p a ñ a de terror, asesinatos y 
obstrucción política». 
Un portavoz del Departamento de 
Estado hizo público hoy un mensa-
je oficial de Eistados Unidos, en-
viado a la Conferencia Internacio-
nal de París, con fecha del pasado 
20 de abril, en ©1 que se acusa a 
Vietnam del N o r t e de introducir, 
ilegalmente en el Sur 30.000 solda 
dos y 400 tanques; enviar 27.000 to-
neladas de suministros militares a 
Vietnam del Sur, 26.000 toneladas a 
Laos, y ha practicado continuos 
«missiles» «Sa-2» antiaéreos, lo mis-
mo que a las fuerzas comunistas de 
Láos. y ««ha practicado continuos 
actos de terrorismo, asesinatos, 
bombas, etc., en lugares públicos 
de Vietnam del Sur».—EFE. 
Tardía íumi^ación de 
un av ión "Jumbo" 
Llevó hace cinco días a un niño con viruela 
MADRID, 24. — L a falta de un programa nacional sanitario d<» 
prevención de la subnormalidad es^ a juicio de la Federación. ¿ 7 
pañola de Asociaciones Protectoras de Subnormales, uno de los D ^ 
blemas más importantes de los sectores que se ocupan de la d e £ 
ciencia mental. . . 
Ante el «Día . Nacional del Subnormal», que se celebra el 26 d* 
abril, dicho organismo ha hecho un llamamiento sobre las princf 
pales necesidades planteadas en este terreno, que, además, de k 
anteriormente expuesta, son las siguientes: 
• Ampliación de la enseñanza especial, con programas de w 
màción laboral y con fórmulas flexibles de traoajo protegido 
• Asistencia al subnormal adulto, principalmente mediante 1* 
creación de residencias y una adecuada regulación sobre tutela 
- Asistencia al subnormal profundo, en unidades de dimensió. 
E N C U A T R O P A L A B R A S 
• E l Cuerpo de Telégrafos ha ce 
lebrado el 118 aniversario de su 
fundación por la reina Isabel I I . 
Con tal motivo fue oficiada una 
misa en el salón de actos del Pa-
lacio de Comunicaciones de Ma-
drid, y, posteriormente, el direc-
tor general de Correos y Telecomu-
nicación, don León Herrera, impu-
so condecoraciones de diversos gra-
dos de la Orden del Mérito Civil a 
28 funcionarios. 
• Doscientas veintitrés mil pe-
setas abonará el Ayuntamiento áe 
Bilbao por los servicios prestados 
por la grúa en la retirada de ve-
hículos de la vía pública, según 
contrato con la empresa propieta-
ria. Durante el mes de marzo re-
tiraron 1.115 vehículos, con un pro-
medio de cuarenta diarios. 
• Ha llegado a Sevilla el presi-
dente de la Cámara Nacional Ar-
gentina de Comercio, acompañado 
del secretario de la Institución y 
otros destacados miembros de la 
delegación argentina que participa-
rán mañana en los actos inaugura-
les de la X I I I Feria de Muestras 
Iberoamericana. 
• Se han inaugurado esta ma-
ñana, en Salamanca, en el para-
ninfo de la Universidad, las X I Jor-
nadas Bioquímicas Latinas y la X I I 
Reunión Anual de la Sociedad Es-
pañola de Bioquímicas, organiza-
das por el correspondiente depar-
tamento de la Facultad de Ciencias. 
• Durante las vacaciones de Se-
mana Santa, 6.500.000 personas han 
utilizado el tren en todo el ámbito 
nacional. Este contingente significa 
un aumento del 11 por ciento con 
respecto a las cifras del año pasa-
do, referidas al mismo período de 
tiempo. 
• En la Casa Sindical de Sala-
manca han dado comienzo las I I I 
Jornadas que el Centro Nacional de 
Educación Cooperativa —radicado 
en Zaragoza— dedica a la progra-
mación de escuelas móviles pro-
vinciales. 
• La nueva terminal deF aero-
puerto de Las Palmas de Gran Ca-
naria ha entrado hoy en pleno fun-
cionamiento. Ocupa una superficie 
de cincuenta y nueve mil metros 
cuadrados y puede acoger a diez 
mil personas, entre pasajeros y vi-
sitantes. 
• A más de 87 millones de pe-
setas ascienden los daños causados 
por las recientes heladas en diver-
sos cultivos de la zona murciana 
de Moratilla. Solamente en la al-
mendra la pérdida alcanza los 20 
millones, y 8 millones en el albari-
coque. 
• E l doctor don Marcelo Gon-
zález Martín, cardenal-arzobispo de 
Toledo, primado de España, ha si-
do objeto de un entusiasta home-
naje de adhesión y cariño, con mo-
tivo de la entrega del nombramien-
to de hijo predilecto de esta pro-
vincia. 
• E l ministro de Defensa de la 
Unión Soviética, mariscal Andrei 
Grechko, ha concluido su visita ofi-
cial a Rumania, dentro de un am-
biente de cordialidad y «cálida 
camaradería,;, que ambas partes 
han subrayado. 
• E l secretarlo general del Par-
tido Comunista de la U.R.S.S., Brez 
nev visitará oficialmente Alemania 
Federal del 18 al 22 de mayo pró-
ximo. 
• E l «Airbus», el más grande 
avión de transporte de pasajeros, 
construido en Europa —con la pari 
tlclpaclón de España, Francia, 
Gran Bretaña y los Países Bajos -
realizará una gira de demostración 
por Iberoamérica, Estados Unidos y 
Canadá, en el próximo septiembre. 
• E l Gobierno británico aplau-
dió hoy las propuestas de Nixon de 
establecer una nueva costa del At-
lántico englobando las relaciones 
comerciales, diplomáticas y dé de-
fensa entre' los Estados Unidos y 
Europa. 
• E n Moscú se ha firmado una 
convención sobré la capacidad ju-
rídica, privilegios e inmunidad de 
los órganos de Estado Mayor y 
demás órganos directivos de las 
fuerzas reunidas de los Estados 
miembros del Pacto dé Varsòvia. 
• L a Conferencia de las Na-
ciones Unidas para Comercio y De 
sarrollo U.N.C.T.A.D., ha comen-
zado su V sesión especial para 
pasar revista a la estrategia del 
desarrollo internacional. 
, Jordania ha señalado a las 
Naciones Unidas la obligación que 
tienen de evitar una nueva confron-
tación grave en Oriente Medio y «la 
intención por parte del Gobierno de 
Israel de realizar un gran cíesfile mi-
litar en Jerusalén el próximo 7 de 
mayo, para celebrar el 25 aniversa-
rio del establecimiento de Israel». 
nes reducidas y con las instalaciones y personal necesarios para 
tratar sus distintas deficiencias. . . . 
• Creación de centros para niños deticientes, en edad pra, 
escolar.- • i . , 
• Ampliación de la enseñanza especial a todos los deficiente* 
en edad escolar, dando así cumplimiento a los postulados de 1» 
Ley General de Educación sobre el derecho de todos los 
españoles a una educación básica gratuita. 
Por otra parte, la mencionada Federación manifiesta su satisfaz 
ción por el interés social y la progresión alcanzada en la méjora 
de servicios en los úl t imos años, y añade que estima altamenta 
positivas las obras realizadas por la Administración y las iniciati 
vas llevadas a cabo por' las organizaciones privadas. — PYRESA 
rcioles ratifica su 
ion 
Y su xontinméa poskién de serwkh 
BARCELONA, 24. — Este medio-
día el alcalde de Barcelona, don 
José María de Poroioles, ha reca-
do a los medies informativos de la 
ciudad para efectuar unas declara-
ciones. Del contenido de las mis-
mas se desprende que se van a 
inaugurar, próximamente, v a r i o s 
grupos escolares con una capacidad 
para 20.000 nuevas plazas, así como 
un e d i f i c i o destinado a Escuela 
Profesional de la Mujer. También 
un edificio-escuela, para subnor-
males, lo que permitirá dejar libre 
la casa donde nació mosén Jacinto 
Verdaguer, en Vallvidriera, que has-
ta la fecha había sido utilizada 
con este último fin. 
En cuanto a la resonancia de las 
declaraciones sobre su posible di-
misión, efectuadas en Formen tor » 
un periodista local, el alcalde . so 
ha referido a que no existía nin-
gún cambio de actitud ni postura 
nueva en él, va que el texto de di-
chas declaraciones pudiera ser dis-
tinto del normal en él, pero no en 
su intrínseco contenido. Asimismo, 
ha reconocido que el perío d i s t a 
redactó las declaraciones a base de 
notas que tomó directamente y que 
se ciñeron a la v e r d a d , pero, en 
cambio, amalgamó en forma unita-
ria situaciones y fechas totalmen-
te dispares y que sólo en su espe-
cífica e inseparable diversidad ad-
quieren su verdadera, y propia sig-
nificación. 
«No existe, pues —ha dicho—, he-
cho nuevo ni modificación de una 
postura en mi tradicional y amplia-
mente conocida. Mi posición, a mis 
cumplidos sesenta y ocho años, es 
más que nunca la de servicio.» Más 
adelante ha afirmado que su «pre-
ocupación hoy se dirige, fundamen-
talmente, a facilitar las renovacio-
nes necesarias p a r a mantener, en 
todo su vigor, la política de poten-
ciación de los valores espirituales 
• Cuatrocientos matemáticos se 
encuentran reunidos en Madrid pa-
ra asistir al Congreso Matemático 
y a las Jornadas Matemáticas His-
pano - Lusitanas que, conjunta-
mente, han sido inaugurados hoy 
en la sede del Instituto de Inves-
tigaciones Científicas. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
AVlimUIEm DE LA S. H. L IMMORTAL 
CIUDAD DE ZARAGOZA 
M A T R I C U L A C I O N D E C A R R O S , R E M O L -
Q U E S , B I C I C L E T A S Y C I C L O M O T O R E S 
( T a s a d e R o d a j e , a ñ o 1 9 7 3 ) 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudación, se hace pública la apertura del período voluntario 
de cobranza para la matriculación de carros, remolques, bicicletas 
y ciclomotores (Tasa de Rodaje, año 1973), a partir del día 16 de 
abril actual y hasta el 15 de junio próximo, ambos inclusive, en 
los lugares y fechas siguientes: 
BARRIOS RURALES 
Siguiendo normas tradicionales, la matriculación de vehículos 
cuyos propietarios residan en barrios rurales se realizará en los 






San Juan „. Día 3 de mayo (mañana y tarde) 
San Gregorio 
Día 23 de abril (mañana y tarde) 
Días 24 y 25 de abril (mañana y tarde) 
Días 26 y 27 de abril (mañana y tarda) 
Día 28 de abril (mañana y tarde) 
Días 30 abril y 2 mayo (mañana y tarde) 
Juslibol Día Día 4 de mayo (sólo por !a mañana) 
Día La Cartuja 
Garrapinillos Día 
Casetas 
5 de mayo (mañana y tarde) 
7 de mayo (mañana y tarde) 
8 de mayo (mañana y tarde) 
casetas Día 9 de mayo (mañana y tarde) 
Altocea Día 10 de mayo (sólo por !a mañanad 
Monzalbarba Día 11 de mayo (mañana y tarde) 
Venía del Olivar ............ D a 12 de mayo (sólo por la mañana) 
Miralbucno Día 14 de mayo (mañana y tarde) 
C A P I T A L 
Los propietarios de vehículos residentes en la capital, í»sí -orno 
los de los barrios que no lo hayan efectuado en las fechas antes indi, 
cadas, podran efectuar su matriculación en las Caballe-i?^* mÍIv.; 
cipales (plaza de la Rebolería, 4). en horL de 9 a 12 '^ por "a 
mañana, y de 4'30 a 6'30, por la tarde, los días comprendidos entre 
el 15 de mayo y el 15 de jumo próximos, inclusive. 
. A partir del 16 de junio, y hasta el 30 de! mismo mes a m h ^ 
inclusive se podrá satisfacer con el recargo de prórroaa deí IfT™^ 
ciento. Pasada esta fecha, se incurrirá In el recarà de ««r-í^i.^ 
del 20 por ciento. Todo ello, según preceptúa et R l g l a m ^ rl0 
neral de Recaudación. ' ^ .7?. • ^ ^ " ^ V » Ge-
• , ¿ h C.. de Zaragoza 18 de abril de 1973. — E L DEPOSrjMRrrS 
LIRIA. " V- - B-S: E L ALCALDE, MARIANO HORNO 
v materiales de esta tierra, en or* 
denada y plena integración con 'os 
de España entera, cosa por la que 
venimos trabajando durante tantos 
años, bajo la guía y fecunda naz 
de Franco».—PYRESA. P^ 
E l 
t i e m p o 
LLUVIOSO 
MADRID, 24. — Durante las úl-
timas veinticuatro horas ha lloví» 
do en Galicia, Cantábrico, Duerô  
Ebro y Levante. 
Las tempearturas se han mante-
nido moderadamente b a j a s , con 
máximas de 25 grados en Las Pal-
mas de. Gran Canaria y 24 en Mur« 
da. E n cuanto a las mínimas, ha 
helado en a l g u n a s comarcas de! 
Duero v cabecera del Ebro, regis-
trando 2 grados bajo cero de tem-
peratura mínima en Valladolid y 
cero grados en Soria. Avila y Vi-
toria, 
PRONOSTICO 
Los mapas previstos para maña-
na por el Sen-icio Meteorología» 
Nacional sitúan una borrasca en-
tro las Azores y Portugal, con un» 
secundaria sobre el oeste de Fran-
cia. Los vientos soplarán humeaos 
y templados del Sudoeste y arras-
trarán un frente nuboso auÇi a.rnep 
diodía, alcanzará la Península p m -
ca. Con esta situación debe naow 
un aumento progresivo de I? j1"?^ 
sidad en toda la vertiente atlántia* 
con lluvias que se iran ^ntensiti 
cando en el transcurso del dia, pa 
ra alcanzar a última hora la wr. 
tiente mediterránea y comarcas a« 
Cantábrico. Detrás, de este fren» 
llegará otra serie de perturteçiOT^ 
que parece van a mantener el ma. 
tiempo, lluvioso, durante i*f J f £ 
t i m o s días. Las K p ' " í v * x ^ f jz . 
mantendrán moderadas y ae* 
iadas nocturnas. 
E N ARAGON 
Boletín del Centro M e t ^ & J g 
de la cuenca del Ebro. f f W j f 
por el Servicio Nacional de i® 
Región Aérea.- „ „ 
Ha llovido en el alto Ebro v ^ 
vado en los Pirineos, con a 
fenómenos tormentosos en ei 
mo lugar mencionado, v ^» 
peraturas fueron: Canoanci)"^ ^ 
Daroca, 4 v 13; Lérida, p y ^ 
in-oño, 2 y 13; Monflonte * ^ ^ 
Pamplona, 1 v 10; Sona, 0 * 1"' 
Tortósa, 7 v 20. 
EN LA CAPITS 
D a t o s d i m a t o l ó g p e o ç ^ ^ S 
puerto de Zaragoza, tenmera^ ^ 
mínima de 4'8 grados «1*^. 
cuarto de la mañana, v rnaxu ̂  ^ 
16 grados- a las dos V e%2 ftot* 
tarde; viento dominante, ^ v,« 
te, y máximo del mismo cyi 
Jómetros, a tes canco ae ^ g ^ -
presión atmosférica media, / s f 
límetros; insolación, y 
cincuenta v cuatrc> .m,™í5£ ciento-
medad relativa media, 50 p01 ^ 
D I M I S I O H 
E N PLBHO 
MADRID, 24._La Junta ^ ^ 
de la Agrupación Smdwal ^ 
ductores Cinematogr^icos.^j gan-
da esta tarde en ^ / e % v e c i ^ ; 
dicato Nacional del ^ Wese^*, 
acordó por unanimidao ^ vez. 61 
bu dimisión, siguiendo,^ general' 
acuerdo de su Asamblea | á ^ t í . 
Al parecer, la decisión p u -
yada por disconfomidad 0 n.sterjal 
nos puntos de ^ J ^ e n V i o s ar 
por la que se modifican ^TZ0 o 
«culos de la deaEenden ^ f L · 
1971, en la que fntit forihu3^-
se recogen P^^nfobre ^ ^ 
por los productores -o sn, ç * ; J ^ 
tía de la protección y Can%^-J;_ 
de aplicación o b j e t i v a . ^ j p , ^ 
que debía haberse %Í¡AÍC&- " 
6* la Organización í»»1" 





PARA LA PRENSA SOVIETICA 
ACONTECIMIENTO POLITICO DE 
BONN. (Del corresponsal de 
AMANECER y «Pyresa», C E -
SAR SANTOS.) — Segúñ noti-
cias procedentes de Moscú, la 
Prensa soviética, que se ha de-
cidido a anunciar y comentar 
, la próxima visita de Leónidas 
Breznef a la República Fede-
ral con retraso y reserva, con-
sidera dicho viaje como el 
acontecimiento más importan-
té del año: Aunque todavía no 
se ha concretado fecha, el je-
fe del Partido Comunista so-
viético vendrá a Bonn a me-
diados de mayó. Antes, sin em-
bargo) conferenciará con sus 
colegas de Berlín oriental y. 
BRUSELAS 
probablemente, también con 
los dirigentes de otras capita-
les del Este europeo, es decir, 
que, de hecho, Breznef dialoga-
rá en Bonn, no sólo como la 
máxima autoridad política de 
la Unión Soviética, sino tam-
bién, en cierto modo, como re-
presentante máximo dé un blo-
que político-militar. 
E l dirigente soviético ten-
drá, sin duda, especial inte-
rés en mantener previos cam-
bios de impresiones en Berlín 
oriental y en, Praga, antes de 
iniciar sus conversaciones en 
la capital federal. Las relacio-
nes de Alemania occidental 
a r m a en 
ca 
La guerra del petróleo avanza 
inflexible con dirección a Europa 
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, IGNA-
CIO MARIA SANUY.) — La sombra de la «guerra del petróleo» 
avanza sobre Europa. A este respecto, no ha pasado desapercibido 
el informe que la Comisión Europea ha entregado al Consejo de 
Ministros del Mercado Común sobre la política energética de la 
comunidad, su situación y su futuro. 
E l portavoz comunitario, Olivio, filtró a la Prensa esta especie 
de ponencia comunitaria, en la que no se oculta una cierta inquie-
tud europea por - el futuro de las fuentes naturales de energía, 
petróleo, carbón y gas, principalmente. Olivio dio la noticia en 
los albores del Viernes Santo, cuando los representantes de la; 
Prensa se hacían ya a la idea dé tiempo de vacaciones y de Semana 
Santa. IJn^ momento muy oportuno para pasar la frontera perio-
dística, obligatoria, sin levantar alarmismos inoportunos. 
Pçro he aquí que el periodistai tiene que buscar las noticias 
incluso en estos días de infórmàción anodina y a falta de porta-
voces y de hechos no tiéne mas remedio que intentar exprimir las 
fuentes dignas de crédito, y fue en ellas donde obtuvo eonfirma-' 
ción de sus' sospechas:' Europa teme una auténtica «guerra del 
petróleo», si ès que 'en un .plazo no muy lejano no• coordina su 
política energética con los gràridès consumidores: Estados' Unidos 




ES EL MAYOR 
TODO EL AÑO 
con la República Democrática 
Alemana y con Checoslovaquia 
no podrán ser pasadas por al-
to en la conferencia cumbre 
Brandt-Breznef. L a estrecha 
cooperación que Moscú persi-
gue entre el bloque y la Repú-
blica Federal —una coopera-
ción económica, técnica y cien-
tífica, en modo alguno políti-
ca— tropieza todavía con al-
gunos obstáculos que sólo con 
la ayuda del Kremlin pueden 
ser desviados. Si bien es cier-
to oue el tratado interalemán 
ha traído consigo una notable 
mejora en las relaciones entre 
las dos Alemanias, no es me-
nos cierto que siguen dándose 
divergencias en el caminar ha-
cia la convivencia pretendida 
por Bonn, que sólo con una 
mayor flexibilidad por parte 
de Berlín oriental pueden ser 
superadas. 
Por lo que a las relaciones 
germano-checoslovacas se re-
fiere, hay que tener en cuenta 
que la proximidad de la visi-
ta de Breznef a Bonn ha he-
cho posible que después de 
una larga pausa de casi un 
año se hayan reanudado las 
conversaciones exploratorias y 
en dos días se haya consegui-
do llegar a un acuerdo para 
iniciar las negociaciones, pro-
piamente dichas, sobre un tra-
tado de renuncia a la violen-
cia, semejante a los firmados 
con Moscú y Varsòvia. Que 
Moscú ha presionado en Pra-
ga para que acelere el proceso 
de la normalización de sus re-
laciones con la República Fe-
deral, es un, secreto a voces. 
Sólo así se explica que los che-
cos se hayan decidido a acep-
tar una fórmula de compro-
miso, satisfactoria para Bonn, 
en torno al problema de los 
acuerdos de Munich. 
Salvados estos últ imos obs-
táculos, la cooperación entre 
los Estados del Pacto de Var-
sòvia y la Alemania occidental 
encontrará un camino abierto. 
LONDRES violinista de King Road 
Sandro, el fhrentm, toca a Bach porque es primavera 
de las clemencias o inclemencias 
de la fortuna. Son las reglas 
inexorables del vagabundaje. 
Verdaderamente las ganancias 
no pueden ser muchas. 
—¿Me excusa, joven, si le In-
terrumpo? 
E l violinista para su ejercicio, 
levanta los ojos de la partitura 
y me mira con cierta desgana. 
—Diga, diga. 
—¿Qué? ¿Se trabaja mucho? 
—¡Ah! Qui non lavora, non fa 
I'amore —replica el florentino, 
y vuelve al maravilloso mundo 
de sus bemoles, de sus fusas y 
semifusas, como el pájaro a su 
nido o como el ermitaño a sus 
rezos, y se enfrasca en él. Buen 
tañer, buen sentir. Sandro debe 
de estar enamorado. De todas, 
todas. 
E l ¡oven violinista ameniza en plena vía públ ica el pasar de 
, ' •••• los t ranseúntes—{Voto PYRESA.) • 
LONDRES. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa. AN-
TONIO-PARRA.) — Cuando las 
golondrinas dé la primavera lle-
gan hasta estos alei-Qs, Kings 
Real, la calle priroordMmente 
«iji», y donde bulle todo lo exó-
tico y ío más estrafalario de la 
«hippylandia» internacional, co-
bra un aire alegre, pacificador 
y bullangero. La calle tíe la Psi-
codelia es casi una fiesta llena 
de colorido. Salen al sol, como 
alimañas de sus madrigueras, 
las juventudes de melenas leo-
ninas y los de la moda, unisexo 
acaso a algunos no les viniera 
mal una visita al barbero, y la 
recomendación del estropajo y 
jabón, pero es lo mismo, l̂go 
debe de tener la bella estación 
qué vuelve más alegres a astos 
muchachos de la colmena inter-
nacional, que representa e s t e 
barrio de Londres, ya que de or-
dinaHo aparecen algo mustios 
y taciturnos, como de andar mas 
en ayunos y penitencias que "n 
opíparos banquetes. Sentadas 
en fos bancos dé Kinsrs Read 
las buenas matronas londinenses 
-^cón algo de comadres viçto-
Hanas en el acento— conversan 
con naz y con holttura. T c m a 
Principal: el buen tiempo. Todo 
el mundo se solaza. Nadie debe-
ría entristecerse en un aía como 
hoy. 
Hay quien le dio por Bach, 
Este es el caso de joven violinis-
ta de la fotografía, que en ple-
na vía pública ameniza el pa-
sar de los transeúntes con acor-
des musicales. Dicen que el vio-
lin tiene algo de mujer. Dulces 
notas de un «allegro lindante» 
Da la impresión de que esta 
tarde todo es absolutamente be-
llo. ¡Oh, Bach! Su música llega 
a la memoria como la fruta y 
como las rosas de otros tiem-
pos, de remotas primaverasi 
transcurridas. Sandro es el nom-
bre de este músico actuando al 
aire libre, y, para más señas, 
de Florencia. A manera de ban-
deja, el joven ha abieito la fun-
da de su violin, colocándola a 
merced de la calderilla del pú-
blico. Es sólo la voluntad por 
escuchar a Bach. Sandro, al 
igual que todos los que viven de 
caridad, no pide mucho; unos 
cuantos peniques para una taza 
de té, y, si acaso, cuando se 
sientan un poco más generosos 
sus mecenas esporádicos de la 
vía pública, alguna moneda de 
a diez o de a cincuenta, lo jus-
to para costearse una ccímida 
en un restaurante de cuarta o 
quinta categoría ó una cama en 
un hotel sin lujo. 
Y si la cosa no da mi para 
eso, pues ya se sabe: ayunos a 
la fuerza, los bancos de los par-
ques, las escalerillas del «metro» 
o los hosnitales de Victoria Read 
o Sheperd Bush. Cuando se vi-
ve de caridad, tamooco se pue-
de exigir, porque uno se halla 




Su fármaco sirve para 
combatir la senilidad 
MADRID. 24- — En la mañana de 
hoy ha llegado a Madrid, procedente 
de Málaga, la famosa doctora ruma-
na Ana Asían, inventora del «Gero-
vital», fármaco que se viene apli-
cando con notable éxito en el tra-
tamiento de la senilidad. 
La doctora Asían ha visitado en 
Marbella la, clínica «Incosol». Asisti-
rá ?n Madrid al partido de fútbol 
que se celebrará mañana entre el 
Real Madrid y el Ajax, invitada por 
los directivos del equipo español. 
La señora Asían fue recibida en el 
aeropuerto de Barajas por el Vice-
presidente del Real Madrid, señor 
Saporta, y miembros de la Delega-
ción consular y comercial rumana 
en Maorid.. — PYRESA. 
MMAHiCíR Zaragoza, miércoles 25 de abril de 1373 Pog. 
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"EA JUSTICIA 
BASICO DE P 
• IMPORTANTE DISCURSO DE C ARRERO BLANCO EN EL ACTO DE 
INAUGURACION DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMAMA 
MADRID, 24.— El vicepresidente 
del Gobierno, almirante don Luis 
Carrero Blanco, ha presidido hoy, 
en compañía de otros cuatra mi-
nistros, la inauguración del "Cen-
tro Nacional de Informática de la 
Seguridad Social", edificado en 
las inmediaciones de la nueva Ciu 
dad Sanitaria quei, actualmente, 
se construye en la zona Sur de 
Madrid. 
E l ministro de Trabajo, don L i -
cinio de la Puente, en el trans-
curso de un acto celebrado en el 
salón de actos de la Institución, 
anunció que próximamente su De 
partamento adoptaría, entre otras, 
las siguientes decisiones: agiliza-
ción de Ja asistencia sanitaria en 
ambulatorias, promulgación de un 
nuevo estatuto del personal auxi-
liar sanitario de la Seguridad So-
cial, reordenación de las presta-
ciones farmacéuticas y, finalmen-
te, que desde el primero de mayo 
se incrementarán todas las pen-
siones de la Seguridad Social. 
Una vez que los ministros pre-
sentes, así como los directivos del 
Instituto Nacional de Previsión, 
cumplimentaron al vicepresidente 
del Gobierno, don Luis Carrero 
Blanco descubrió una lápida con-
memorativa y seguidamente, re-
corrió las instalaciones. 
DISCURSO D E L MINISTRO D E 
TRABAJO 
E l ministro de Trabajo, entre 
otras cosas, nianifestó en su dis-
curso: "Inauguráis en este acto 
el Centro Nacional de Informáti-
ca de la Seguridad que el I.N.P. 
ha montado en muy breve plazo 
de tiempo y que reúne, junto a 
un completísimo banco central de 
datos, todos los elementos necesa-
rios para poner en marcha un 
ambicioso plan que permita agi-
lizar, simplificar y descentralizar 
la gestión administrativa de las 
instituciones sanitarias. 
Una verdadera red nacional, en-
lajada con este Centro, añadió, y 
conectada con terminales con to-
das las Delegaciones y agencias 
del I.N.P., va a permitir dar res-
puesta instantánea a la problemá-
tica constante de la Seguridad So-
cial. Trabajadores y empresas, 
médicos y Administración, van a, 
beneficiarse del plan que hoy se 
pone en marcha y que se exten' 
derá a toda España en los próxi-
mos tres meses". 
Más adelante se refirió a la agi-
lización de la asistencia sanitaria 
ambulatoria que permita a los tra 
bajadores y sus familias benefir 
ciarse de una asistencia más di-
námica y f lexible en las ciudades 
donde la concentración puede ori-
ginar una masificación y una des-
humanización de todo punto inad-
misible. Con esta finalidad, seña-
ló el ministro de Trabajo, a lo lar-
go de este año y en los dos si-
guientes, hasta 1975, vamos a po-
ner en funcionamiento 195 nue-
vos ambulatorios en los principa-
les núcleos urbanos. 
E l ministro anunció en su discur-
so la inmediata entrada en vigor 
de un nuevo estatuto jurídico del 
personal auxiliar sanitario, que in-
troduce una serie de mejoras im-
portantes y que beneficia a 26.000 




Se refirió luego a la reordena-
ción farmacéutica, cuyas bases han 
sido establecidas en tres decretos 
de los Ministerios de Industria, 
Trabajo y Gobernación, aprobados 
en el último Consejo de Ministros, 
con la finalidad principal de ade. 
cuar la oferta a la demanda de es-
pecialidades farmacéuticas, tanto 
para lograr el encáuzamiento del 
consumo general como el perfeccio-
namiento de la prestación asisten-
cial y la reducción de los costos 
globales de fabricación, dispensa-
ción y consumo. No se trata, dijo, 
¿e escatimar.- lo que sea necesario, 
sino de reducir lo superflüo. L a Se-
guridad Social no puede seguir !n. 
vertiendo la mitad de su costo de 
asistencia sanitaria en medicamen-
tos, mientras otras prestaciones es-
tán Insuficientemente atendidas. 
MEJORA D E PENSIONES 
También hizo referencia al incre-
mento de todas las prestaciones de 
la Seguridad Social, a partir del 1 
de mayo, en favor de los 2.650.0Ü0 
pensionistas, por el que se benefi-
ciarán especialmente las pensio-
nes más bajas. En el incremento de 
pensiones los últimos años, dijo ha 
supuesto quo de 38.700 millones de 
pesetas pagados por la Seguridad 
Social en 1969 a sus pensionistas, se 
haya pasado a 78.000 millones en 
1972 y prevemos 104.000 millones en 
1973. Es decir, que este año se va 
casi a triplicar el capítulo de pen-
sionistas de la Seguridad Social en 
relación con 1969. 
Al hacer balance de estas reali-
zaciones, agregó, no nos complace-
mos en las cifras, todo ello lo ve-
mos en función de unas ideas y 
unos postulados políticos, porque 
son los ideales de libertad, de igual-
dad, de participación de nuestra 
doctrina social y política, lo, que 
queremos hacer entraña viva de la 
convivencia de todos los españoles. 
No podémos caer en un simple ma-
terialismo, siguió diciendo, al po-
ner nuestro ideal en el puro incre-
mento del bienestar material de los 
trabajadores- nuestro, ideal es la 
plenitud de vida del hombre, su dig-
nidad personal y su participación 
social. E l Estado nacido el 18 de 
Julio dijo el ministro de Trabajo 
es un EEstado social que exige se-
guir avanzando en una línea de 
justicia y elevación de las condicio-
nes de trabajo y de vida, para los 
trabajadores y sus familias. La jus-
ticia social no es para nosotros . 
una frase, hecha ò un valor más 
o menos utópico, sino una exigen-
cia permanrnte de reforma y pér-
fsocinamiento de l a sociedáci. a 
fin de hacer posible la adecuada 
participación de todos los españo-
les en los frutos del desarrollo, en 
las posibilidades de producción 
personal y familiar que ofrez-ea la. 
Patria y en las instancias de deci-
sión y representación de la vida 
económica, social y política del 
país». 
DISCURSO D E L VICEPRE-
SIDENTE DEL GOBIERNO 
A continuación, don Luis Carre-
ro Blanco manifestó: 
"Con ocasión de esté acto inau-
gural, quiero expresar mi satisfac-
ción por este nuevo avance en el 
desarrollo de unos servicios que tan 
decisivamente afectan a muchos 
millones de , españoles, y f elicitar 
por ello al Instituto Nacional de 
Previsión, de tan larga y prestigio-
sa historia en este campo. 
El ministro de Trabajo, en su 
discurso, además de referirse a lo 
que este Centro supone en el ca-
mino de agilizar y facilitar las re-
laciones dé la Seguridad Social con 
trabajadores y empresarius, simpli-
ficando trámites, acortando plazos 
y acercando la gestión a cuantos 
tienen necesidad de ello, se ha re-
ferido á otras medidas de ' ejecu-
ción inmediata, tendentes a huma-
nizar y mejorar la asistencia am-
bulatoria, réorganizar la prestación 
farmacéutica, perfeccióñar el esta-
tuto jurídico del personal sanita-
rio de la Seguridad Social y me-
jorar las pensiones. 
CUMPLIMIENTO DE LA 
JUSTICIA SOCIAL 
Todo ello nos da la imagen cier-
ta de una política dinámica q u e 
cada, día pretende hacer realidad 
con nuevas conquistas, una acción 
de gobierno encaminada al más 
amplio cumplimiento de la justicia 
social, postulado básico de nuestro 
régimen ¡político, terminantemente 
recogido en los Principios dé nues-
tro Movimiento Nacional y en el 
Fuero del Trabajo, primera de las 
Leyes Fundamentales que integran 
nuestro sistema institucional. 
Por exigencias de la doctrina en 
que se inspira y por orientación 
constante de nuestro C a u d i 11 o, 
nuestro régimen es un régimen 
eminentemente social, porqjje lá: 
esencia de este régimen está en 
que el homibre, portador de vaJoi 
res eternos, ha de constituir el 
centro y el eje de toda la acción 
política,, toda niiestra acción pq .̂ 
lítica, a, través del conjunto orde^ 
nado y armónico de las institucio-
nes, tiene como objetivó final <aáe 
el hombre, todos nuestros hombres, 
alcancen cada día mayor plenitud 
en su vida moral y material. 
Para ello son . necesarias unas 
instituciones que. den, cohesión y 
fortaleza a la comunidad política 
de que forma parte; uh desarrollo 
ordenado y pacífico de la vida ciu-
dadana j amplias cauces de parti-
cipación en el destino efectivo; 
oportunidades cada día más igua-
litarias para su promoción perso-
nal y social; así como instsamen-
tos económicos y sociales que, ha-
ciendo, con ©1 esfuerzo de todos, 
cada vez mayor la riqueza mate-
rial y espiritual de la colectividad, 
la distribuyan equitativamente, me-
jorando el nivel de vida de todos 
los españoles y especialmente el 
de aquellos que tienen rentas más 
bajas. Sólo así. se sirvè de verdad 
al bien común, al cual han de. 
subordinarse, por precepto consti-
tucional, los intereses individuales 
y colectivos. 
INSTRUMENTO D E ACCION 
POLITICA 
La Seguridad Social contribuye 
indudablemente de modo decisivo 
al logro dé estos objetivos, y por 
ello ha sido y següirá siendo ins-
trumento fúndamental de acción 
política de nuestro régimen. La 
Seguridad Social, al liberar al hom-
bre y a la familia de las limita-
ciones efectivas en su libertad y en 
su desarrollo, que supondría no 
poder hacer frente a necesidades 
elementales; al facilitar la promo-
ción de los trabajadores y de sus 
hijos; al convertirse, mediante la 
organización democrática de s u s , 
entidades gestoras, en cauce efec-
tivo de participación social; y al 
constituir uno de los más eficaces 
instrumentes de redistribución so-
cial de los frutos del desarrollo en 
favor de los seoíores más necesi-
tados, es, sin duda, uno de los me-
dios de acción política más efica-
ces p a r a conseguir esa sociedad 
más justa y cohesionada, en la que 
el hombre tenga realmente un- ma-
yor ámbito de libertad efectiva, 
unas mayores posibilidadss de pro-; 
moción personal, familiar y social 
y una participación más auténti-
ca y responsablé. 
El desarrollo de la Seguridad So-
cial en estos treinta y cinco años 
constituye testimonió irrefutable 
de un afán i olítico de transfor-
mación y perfeccionamiento de la 
sociedad, de acuerdo con las exi-
gencias de la justicia sociál. Al 
comprobar hoy sus nuevos ámn-
ces, quiero ratificar nuestro firmo 
propósito de continuar con entu-
siasmo por este camino, que nos 
marcó el Caudillo con el Fuero del 
Trabajo, en los albores del Régi-
men, con fe ciega en que es el 
único que conduce a la auténtica 
libertad, justisia, paz y, bienestar 
del pueblo español, objetivo esen-
cial de nuestra política. '; 
Y nad* más, señores. Q u e d a 
inaugurado el Centro de Informá-
tica de la Seguridad Social."—PY-
RESA. 
ENCIA MIE 
E JEFE DEL ESTADO 
MADRID, 24. — Su Excelencia el Jefe del.Estado y Generalísimo da 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy, en su 
residencia del palacio de E l Pardo, a los señores siguiéntés: 
— Don Luis Bengoechea Bahamonde, teniente general del Aire. 
' — Don Salvador Bañuls Navarro, teniente general, capitán general de 
la'4.» Región Militar. 
— Don Joaquín Prieto Arozamena, general de división, subinspector de 
Tropas y Servicios de la Primera Región Militar y gobernador militar 
de la plaza y provincia de Madrid. 
— Don Enrique Rodríguez Pérez, general de brigada de Infantería, jefa 
de la Brigada de Infantería Defensa Operativa del Territorio número 6 
y gobernador militar de la plaza de Vitoria y provincia de Alava (acom-
pañado de su hijo don José Rodríguez Gómez, teniente veterinario). 
— Don Luis Urbano Sanabria, general de brigada de Ingenieros, jefe 
de Ingenieros de la Primera Región Militar. 
— Don Alfredo Blasco González, interventor del Aire, interventor ge-
neral del Aire. 
— Don Antonio Ciaría Iguacén, coronel de la Guardia Civil, jefe del 
52 Tercio de la Guardia Civil. 
— Don Julio Ortega de Miguel, coronel de la Guardia Civil, jefe del 
12 Tercio de la Guardia Civil. 
— Don Edmundo Diez San Blas, coronel de Aviación, del Mando de 
la Defensa Aérea. 
— Do Justo García Gamarra, coronel de la Guardia Civil, jefe del 
13 Tercio de la Guardia Civil. 
— Don José Civeira de la Cruz, coronel auditor, jefe de la Auditoría 
de la 2.i Región Militar.—PYRESA. 
FRANCO, P R E S I D E N T E D E HONOR 
MADRID, 24. — E l Jefe del Estado se ha dignado aceptar la presi-
dencia'de honor de la X V I Demostración Sindical, que se celebrará el 
próximo día , 1 de mayo. Fiesta del Trabajo, en el estadio «Santiago Ber-
nabéu», de Madrid, con la participación de cercà dé cuatro mil hombres 
y mujeres del mundo laboral español, queriéndose unir, con este motivo, 
copio primer trabajador de. la Patria, a esta celebración tradicional que 
organiza la Obrá Sindical «Educación y Descanso». 
También figuran en el Gamité de Honor el Principe de España, don 
Juan'Carlos de Borbón; el vicepresidente del Gobierno, almirante Ca-
rreró Blañco; el presidente de las Cortès Españolas, don Alejandro Ro-
dríguez de Vakárcel; el ministro de Relaciones Sindicales, don Enrique 
García-Ramal, y todos los miembros der Gòbièmo; ' 1 
E l Comité de orgaización de dicha Demostración Sindical lo forman 





• CENTRO ESPACIAL DE HOUSTON .(Tejas), ,24. - La tripulación del 
primer laboratorio espacial ha entrado en una cuarentena de veintiún 
días, durante los cuales permanecerá, aislada para evitar todo contagio 
de cualquier enfermedad que pudiera obligar en el último momento a un 
cambio de astronautas para la misión citada. 
Charles «Pete» Gonrad, Paul J. Weitz y el doctor Joseph P Kerwin 
quienes, según programa, permanecerán veintiocho días en ei 'espacio' 
â  bordo de una gigantesca nave-laboratorio espacial, a primerós del pró-
ximo mes d̂e mayo, han entrado ya .en este período de cuarentena en 
el Centro Espacial «Johnson». . 
La tripulaciqn número dos (en reserva), compuesta por Rossell L Scweic-
wart, el doctor Story Musgrave y Bruce McGandléss, ha sido también 
aislada por veintiún días, en previsión de que puedan sustituir total 
o parcialmente a la tripulación primera. ., . • • 
' La naverlaborátórió será lanzada sin tripulantes el día 14 de mavo 
y al dia_ siguiente, Gonrad, ;Weitz y Kerwin tienen proyectado-ser lan-
zados a borao de un módulo de mando que se acoplará con el laboratono 
en •pl cual vivirán los tres astronautas durante los veintiocho días'de' 
la misión espacial. 
Regresarán a la Tierra después de abandonar el laboratorio en órbita 
que sera visitado por otras dos tripulaciones durante cincuenta v seis 
días cada una.—EFE-UPI. 
V A L A N C H A D E N I E V E : 4 V I C T I M A S 
KLEINARL (Salzburgo). - r Una avalancha de nieve ha sepultado á cuatro instructores de esquí La Po«pí„ A 
Montana, ayudada por un grupo de voluntarios, ha localizado los cuerpos de dos de las víctimaV C e l t -
ios trabajos de rescate para encontrar a los otros dos. En la fotografía, ' « o de los helicópteros uHlWadní: 
la patrulla de rescaíe.-(Tektoto GilRA.) ^"copteros utiliaados pon 
• 
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Conjeturas sobre un 
canal de Suez 
desmiente la notkm 
"ROMA, 24. — En los ambientes 
cficiales italianos, incluido el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, se 
mantiene absoluto silencio en rela-
ción a la noticia publicada por él 
"Sr.nday Teiegraph", de Londres, y 
ei "Messaggero", de Roma, según la-
cual el presidente egipcio, Sadat, 
anunciará, dentro de dos meses,, la 
formación de un consorcio interna-
cional (al que darían su adhesión 
cuarenta y dos países) para finan-
ciar la construcción , de un segundo 
canal de Suez. 
Según les corresponsales de los 
dos citados diarios en Estados Uni-
dos, sería este proyecto la base de-
finitiva de paz italiana para el Me-
dio Oriente, presentada a Nixon por 
el jefe del Gobierno, Giulio An-
dreotti, en el curso de su reciente 
visita oficial à Norteamérica. E l 
nuevo canal debería surgir al Oeste 
AUSTRALIA E INGLATERRA 
T I E N E N D E M A S I A D O S 
ROBLE HAS QUE DISCUTIR 
meám Mí ïïmtiaim colonialistas. 
' L O N D R E S , 24, (Del correspon-
sal de A M A N E C E R y «Pyresa», 
ANTONIO PARRA.) — E n la tar-
de de hoy, el primer ministro aus-
traliano, Gough Whitlam, se ha 
entrevistado con Edward Heath. 
Por la mañana había realizado 
una visita al Foreign Office, don-, 
de conversó con sir Alee Douglas-
Home, ministro de Asuntos Ex-
teriores. E n su agenda de traba-
Jo, el primer mandatario austra-
liano trae un programa bastante 
apretado. Mucho hay que discu-
tir entre Londres y Canberra, ya 
que no son pocas las diferencias 
por resolver. E n primer lugar, se 
habla de un reajuste y de una 
modernización de las relaciones 
entre, ambos países, más en con-
sonancia con los tiempos que co-
rren. ^ , ^ 
VESTIGIOS D E PODER 
COLONIAL 
E s justo recordar que, al poca 
de ganar las elecciones los labo-
ristas, a fines del año pasado, se 
armó un gran revuelo en Londres 
con motivo de las declaraciones 
hechas por el "senador australia-
no Murphy, en las que aludía a 
la eliminación de ciertos vestigios 
del poder colonial británico, que 
aún perduran en Australia. Tam-
bién se habló de la supresión del. 
himno de la reina y sustituirle 
por otro, que fuera propiamente 
nacional. E l «Times», saliendo al, 
paso, trató de sofocar el escán-
dalo, y publicó un editorial enca-
bezado por una frase ciceronia-
na: «De minimis non curat bri-
tannia.» Según el diario, la base 
de tales diferencias no eran más 
que leves minucias; total, pelillos 
a la mar. E n Canberra se enoja-
yon por la nueva Ley de Inmi-
gración, que intentaba publicar 
el Gobierno británico, suprimien-
do ciertas prerrogativas que po-
seían los australianos al llegar a 
este país, y, en contrapartida, hi-
cieron lo propio, prometiendo 
que pasaría lo mismo con los 
subditos británicos que intenta-
ran emigrar a Australia, y que 
en adelante, para ellos, no habría 
prerrogativas que Tàlgan. Al fi-
nal, sin embargo, las cosas siguen 
donde estaban. No obstante, no 
debe dudarse que, con la llagada 
de Mr. Whitlam al poder, las re-
laciones anglo-australianas han 
entrado en una nueva fase, por~ 
exigencias de íá hora presente. 
PAULATINA SEPARACION 
L a • ex colonia británica, que 
era la que aún conservaba unos 
lazos más fuertes con la vieja 
metrópoli , ha empezado a alejar-
se. E l ingreso de Gran Bretaña 
en el Mercado Común fue como 
la puntilla para una vieja era. 
Ahora, Australia piensa en otros 
mercados —antes era uno de los 
principales abastecedores de ma-
teria prima para Inglaterra— al 
objeto de dar salida a sus pro-
ductos. Entre tanto, su comercio 
con el Japón se ha duplicado en 
el últ imo lustro, por razones de 
la ley de la gravedad de la dis-
tancia y de la historia. 
Punto clave de las conversacio-
nes celebradas hoy en Londres 
habrán sido las presiones que es-
tá ejerciendo el Gobierno de Can-
berra sobre el de Londres para 
que éste solicite, del francés, que 
prohiba la realización de experi-
mentos nucleares sobre el pací-
fico. Estas pruebas preocupan 
grandemente a los australianos, 
pues están afectando a su medio 
ambiente. Pero aquí parecen de-
cir que á los ingleses esto no les 
incumbe y que han de ser los aus-
tralianos los que han de nego-
ciar directamente con París so-
bre tal asunto. Londres no quie-
re hacer el papel de mediador. 
S c p 11 cm I) r 
e|ro" planeó 
el mpto de 
os príncipes 
SSTOCOLMO. 24. — £3 rotativo 
d a n é s "Ekstrabládet" insertaba 
ayer lunes el rumor no confirma-
do de que la organización palesti-
na "Septiembre Negro" estaría pla-
neando secuestrar a los príncipes 
Frederik y Joachim de Dinamarca, 
lo que habría supuesto la movili-
zación de grandes efectivos de se-
guridad en protección de la vida 
de ambos infantes. 
Según dicho rotativo, el servicio 
de inteligencia habría recibido in-
formaciones en el sentido de que 
dicho plan de secuestro era de la 
máxima actualidad y en estos mo. 
snentos se estarían celebrando en 
Copenhague "reuniones de alto ni-
vel para determinar cómo podrá 
protegerse a la familia real cual-
quiera que sea el lugar donde se 
encuentre". 
Afirma "Ekstrabládet" que las 
autoridades danesas recibieron ha-
cs poco una carta en la que reve-
naban los pormenores del plan de 
secuestro y que tal advertencia ha 
bastado para desencadenar la ac-
ción poüCiíüCa.—PYRESA, 
E L E S T A D O 
COMPRA DOS 
C U A D R O S 
Bel ' pintor sevillano 
francisco Meneses 
SEVILLA. 24; — E l Estado espa-
ñol ha adquirido dos pinturas to-
talmente desconocidas hasta ahora 
del pintor sevillano Francisco Me-
neses Osorio. Estas dos obras han 
sido depositadas en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla para su pos-
terior traslado a la Casa - Museo de 
Murillo, que se está restaurando en 
esta ciudad. 
Las obras adquiridas representan 
a San Juan Niño con el cordero y a 
San José con el Niño Jesús, y am-
bas están firmadas. La segunda tie-
ne además la fecha de ejecución: 
1684.—PYkESA. 
del actual canal de Suez, bloqueado 
desde 1967, y sería más amplio y 
más profundo. Su construcción es-
taría terminada en un pla^o de die-
ciocho meses y su costo inicial se-
ría sostenido en un cincuenta por 
ciento por los países árabes. 
Las reacciones al anuncio de Pren-
sa, de los países que deberían ser 
los más directainente . interesados 
en el proyecto, sin embargo, no in-
ducen a conceder absoluto crédito 
a la noticia; en efecto, mientras en 
Jerusalén se ha manifestado escep-
ticismo, de E l Cairo ha salido ün 
categórico desmentido, así como de 
Washington y de Tokio. 
En Washington, el portavoz del 
Pepartamenío de Estado ha dicho 
que durante la visita de Andreoííi 
a los Estados Unidos "no ha sido 
puesto sobre el tapete en modo al-
guno" el supuesto proyecto.—EFE. 
"BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO" 
N u m s n o r m a s p a r à c o t i z a r 
a e i e c t o s d e Se l 
Se hará p or el M a l de las 
.MADRID» 23. — La base de co-
tización para todas .(as contmgen-
cxíís y situaciones protegidas por el 
Ke¿;iuieu General de la Segundad 
txxaai, incluidas las de aosiaentes 
oc trabajo y enfOrmedádes profe-
sionales, • estará constituida por la 
remuneración total, cuailqiiiera que, 
sea su forma y denominación, que' 
tenga derecnoi a percibir «si traba-
jador, o. la que efectivamente per». 
Cioa de ser ésta 'superior/por ra-
zçm de] t r a b a j o que realice por 
cuenta ajena, sin otras excepcio-
nes que las correspondientes a los 
conceptos no computables determá-
nados por el número 1 del artícu-
lo 2 de la ley de 24 de junio de 
1972. Así se dispone en una orden 
del Ministerio :cle Trabajo que pu-
: blica hoy ei «Boletín O f i c i a l del 
Estado». 
Para determinar la base de co-
t i z a c i ó n correspondiente a cada 
mes, se computarán las retribucio-
nes devengadas en el mes a que se 
refiere la cotización; en caso de re-
tribuciones de pago semanal, se 
computarán tantas semanas c o m o 
sábados tenga el mes de que se tra-
te. E l importe anual qué corres-
ponda a las pagas extraordinarias 
de 18 de Julio v Navidad se divi-
dirá por trescientos sesenta v cin-
co y se tomarán tantos importes 
del cociente, así determinado, como 
número de días comprenda el pe-
ríodo de cotización de cada mes. 
Durante el período comprendido 
entre el 1 de mero de 1973 y el 21 
de marzo de 1975, la base mensual 
de cotización determinada, confor-
me a lo establecido anteriormen-
te, se entenderá dividida en las dos 
partes previstas en la disposición 
transitoria primera de la mencio-
nada ley de junio de 1972. La cuan-
tía de la primera de las partes 
citadas queda reflejada en una ta-
bla inserta en la presente disposi-, 
oión y que se corresponde con la 
categoría profesional dei trabaja-
dor. , 
La base complementaria indivi-
dual, que constituye la segunda par-
te de la base de cotización, s e r á 
igual a la diferencia existente en-
tre la cuantía de la base mensual 
de cotización, con aplicación a la 
misma del tope máximo de veinti-
séis mil pesetas, y el importe de la 
base tarifada que corresponde, con-
forme a la tarifa contenida en la 
tabla citada anteriormente. 
Durante el período comprendido 
entre el 1 de abril del presente año 
y el 31 de marzo de 1974, la base 
complementaria individual no po-
drá exceder del 150 por ciento del 
importe de la base tarifada » que 
se refiere el artículo 7 del decreto 
527 del pasado 29 de marzo. 
La base de cotización para las 
contingencias de accidente de trá-
balo v enfermedad profesicmal, se-
guirá determinándose conforme a 
las normas vigentes en el pasado 31 
de marzo v con aplicación del tope 
máximo de 24.000 pesetas mensua-
les. En los meses en aue se coticé 
por las pagas extraordinarias de 18 
de Julio v de Navidad, dicho tone 
quedará ampliado hasta el doble de 
la indiciada cantidad. 
MINERIA D E L CARBON 
El «Boletín Oficial del Estado» 
publica hoy una orden del Minis-
terio de Trabaio por la aue se de-
sarrolla el decreto 298 del pasado 
8 de febrero sobre pctualización 
del Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la minera del 
carbón. 
Est a r á n obligatoriamente com-
prendidos en el campo de aplica-
ción del Régimen Especial de la Se-
guridad Social, para la minería del 
carbón. Tos trabajadores por cuen-
ta ajena que estén incluidos en las 
reglamentaciones de trabajo u or-
denanzas laborales relativas a la 
minería del carbón. líatalmente 
quedarán, comprendidos q u i e n e s 
trabajen por cuenta ajena en los 
cargos directivos de las empresas 
afectadas por dichas reglamenta-
ciones u ordenanzas laborales. No 
estarán comprendidos en esta asi-
milación quienes ostenten, pura y 
simplemente, cargos de consejeros 
de las empresas aue adopten i'urma 
jurídica de sociedad. 
Las bases de cotización para to-
das las cóntingencias y situacio-
nes amparadas . por la acción pro-
tectora de' este régimen especial, in-
oluidas las de accidente de traba-
jo v enfermedad profesional, es-
tarán constituidas por las remune-
raciones totales, cualquiera que sea 
su forma o denominación, que ten-
gan derecho a percibir los traba" 
j adores o las aue efectivaimente 
perciban de ser é s t a s superiores, 
por razón del trabajo que realicen 
por cuenta ajena. 
No se computarán en djohas ba-
ses de cotización: las dietas de via-
je, gastos de locomoción, plus de 
distancia v de transportes urbanois; 
las indemnizaciones p o r falleci-
m i e n t o y las correspondientes a 
traslados, suspensiones y despidos; 
las cantidades que se abonen en 
Extraño fenómeno en Chile 
En una lona gélida, la tierra so 
recalentó y el pasto se secó 
C O Y H A I Q U E (provincia de Aysen, Chile), 24. — Un extraño fe-
nómeno ocurrió ayer en la localidad de Puerto Ibáñez, en esta pro-
vincia del Sur de Chile, donde las temperaturas son muy bajas en 
t i invierno y nc suben mayormente en la época de verano. 
Según informaciones recibidas de esa localidad, la tierra se re-
calentó, el pasto se resecó y los árboles crujieron. 
, Los centenares de animales que pastaban se percataron del ex-
traño suceso y emprendieron veloces carreras. Desde Coyhaique sa-
lieron varios cientíñeos para investigar la causa del fenómeno, — 
E F E . 
concepto de quebranto de moneda 
y las indemnizaciones por desgaste 
de útiles, herramientas y adquisi-
ción de p r e n d a s de trabajo1; los 
productos en e s p e cié. concedidos 
voluntariamente por'Jas", empresas: 
las percepciones por matrimonio y 
las prestaciones de la Seguridad So-
cial y sus mejoras. 
Dichas bases de cotizaciÓTi serán 
normalizadas por la Dirección Ge-
neral de la Seguridad Social con 
aplicación de las siguientes reglas: 
a) La normalización se referirá 
a años naturales y determinará la, 
base de cotización aplicable, a ca-
da categoría y especialidad profesio-
nal, dentro del ámbito1 territorial de 
cada una de las Mutualidades del 
carbón. 
b) Para llevar a cabo la norma-
lización se totalizarán, agrupándolas 
por categoras y especialidades pro-
fesionales, las bases de cotización 
por accidente de trabajo y enfer-
medad profesionales, que hubieran 
correspondido con arr e g 1 o a los 
conceptos oomputables que se se-
ñalan anteriormente, y sin aplica-
ción del tope máximo dentro del 
ámbito de cada una de las Mutua-
lidades Laborales del Carbón, en el 
período inemdiáito precedente, com-
prendido entre el 1 de octubre y el. 
30 de septiembre. 
JUHANKBt m i i r . , " / . , - » ¿ i * jblí it / « . / C » 4 i 
U S "MAJAS", I 
APLAUDIDAS I 
EN MURCIA I 
MURCIA, 24. — Trece ca-
rrozas han participado esta 
tarde en el desfile de «El 
bando y la huerta», en el 
que, al llegar a la puerta 
principal de la Catedral, los 
cincuenta grupos de huerta-
nas y huertanos, con trajes 
regionales, hicieron la ofren-
da de flores ante la Patrona 
de Murcia, la Virgen de la 
Fuensanta, que se encontra-
ba en un artístico retablo, 
en la puerta del templo. 
Las veinte «majas» que van 
a participar en el certamen 11 
nacional que se celebrará en s* 
la capital murciana el pro- g 
ximo sábado por la noche, H 
para elegir a la «Maja de j 
España», han desfilado a pie, J 
áíaviadas con sus respecti- g 
vos trajes regionales, siendo g 
muy aplaudidas. Eran presi- J 
didas por la actual «Maja de ^ 




PARIS, 24.—Una «jornada nacio-
nal» reivindicativa, en el sector de 
la metalurgia, ha sido decidida 
hoy por los sindicatos C.G.T. (co-
munista) y C.FJD.T. (izquierda), 
para el 4 de mayo. 
Las federaciones indican que va-
rios paros marcarán este movimieñ-
to decidido en común, añadiendo 
que las principales reivindicaciones 
solicitadas al referirse a las 
calificaciones laborales, la du-
ración y las condiciones de tra-
bajo, el estatuto único relativo a la 
mensualización, incremento del po-
der adquisitivo y aumento de sala-
rios. 
Én el clima social dominado por 
las huelgas de «Renault», «Saviem» 
y «Peugeot», esta jornada reivindi-
cativa puede adquirir proporciones 
muy amplias.—EFE. 
SIN NEGOCIACIONES 
EN LA «RENAULT» 
PARIS. 24.—Mientras no se rea-
nude el trabajo, no habrá negocia-
ciones. Esta es la conclusión que 
se contiene de un comunicado he-
cho público hoy en París por la 
Dirección de "Renault", sobre los 
conflictos laborales en sus fábricas. 
Una declaración que, en principio, 
muestra una cierta rigidez a un 
endurecimiento de la postura de los 
responsables de la primera firma 
automovilística francesa ante la,s 
reivindicaciones de obreros y sindi-
catos. 
Los delegados sindicales han de-
cidido renunciar al contacto con la 
empresa y acudir directamente al 
primer ministro Pierre Messmer 
para reclamar la intervención del 
Gobierno para la reanudación de 
las negociaciones.—EFE. 
HUELGA D E ESTIBADORES 
E N AMBERES 
AMBERES, 24. — Cerca de tres 
mil estibadores de] puerto de Am-
beres participaron esta t a r d e en 
una manifestación de protesta en 
la que fueron apedreados v ' rotos 
los cristales de los edificios de los 
sindicatos cristianos de transportes 
y de los sindicatos socialistas bel-
gas. 
Los manifestantes protestan por 
el hecho de que los representantes 
sindicales no han querido homolo-
gar como legal ia huelga, que ini-
ciaron hace ya diez días y que afec-
ta a la mitad de los trabajadores 
del puerto de Ambéres y a varios 
centenares del puerto de Gante.— 
E F E . 
E l importe de las bases de co-
tización así totalizada dividida por-: 
la suma de los días a los que ta-
les bases correspondan, v el coefi-
ciente se redondeara a cero o cin-
co, por exceso en la cifra de las 
unidades. 
A efecto de las bases de cotiza-
ción normalizadas, e] tope máximo 
mensual será incrementado con el 
importe de una dozava parte de la 
sunig de las pagas extraordinarias 
de 18 de Julio y de Navidad. E l 
tope mínimo será el que correspon-
da a la cuantía de salario mínimo 
interprofesional, v i g e n t e en cada 
momento. 
La base reguladora de las pen-
siones v demás prestaciones econó-
micas, cuya cuantía se calcule en 
relación con aquélla, se determina-
rá en función de las bases por las 
que se haya efectuado la cotiza-
ción correspondiente al trabaiador 
para la contingencia o situación de 
aue se trate, con aplicación de lo 
determinado para esta materia en 
el Régimen General de la Seguridad 
Social. 
E l resto: del texto, 'que consta de 
veintiséis artículos, una disposición 
final y doce transitoriás, se ocupa 
de aplicaciones a casos de paro in-
voluntario, invalidez, jubilación y 
régimen económico - financiero. --• 
PYRESA. 
DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A LA REGION 
E l "Boletín Oficial del Estado" 
publica en su número corresponv 
diente al día de ayer las siguien-
tes disposiciones que afectan a 
nuestra región: Por una resolu-
ción de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Edu 
cación y Ciencia, se nombra a don 
Jesús Alegre Andrés, funcionario 
del Cuerpo Facultativo de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, para 
el cargo de director de la Biblio-
teca de la Universidad de Zara-
goza. 
Por resolución de la Dirección 
General de Justicia, se anuncia 
a concurso de traslado una va-
cante de auxiliar de Justicia Mu-
nicipal en el Juzgado número 1 
de Zaragoza. 
E l Ayuntamiento de Mosquerue 
la (Teruel), anuncia concurso-su-
basta para la construcción de ocho 
viviendas subvencionadas con sala 
para biblioteca, por un tipo de li-
citación de 3.774.604 pesetas. 
DOS MULTAS D E C I E N MIL 
PESETAS CADA UNA 
MADRID, 24. _ La Subdirección 
General de la Disciplina del Merca-
do ha impuesto dos multas de cien 
mil pesetas cada una a la "Central 
Lechera de Lérida", por venta de le-
che esterilizada al dos por ciento 
de, grasa marca "Cledel", con volu-
men inferior al declarado y con dé-
ficit en su calidad; y a Santiago 
Morán Cavero, con domicilio en 
Ponferrada (León), por venta de 
chocolate adulterado en ios tipos 
"familiar a la taza" y "familiar con 
leche y almendra", marca "Tabuyo". 
Las presentes resoluciones del Mi-
nisterio de Comercio aparecen pu-
blicadas hoy en el "Boletín Oficial 
del Estado". — CIFRA. 
OTRAS DISPOSICIONES 
MADRID, m . — E l "Boletín Ofi-
cial del Estado'5 publicará mañana, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
JEFATURA DEL ESTADO. — Ins-
trumento de ratificación del trata-
do entre el Gobierno de España y 
él Gobierno del Reino de Dinamar-
ma, relativo a la ejecución de sen-
tencias penales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES. •— Acuerdo administra-
tivo relativo a las modalidades de 
aplicación del convenio entre el Es-
tado español y el Gran Ducado de 
Luxemburgo, sobre Seguridad So-
cial. 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION.—Decreto por el que se nom-
bra delegado del Gobierno en Meli-
lla, a don Ricardo García Echeva-
rría, y por el que se nombra dele-
gado del Gobierno en Ceuta, a don 
Luis Serena Guiscafré. 
MINISTERIO DE TRABAJO.—Re-
solución por la que se aprueba el 
convenio colectivo sindical interpro-
vincial de Industrias cárnicas.—PY-
RESA. 
í 
C O S A S r 
A FILAS A LOS WE 
B I L B A O — Un niño de diez años, Javier Momeñe, residen-
te en Abanto y Ciérvana (Vizcaya), ha sido llamado a filas. L a 
coníusión, según explican hoy los padres en «La Gaceta del 
Norte» tiene su origen en que «nosotros tuvimos otro hijo, 
también llamado Javier, que murió hace veinte años. Concre-
taménte el 12 de febrero. Quizás el llamamiento era para 
aqUpor su parte, el pequeño, al ser preguntado qué le parece 
ir a «la mili» a los diez años, ha respondido: 
—¡Hombre!, con un poco de suerte, a los veinte años po-
dría ser general.:. Lo malo es que estoy de vacaciones. Y me 
iban a hacer polvo... — C I F R A . 
V U E L V E A L A VIDA. . . EN E L A T A U D 
LONDRES.—Rcse Hanover, de ochenta y cinco años de 
edad, sufr ió un ataque y «falleció, o, al menos, esto es lo que 
cert if icó un médico londinense. Asi que, tras el velatorio. Rose: 
fue introducida en un a t a ú d y llevada al enterrador. 
Fue precisamente entonces cuando la señora Hanover íah- ' 
zó un ronquido, dando el susto de su v ida al enterrador, 
quien abr ió el a t a ú d y se encon t ró a la anciana viva. 
Los médicos del hospital donde la señora Hanover está 
siendo atendida, afirman que su paciente es tá haciendo rá-
pidos progresos.—PYRESA. 
LA V I G I L I A , R E M E D I O C O N T R A LA D E P R E S I O N 
BONN.—Numerosas experiencias realizadas en la clínica 
universitaria de Neurología de Tubingen han demostrado quev 
una sola noche pasada en vela mejora notablemente el estai ' 
do de los enfermos sujetos a depresiones endógenas. 
Según un trabajo publicado por el recientemente fallecido 
profesor Walter Schulte, la supresión del sueño por una sola! 
jornada logra resultados terapéuticos sorprendentes en el tipo 
de enfermos antes mencionado, aunque advierte también que 
en algunos casos los efectos del tratamiento duran poco tiempo. 
E l hecho de que este tipo de investigaciones se halle p r W 
ticamente en su comienzo, unido a que en algunos casos de 
depresiones la supresión del sueño sirva para acentuar el 
mal, hace, según dice Schulte, que haya que tomar algunas 
prevenciones respecto a la utilización de este método. — PY-
R E S A . 
T E N D R A Q U E INDEMNIZAR A S U E X E S P O S O 
ROMA.—Un tr ibunal de Botzano ha concedido a Karolina 
Mutz el divorcio de su esposo, Franz Sottopera, con el qyé 
llevaba casada treinta y tres años , a condición de que pdss 
mensualmente a Franz la cantidad de cinco m i l pesetas. 
La curiosa sentencia ha sido explicada por el tr ibunal 
aduciendo que Franz goza de mala salud y actualmente no 
tiene trabajo, mientras que Karol ina trabaja y gana un sueh 
do aceptable.—PYRESA. 
D U E R M E D U R A N T E T O D O E L DIA 
LONDRES.—Sarah Hughes, de seis años de edad, podría 
ser llamada «la Bella Durmiente» de una historia que ha 
hecho casi realidad el famoso cuento, puesto que desde hace 
años duerme continuamente casi las veinticuatro horas del 
día. 
L a madre de Sarah ha llevado a su hija a docenas de mé-
dicos, que no acaban de esclarecer el problema de la peque-
ña, ya que todos los análisis que se le han hecho han demos-
trado su perfecto estado de salud. L a mayor preocupación 
de la señora es que su hija no puede sacar en la escuela 
el provecho normal de las niñas de su edad porque duerme 
a cada momento. 
Ahora,' la señora Hughes se propone escribir a una-serie 
de famosos centros médicos , ofreciendo a su hija para que 
sea sometida a observación, con la esperanza de que encuen-
tre un medio de normalizar su sueño.—PYRESA. 
A R R E S T A D O POR D E S E O D E S U S P A D R E S 
^ NUEVA YORK.—Andrew King , de dieciocho años de edad, -1 
hi jo del famoso cómico norteamericano Alann King, ha sido g 
arrestado por uso no autorizado de un au tomóvi l y posesión 
de drogas. E l demandante fue el propio padre del muchacho, 
a quien éste hab ía cogido sin permiso su flamante Rolls- Roy-
ce, l levándose, a d e m á s , la noche siguiente, el au tomóvi l dé 
su madrej donde la Policia encon t ró drogas, posesión, según se 




MADRID. 24.—Ante el Tribunal 
de Orden Público ha dado comien-
zo lá vista de la causa seguida a 
Juan Manuel Morales Iglesias, An-
tonio Tablada Cruz, Agustín Díaz 
Yáñes, José Rivera Menéndez, Lau-
reano José Benítez Grande Caba-
llero y Epifanio Romo Velasco. Los 
seis procesados son estudiantes y 
están acusados de participar en re-
vueltas estudiantiles para atentar 
contra la paz pública y el orden 
En la Facultad de Filosofía y Le-
tras colocaron banderas y carteles 
subversivos y agredieron a pedra-
das a la Policía, causaron desper-
fectos en el mobiliario de la Pa-
cuitad y marcharon luego, en ma-
CONTRA IA 
Y E l ORDEN 
ante el T* 0. P. 
nifestación, por la avenida Com-
plutense hasta la calle de Isaac 
Peral. ' . . 
E n el relato de conclusiones affc> 
ma el fiscal que resultaron heridos 
dos policías armados y un ii^Pf^ 
tor de Policía y que lòs octípantsi 
del banquillo fueron detenidos «m^ 
do iban en la citada manifestació» 
y agredieron a las Fuerzas del ur* 
den cuando éstas intentaron m o ^ 
verlos. • í 
Los defensores de los procesados 
niegan que sus patrocinados inref 
vinieran en los hechos que reías* 
el fiscal y solicitan su absolución.— 
CIFRA. 
peracion 
rea a Rusid 




ESTOCOLMO, 24. (Del corresponsal de AMANECF» 
y Pyresa, MODESTO DE LA IGLESIA.) _ E l secre 
taño general del Partido Comunista de la Unión S¿. 
viética, Leónidas Breznev, mantuvo ayer unas cm 
versaciones de tres horas de duración con siete se-
nadores norteamericanos que en la actualidad visitan 
la capital moscovita, en el curso de las cuales reiteró 
a sus interlocutores los esfuerzos de la Unión Sn! 
vjeüca por «ampliar y reforzar las relaciones comeí 
cíales con los Estados Unidos». 
, Dwante jas . conversaciones, Breznev subrayó que 
la Union Sovieüca e^tá dispuesta a tal ampliar ión 
y reforzamiento de relaciones, pero que asimismo 
desea que sean todo lo estables oue las circunsfanoHs 
a™oanplaZSo.Vaya 3 SU *x?*ns™ ™ "«a perspectiva 
Leónidas Breznev destacó, por otra parte, que Ja 
base de una mayor cooperación entre ambo» países 
debe^r la de «los principios de igualdad y heÁOMo 
INTERCAMBIOS BILATERALES ' 
Ello indica que la Unión Soviética no per.-nitirá nn 
desarrollo del comercio con carácter unilateral -como 
1 -
Nortcamérica 
acierto de Brezneí 
el de una importación de tecnología norteamericana 
sin proceso reversible—, sino que accederá tan a'aC< 
a aquellos intercambios comerciales de claras c» 
tensticas bilaterales. d9 
Una operación comercial semejante ha la 
recientemente entre las autoridades soviéticas y pi 
empresa norteamericana que fabrica la conocWa ^ 
si-Cola». E l consorcio estadounidense contribuirá^ 
nerosamente a la construcción en Rusia de un* síir. 
tona de «Pepsi-Cola», destinada principalmente a a;5 
" r ele refresco a una cada vez mayor masa eie <£,x. 
del mar Negro. Las entregas norteamericanas o . daS 
tracto Pepsi-Cola», sin embargo, se verán supeau en 
al incremento de ventas de caviar y vodkl£Tcar?° 
!íl 1mercac'os occidentales. E l consorcio se fa, t,edi£la 
Í^JK Promoción de dichas ventas y en igual 
Podrá vender su «extracto» a los rusps. 
*i -omento, pues, Ta operación c t ^ c ^ áe 
a» ha servido a Leónidas « « ^ ¡^ca 
e mrolo para ilustrar cómo «Llere la ^n!ó";ns comer-
p^tfeTactue en 61 terreno dé los intercambios en 
al r ^ v 0 / !enadcres norteamericanos. q«e Wer handO-
naron iit(Vde Comercio Exterior del S e ^ / g A . 
naron el Kremlin con aire satisfecho.—PYK*^ 
Zaragoza, miércoles 25 de abril de 1973 
Por 
B TERRORISMO 
klTim B l ITAÍIA 
' «En un atentado contra un 
líder del M . S. 1. perecieron 
dos de su$-hijos, al ser incen-
diado su piso por extremistas 
de izquierda.»—Úe la Prensa, 
La violencia política se va adue-
fíando de Italia "y poniendo en 
peligro la vida de la nación, pues-
to que ningún país- puede sopor-
tar à la larga este desorden per-
rnanenje, que ya upa. a una en-
sangrentando las ciudades de la 
península,- muchas . de «Has con 
haríà frecuencia paralizadas por 
jas iiuelgas y todas presas del 
miedo a la acción de los terro-
aistás. E l terror es en nuestro 
tiempo un mal generalizado y de-
masiado conocido, pero, y al mar-
gen del problema universal, en 
la península italiana, donde hay 
tantas cuentas pendientes' desde 
el inmediato pasado, este terror 
sistemático p u e d e fácilmente 
transformarse en reacciones tre-
mendas que pongan a Italia al 
borde del abismo, 
Por lo pronto, en ese país me-
diterráneo que parecía haber su-
perady muchas cosas del pasado, 
entre ellas La miseria, se están 
dando pasos atrás, se abren grie-
tas peligrosas y, sobre todo, an-
te fa inseguridad, ya se empieza 
a pensar en lá posibilidad de vol-
ver de cierta manera a la tre-
menda situación de los años 20, 
inmediatamente después del fi-
nal; de la primera gran guerra, 
en los cuales, tras el terror y la 
ocupación de las fábricas, obra 
del socialismo y del comunismo, 
vinó el fascismo, el bloque de-
fensivo de la sociedad en peli-
gró, con su marcha sobre Roma 
y sus posteriores consecuencias. 
Un líder del-Movimiento Social 
Italiano, o del neofascismo, Mat-
tel;1 ha sido blanco de un feroz 
atentado, que ha conmovido a 
todo cl país; en fel cuál las yícti-
mas han sidó dos dé sus hijos, 
dos niños; atentado que puede 
tener repercusiones múltiples, las 
más inesperadas, y hasta ser ca-
paz de movilizar a millones de 
italianos, tanto en favor del pa-
sado, que tuvo su grandeza, co-
mo en contra de un presente ame-
nazador y ya tinto en sangre. E l 
pasado italiáno puede volver, y 
no tardando, si los que admi-
nistran el presente se empeñan 
en haber bueno todo lo que pe-
reció bajo las armas extranjeras, 
que tan sólo, en' el ú l t imo mo-
mentó, cúándo todo estaba ga-
nado y perdido, tuvieron la ayu-
da dé la demagogia, ;el resenti-
miento y el oportunismo. 
Paifecé mentira,-pese a Vçr que 
es una' realidad, que los sindica-' 
tos, (fue parecen serios, y los par-
tidos moderados, también en pe-
ligro, ̂ püedañ quedarse quietos y 
dejen hacer a los extremistas 
irresponsables. Hay una casi na-
ciente ; historia italiana que de-
biera ser meditada para evitar 
peligrosas repeticiones. Que no 
se .crea que el antifascismo, tó-
pico de vida artificial, y que de 
vez en cuando se manifiesta en 
feroces represalias, aún es capaz 
de frenar lo que el terrorismo es-
tá vivificando como, elemento de 
necesaria; defensa soeiah Pasarse 
de rosca; que es lo que está ocu-
rriendo ahora, en 'Italia y en 
otros' lugares, es tanto como in-
viiar a lo qué ya parecía muer-
to a que se ponga de nuevo en 
pie..:. - ç. ^,' ^ •• ' ; 
De momento, y a la espera de 
lo qué pueda ocurrir en el fu-
turo, estos actos de terrorismo, 
que están asustando a todos los 
italianos, lo único que consiguen 
es dar vida y fuerza a los hom-
bres .y a las • ideas del M. :S. I . , 
en el cual una parte del pueblo 
puede empezar a ver la única 
vía para alcanzar el orden y la 
continuación de la prosperidad 
amenazada. Y a se sabe que los 
grandes movimie n t o s políticos 
naceh o renacen cuando; se em-
pieza a ver que son necesarios 
para el futuro, que es el- mismo 
irtomento en el que se compren-
de que nq fueron tan malos • 
el pasado. E s casi seguro qr 
este momento millones de iu -
nos, _viejos y jóvenes, empiecen 
a soñar con «marchas», que fue-
ron y aún podrán volver a ser 
necesarias; y eso ocurre, no hay 
que olvidarse, cuando en el mun-
uo entero se empieza a creer que 
no todo lo del pasado ha sido 
palo ni todo lo del presente es 
oueño. - ' 
r 
A PAZ FUTURO 
A l hombre de hoy hay que hablarle, con ejemplos por de-
lante, de seguridad humana, personal y familiar, para luego 
hablarle de la libertad,, que es un f ru to polí t ico. Y todo esto 
sobre el enorme cimiento de una paz verdadera. En nuestros 
días, a la l ibertad se llega por el desarrollo socioeconómico 
de los pueblos, fortaleciendo su contextura ín t ima, hasta ob-
tener la estabilidad precisa dentro de una esfera moral que 
presida todo el complejo esquema, de configuraciones funda-
mentales, , 
Lo que re su l t a r í a ideológicamente imposible se r ía hallar 
un mero concepto de seguridad, si no se manifiesta antes la 
paz y el desarrollo. La seguridad humana es la que necesita 
todo hombre para sentirse arropado dentro de la sociedad 
en que vive y en la que crece. La seguridad pol í t ica es el en-
torno de directrices que cerferamente se aplican para el me* 
j o r gobierno de un pueblo, y es, t ambién , la mani fes tac ión 
pol í t ica propia de ese mismo pueblo, en el desenvolvimiento 
de su vida his tór ica . 
Cuando la paz llegó a E s p a ñ a , tras la victoria lograda fren-
te al marxismo., Europa se encendía con el fuego de la ú l t ima 
guerra mundial, y nosotros in ic iábamos el penoso camino de 
una recuperac ión , al margen de toda ayuda exterior. Pero y a 
entonces nuestra paz y nuestro resurgimiento hab í an comen-
zado bajo la dirección siempre prudente del Caudillo. Desde 
entonces E s p a ñ a quedó en píe de paz y no de guerra, sin-
tiendo í n t i m a m e n t e la necesidad de crear un verdadero sis-
tema de convivencia colectiva que hiciese posible la estabi-
l idad y el progreso nacionales. : 
E s p a ñ a ha llegado a metas definidas, conf igurándose a si 
misma sobre bases lógicas, tomadas en la experiencia ¿del 
vivir . Desde aquella primeriza seguridad, crispada de aisla-
mientos internacionales, hasta hoy, en . que E s p a ñ a es respe-
tada mundialmente y considerada bas t ión de sosiego y. de-
seguridades, pasaron circunstancias diversas, mientras que los 
españoles m a n t e n í a m o s un r i tmo de trabajo creador, acorde 
con el desarropo previsto. 
Estamos actualmente viviendo el nuevo tiempo de una 
nac ión reivindicada y rescatada del olvido. Y esta E s p a ñ a de 
nuestros días, diferente a la decadente de principios de siglo, 
sirve de contrapunto al presentar su imagen junto a ta otra 
del mundo exterior, sin pa^, c iv i l y sometido a la tor tura de 
la subvers ión y del desorden. 
Seguridad humana, seguridad pol í t ica y paz son los condi-
cionamientos sobre los cuales E s p a ñ a se apoya, al . propio 
tiempo que la actividad de un pueblo con esp í r i tu nuevo, ha-
ce renacer los viejos, pero eternos valores de E s p a ñ a . Las nue-
vas generaciones s e r án las encargadas de continuar la gran 
t r ans fo rmac ión hispánica, cuyos cimientos ya hemos construi-
do y a p o r t a r á n su í m p e t u para culminarla en paz, unidad, jus-
t icia social y l ibertad. 
P A R A T O D O S 




P u e d e n f o r m a r c o l e c c i ó n l a s t o n t e r í a s : 
cnos s a n i o s ta i 
ciencia físi su uiosas comía 
Resulta asombroso el admirable conocimiento que do la Astronomia tuvieron los antiguos 
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Los sabios dicen cosas sorpren-
dentes. Pero, a veces, esas icsas 
qtiie dicen son sorprendentemente 
tontas. 
Por ejemplo, en 1875, el director 
de la Oficina de Patentes Ameri-
canas, un acreditado físico de la 
Universidad de Harvard, envió su 
dimisión al secretario de Estado 
para el Comercio porque alegaba 
que ya no quedaba nada por in-
ventarse y que, por lo tanto, su 
misión era inútil y estéril. Pocos 
años después, en 1887, un gran quí-
mico, Marcellin Barthelot, afirma-
ba de modo tajante en su propi» 
cátedra: "De ahora en adelante, 
el universo ya no tiene misterios 
ni secretos para la Ciencia". Y, sin 
embargo, la Astrofísica actual des-
cubre a cada paso nuevas conste-
laciones y hasta galaxias, como la 
"Maffei I " y la "Maffei I I" . atis-
badas en 1968 por el astrónomo 
italiano P a o 1 o Maffei. También 
más tarde, en 1895, M. Brunetier© 
publicó un libro titulado "La quie-
bra de la Ciencia", en el que afir-
maba de modo categórico y ro-
tundo que todo se había dicho ya 
científicamente y no quedaba na-
da importante por averiguar o des-
cubrir. Y algunos años después, el 
famoso profesor Lippman d e c í a 
por su parte, plenamente conven-
cido de ello, que la Física estaba 
acabada, clasificada, archivada y 
completa. Por esos mismos ; años, 
otro i sabio físico alemán, Clasius, 
demostró que no era concebible 
otra fuente de energía que el fue-
go. Igualmente, p o r ese, tiempo, 
cuando se consideraba que la Cien-
cia avanzaba de modo prodigioso 
—y . para ello no es necesario re-
currir españolam ente a la castiza 
cita del boticario de "La Verbena 
de la Paloma"—, el profesor Clau-
de Bernard manifestaba a través 
de un largo traba jo netamente cieji-
tífico que la biología estaba ter-
minada, conclusa, cerrada. Y de-
cía éso cuando aún faltaban unos 
pocos años para que la biología 
molecular demostrase todo lo con-
trario. E l mismo archifamoso no-
velista H. G. Wells, que casi igua-
ló en ingenio y anticipación adi-
vinatoria científica a Julio Verne, 
dijo en una conferencia que el 
hombre había llegado al límite de 
sus posibilidades científicas. 
LOS E R R O R E S DE LOS SABIOS 
ILUSTRES 
A todos estos errores de los ilus-
tres sabios habría que añadir aún 
otros más. 
Para empezar y a fin de ir en-
trando ya en el tema que nos in-
teresa en estos reportajes, el fun-
dador de la filosofía positivásita, 
Augusto Comte, "lumbrera" men-
tal del pasado siglo X I X , lanzó és-
ta frase, que quería ser definitò-
ria de su propia filosofía positivis-
ta; "El hombre no conocerá ja-
más la composición química de las 
estrellas". 
Y ya es sabido que, mediante 
la espectrografía puede analizarse 
y saberse a la perfección la com-
posición química de las estrellas, 
por lejanas que e s t é n . Por otra 
parte, no se conoce únicamente la 
composición química de las estre-
llas, sino que, además, la Física ha 
llegado a fijar las leyes genetales 
de estas estrellas, salvo las bioló-
gicas, por supuesto, aunque en uno 
de los "Surveyor" posados en la 
Luna se consiguió sostener v i v o 
durante meses un estafilococo en-
viado desde la Tierra. 
Ciñéndonos más al terreno del 
mundo sideral, habrá que empezar 
¡111 
Parte superior del cohete «Sa tu rno V», que lanzó el «Apolo XI», en 
cuya cápsula llegaron a la Luna Ar.mstrong y Aldr in , tirando por el 
suelo las afirmaciones de sabios que dijeron que jamas el hombre 
p o d r í a llegar a pisar nuestro sa té l i te 
por recordar que, en 1790, los miem-
bros de. la Acadeniia de Ciencias 
parisiense acogieron con burlas y 
sarcasmos, completándolo con in-
sultos, llamándole "cretino", "ne-
cio" y "farsante de legua", al fí-
sico alemán ,Ernst Chladni porque 
afirmaba que del cielo caían me-
teoritos sobre la Tierra. E l direc-
tor de la Academia le replicó di-
ciendo: "¿Qué es eso? ¿Que del 
cielo caen pedruscos sobre la Tie-
rra? ; Es una locura sostener se-
mejante utopía!". Sin embargo, 
precisamente un francés, en 1803, 
rehabilitó al sabio alemán difama-
do por sus compatriotas de la Aca-
demia de Ciencias pocos a ñ o s 
atrás, al demostrar la inconfundi-
bilidad de su afirmación, y muy 
pronto la Ciencia corroboró la te-
stó del sabio alemán, á quien otros 
sabios habían tachado de tonto y 
de loco por su acertada teoría so-
bre los meteoritos. 
AFIRMACIONES Y CONTRADIC-
CIONES DE LA CIENCIA FISICA 
Por cierto, respecto a la caída 
de meteoritos, conviene recordar la 
teoría de otro Sabio físico llamado 
Jeans, quien, a principios de este 
siglo X X , sostenía firmemente que 
el Sol giraba completamente solo, 
ni siquiera acompañado por un mi-
núsculo satélite, cuando una estre-
lla errante gigantesca chocó con-
tra él. A consecuencia de este bru-
tal y cósmico choque, del Sol y de 
la misma estrella se desprendió la 
materia de la que más tarde se 
formaron los planetas del sistema 
solar. 
Pues bien, esta teoría, que estu-
ÑAPOLES: TRADICION Y MODERNIDAD 
Por Marta PORM 
© E l paso de la Historia es permanencia urbanística en los monumentos y ruinas que embellecen Nápoles. Pero la His-
toria no es solamente un pasar; es un diálogo del pasado a l pre-
sente, diálogo que el conocedor de la cristalización de la civili-
zación occidental puede entablar desde un encuadre cualquiera 
de la ciudad, seguro de que un eco de la civilidad griega, o ro-
mana, o bizantina o normanda va a responderle. 
Nápoles, reino sucesivo de la Casa de Anjou, de la Casa de 
Aragón, de, la Casa de Bonaparte, de la Casa de Borbón.. , , ha 
asumido las características esenciales de la vida y cultura-de es-
tas dinastías que han quedado escritas en piedra y en legados 
en la hermosa ciudad de la Campania, una de las más antiguas 
metrópolis del Mediterráneo. 
E s indudable que si Nápoles, urbe, se volviese —por milagro 
o por fantasía— entidad monologante para contarnos su historia, 
hablaría en varias épocas de su relato en español. Y a he pregun-
tado, he querido saber, si hoy se habla español o se estudia es-
pañol en Nápoles. L a situación de la lengua española en Italia 
es muy compleja. E n los Centros de Enseñanza Media el espa-
ñol (declarado de enseñanza oficial en 1924), como lengua de 
elección ha disminuido en los últ imos años, e incluso- se han 
suprimido algunas cátedras creadas hace veinte o treinta años, 
sin que otras nuevas hayan venido a sustituir aquéllas. Por otro 
lado, a estos alumnos que elijan el español en Media les será 
difícil poder proseguir y adelantar sus estudios del idioma en 
los Liceos Científicos Superiores o en los Institutos Técnicos, 
con lo que el español, aunque deseado como lengua cultural, sue-
le ser sacrificado en favor de otras lenguas de valor científico. 
Pero en contra de esta situación que pudiera parecemos des-
alentadora, a nivel universitario se ha producido en los_últimos 
años un verdadero resurgimiento del interés por lo español. Han 
aumentado las cátedras de literaturas ibéricas e iberoamerica-
nas v un número notable de profesores, ayudantes y encargados 
dirigen a varios centenares de alumnos que se graduaran próxi-
rn-ir-ippte en 1*1 m"t»na,- • . . _ ... . 
L a tradición cultural que nos une a Italia se vuelve particu-
lar atracción por ía lengua y cultura españolas en los estudiosos 
napolitanos. Por otra parte, la recomendación del Consejo de 
Europa de que el español sea considerado en su papel efectivo 
en el mundo (la segunda lengua de las .de origen europeo) y no 
como el . idioma de una civilización regional europea, ha hecho 
meditar a los sectores interesados. Aquella connotación de len-
gua cultural pero no práctica está desapareciendo rápidamente 
al ser considerada la extensión geográfica del área hispanoha-
blante. Nápoles y la región de la Campania, aparte de los im-
portantes legados de la tradición española, no pueden olvidar 
el-fenómeno que debe coadyuvar a la difusión de nuestro idioma. 
E l Instituto Santiago, de Nápoles, dependiente de Relaciones 
Culturales de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido 
creado con el apoyo de la Hermandad de Nobles Españoles de 
Santiago (títulos casi todos de origen español) para intensificar 
las relaciones culturales entre España y Nápoles, para impartir 
la enseñanza del español en tres cursos y para vitalizar, con ac-
tos culturales, literarios y artísticos, el interés y la expectativa 
de los napolitanos simpatizantes con nuestra cultura. 
E n lo concerniente a literatura, el interés ha roto el círculo 
de los estudios y lecturas clásicas (Cervantes, Moratín, etcétera) 
para manifestarse atraído por las más recientes obras narrativas 
españolas, en las que el arte supone un acceso a la realidad ac-
tual de España , y el diálogo se puede entablar en el tiempo de 
la hora presente de una a otra comunidad social. E n este aspec-
to yo he encontrado en Nápoles una actitud intelectual pareci-
da a la de otros extranjeros estudiosos de nuestra literatura; 
les interesan nuestros clásicos como formación, pero son los con-
temporáneos como vehículo de conocimiento de nuestra realidad 
presente los que suscitan las interrogantes más apasionadas so-
bre nuestra sociedad actual. Qué hace, qué es, qué piensa la mu-
jer española . Hacia qué metas de superior desarrollo se encami-
na la sociedad española, fueron los temas que, en el coloquio 
improvisado que sostuve en el Instituto Santiago, de Nápoles , 
hube de ampl'ar ante las preguntas interesadas de mis interlo-
cutores napolitanos. 
voí: muy en boga durante los pri-
meros años de nuestro propio si-
glo X X , ya bien metido &n la 
Ciencia, ha sido barrida por los as-
trofísicos, . quienes, al revisar, di-
versas veces los cálculos respecto 
a la teoría de Jeans, han llegado 
a la "conclusión de l ú e si una es-
trella errante choca contra otra es-
trella similar al Sol, aun dándose 
de pleno contra ella, los pedazos 
'que saltaran c<wno consecuencia de 
la: colisión no podrían alejarse más 
dé un millar de kilómetros. 
L a s sorprendentes tonterías de 
los grandes sabios, como la risa, 
van por barrios, o por países. Así, 
er; Inglaterra, aún más entrados 
en este siglo X X nuestro, en Í926, 
el profesor Bickerton, en unà con-
ferencia pronunciada en la augus-
ta "British Association for the Ad-
vancement of Scáencie" (Asocia-
ción Británica para el Avance de 
3a Ciencia) afirmó enfática y ro-
tundamente que era sumamente 
necia la idea de mandar un pro-
yectil a la Luna, ya que el más pó-
tente explosivo que el hombre co-
nocía entonces, la nitroglicerina, 
no poseía la décima parte de lèi 
energía necesaria para sustraerse 
a sí misma de la gravitación te-
rrestre. 
Pero años más tarde, Von Braun 
y otros científicos de la N. A. S. A. 
le demostraron que bastaba con el 
propergol. E l propergol, que eleva 
los cohetes "Saturno"i portadores 
do las cápsulas espaciales tripula-
das que se han posado y vuelto 
de la Luna, no necesita sustrarse 
a sí mismo de la gravedad de la 
Tierra porque le basta con tener 
la suficiente fuerza p a r a elevar 
•—por simple efecto de cohete— el 
"Saturno". Es en esos primeros se-
gundos del despegue del "Saturno" 
cuando se quema casi todo el pro-H 
pergol que se ha introducido en los" 
depósitos. Una vez que el "Satur-
no" se ha separado del suelo en 
esos iniciales y poderosos segundos 
en que se consume casi todo el pro-
pergol, el cohete ya pesa menos; 
su inercia está en movimiento y 
no tiene ya que hacer mífeí que 
acelerar. En cuanto el "SaturnC*' 
ha alcanzado la velocidad de sáte-
lización, prácticamente ya no qufr-
ds nada de propergol en los depó-
sitos. Así, pues, el combustible em-
pleado en el lanzamiento no ha 
tenido necesidad de sustraerse a sí 
mismo a la gravitación terrestre. 
Le ha bastado con sustraer la car-
ga útil que debe quedtr en órbita, 
fuera de la gravedad de la Tierra. 
Por último, sólo queda por recor-
dar que el peso del combustible 
que ha elevado el cohete "Satur-
no", una vez quemado totalmen-
te, equivalía a unas trece veces el 
del mismo cohete puesto en órbita. 
De modo, que lo mejor que pudo 
haber hecho Bickerton era callar-
se y no decir tonterías 'anticipa-
das. 
LOS PROGRESOS DE LA 
ASTRONOMIA 
Antes dé entrar definitivamente 
en el tema Ce estos reporta jes, o 
sea el de la última teoría sobre 
H estancia en la Tierra de seres 
extraterrestres, de la que tanto; se 
vienen ocupando científicos que 
parecen haber dicho muchas ton-
terías pero que no lo son, según 
se desprende de las realidades que 
nos vienen circundando y que van 
descubriendo otros científicos, con-
vendrá, para entender mejor lá te-
sis del francés Jean Sendy que va-
mos a exponer, recordar la evolu-
ción o progreso de la ciencia de 
la Astronomía. 
Todo empezó Cuando los hom-
bres de la antigüedad empezaron 
a preguntarse, mirando al cielo. 
por qué causa se producía el día 
y por qué otra llegaba la noche; 
luego se interesaron por la suce-
sión de las estaciones, el cielo es-
trellado y la preseucia eh él de los 
astros, el Sol, la Luna. Que se sepa 
hoy en día, las noticias más anti-
guas registradas sobre lénómenos 
astronómicos se remontan a l o s 
babilónicos, que distinguieron en 
el cielo las constelaciones del Zo-
diaco y dividieron el día y la no-
che en doce horas cada uno. Des-
pués, . los egipcios profundizarnri 
más al establecer el año en 365 
días y un cuarto, y de lo que- v» 
no cabe duda es que sus obelisco» 
y sus piràmides se construyeron 
con una rigurosa orientación as-
tronómica. Más adelante, cuando, 
repasemos estas particularida 4 e s 
de la ciencia astronómica antigua, 
veremos cómo las teorías de Jean 
Sendy son sumamente avanzadas 
y hasta revolucionarias con res-
pecto a los conocimientos astronó-
micos de los antiguos y la forma 
er> . que adquirieron tales conoci-
mientos. 
Los griegos avanzaron aún más 
que los egipcios en el estudio de 
la fenomenología astronómica. Xa-
les, PitágoraSj Filolao, M e t o n y 
Aristóteles h i « i e r ow mediciqnes 
exactas sumamente sorprendentes. 
Eratóstenes, que vivió en Alejan-
dría de Egipto en el siglo I I an-
tes de Jesucristo, hizo mediciones 
d • la Tierra casi exactas. Tolomeo, 
otro gran matemático, fue quien 
determinó que el Sol era el centro 
del universo. 
La teoría, tolomeica perduró has-
ta bien entradò el XVI, cuando 
Copérnico sentó el principio de que 
era la Tierra la que giraba alre-
dedor del Sol, teoría que subraya-
ron Galileo y Newton, remachada 
firmemente por Kepler, constitu-
yendo así la base de la Astronomía 
moderna. 
A partir de ahí y con ayuda de 
telescopios, la Astronomía fue per-
feccionándose, avanzando en s u s 
descubrimientos. Surgieron los ob-
servatorios y se mejoraron los ins-
trumentos de observación y de me-
dición. En 1815 nació la Astrofísi-
ca gracias a Ja introducción por 
parte "del físico y óptico bávaro 
Fraunhofer del espectroscopio, qu« 
aplicó a las observaciones astronó-
micas, i--- •. 
Todo el siglo XÏX se ufanó de 
haber llegado a la casi perfección 
d«> la ciencia astronómica. Incluso 
hasta bien discurrido nuestro si-
glo X X se consideraba que prácti-
camente —como habían dicjio al-
gunos de esos sabios que mencio-
né al principio— todo estaba ya 
ordenado y clasificado en Astro-
nomía. Hasta 1918 —en plena gue-
rra europea— se estaba en la fir-
me creencia de que el sistema so-
lar era él centro del universo, teo-
ría que deshizo el americano Sha-
pley, quien demostró que nuestro 
sistema solar se hallaba en un lu-
gar que no era precisamente el 
ombligo del mundo. 
Pero aún quedaba más. Incluso 
hasta 1924, los astrónomos creían 
que nuestro sistema solar formaba 
parte de una única galaxia y que 
esta única galaxia era, por lo tan-
to, la que constituía el universo. 
V ahora, desde el perf eccionamien- : 
to de la radioastronomía, ya se 
sabe que hay miles y miles de ga-
laxias superiores a la nuestra. L a 
Tierra, por lo tanto, lejos de ser, 
como creyeron los hembras de cien-
cia hasta muy poco, relativamen-
te, el centro del universo, es sólo 
una modestísima unidad perdida 
entre cientos de miles de millones 
de estrellas de toda clase dé mag-
nitudes. 
Pues bien, aún así,, la posibili-
dad de que la Tierra no esté, tan 
perdida ni olvidada dentro de la. 
inmensidad inaprehensible del uni-
verso, esto es, de que no seamos 
los únicos seres inteligentes que 
nos hallemos girando en torno a 
un sistema galaxíano, es la q u fc 
estudian numerosos científicos de 
hoy. Uno de ellos es Jean Sendy, 
autor de una reciente y atrevida 
teoría respecto a la existencia dé 
otros ' seres galaxianos que ya nos 
•visitaron y nos esperan. 
JUAN DE LA MAZA. 
(Pyresa.) 
ro premio a 
os Murciano 
Ahora, el de Editorial 
"Berest", de León 
L E O N , 24. — Se fallaron esta 
noche los premios de la Edito-
rial Everest, de León, correspon-
dientes al año actual, y para los 
que se presentaron 49 obras1 de 
autores españoles, de las que 23 
pasaron a la final. 
Resultó ganador con el premio, 
dotado con cincuenta mil pese-
tas, el trabajo «Arcos de la Fron-
tera», de Carlos Murciano, resi-
dente en Madrid. 
E l segundo premio, con veinti-
cinco mil pesetas, le fue conce-
bido a don Manuel F.'Santín Ca-
tabuig, residente en Salamanca, 
por su trabajo «Ciudad Rodrigo, 
P Y R E S A . fc ' 
P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entra uno y otro dilrajo hay ocho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
• i 20 de abril 
SALUD: Mejor que 
díàs pasados. TRA-
BAJO: Si trabajara 
de í o m a más metó-
dica, obtendría mejo-
res resultados AMOR: 
Cambio de planes. 
T A U R O 
De4 21 de abril 
ai 20 de mayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Posibili-
dad de viaje de nego-
cios. AMOR: Situa-
ción tensa. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
at 20 de fumo • 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No de-
cepcione a sus supe-
riores. AMOR: Es-
fuércese por compla-




C A N C E R 
Oei 21 de junio 
• I 21 de futió 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No sea 
tan vanidoso y preo-
cúpese más por lo 
que le da dinero. 
AMOR: Es indigno de 
usted que juegue de 
ese modo con la per-
sona amada. 
L E O 
Oei 23 de |ulio 
at 22 de agosto 
SALUD: Haga más 
ejercicio. TRABAJO: 
Jornada excelente en 
el terreno profesional. 
AMOR: No destruya 
su felicidad por una 
cabezonada. 
V I R G O 
Oet 23 de agoste 
al 22 de septiembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 







L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de eeMbre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Mantén-
gase al margen de 
las discusiones que 
pudieran hoy surgir 




•.v>, . ••:••:-:-<: 
S C O R P I O N # S A G I T A R I O 
Del 23 de octubre , Del 22 de noviembre 
al 21 de noviembre ai 21 de diciembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: J u e gue 
limpio y no tenga 
miedo de las conse-
cuencias. A M O R : 
Buena. 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO; No se ob-
ceque y deje, de ver 
cosas que sólo exis-
ten en su imagina-
ción. AMOR: No re-
accione de forma vio-
lenta. 
C A P R I C O R N I O A C U A R l O 
Oet 2S de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Cansan-
do. TRABAJO: E n -
fréntese con sus pro-
blemas de f o r m a 
abièrta. AMOR: Nor-
mal. 
Oei 21 de enero 
el 19 de febrers 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Termine 
cuanto antes el traba 
jo que le han en-
comendado. AMOR: 
Sea comprensivo con 
la persona amada. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Jor-
nada provechosa en 
el campo de los ne-
gocios. AMOR: Día 
agradable en el as-
pecto amoroso.. 
10$ ZUÑOS NACIDOS HOY 
Serán tímidos, imaginativos y un poco caprichosos. Su inconstan-
d a será un obstáculo que habrán de vencer para progresar en la vida 
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BUEN HUMOR AMO 
'imRiw'.eLLms 
LASTfiRjeTAS...f 
(Dátile, en «Ya».) 
PALABRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Ba-




3: Partículas de 
hilo o cosa se-
mejante que se 
pegan a la ro-
pa. — 4: Inter-
jección. - Mar-
char. •— 5: Lu-
gar en que re-
side o tiene su 
domicilio u n a 
sociedad indus-
trial, comercial, 
etc. • Nombre 
de la primera le-




co. - Conjunción. 
7: Cultive. Fé-
cula blanca y 
granulada q u e 
se saca de la raíz de la mandioca. — 8: Cada uno de los cabos de que 
se componen las cuerdas, sogas, trenzas, etc. — 9: Artículo. — 11: Ad-
versidad, infortunio, contratiempo. 
VERTICALES. — 1: Interjección. — 2: Tratamiento que se ha dado 
a ciertos soberanos. — 3: Pedazo de tierra cubierto de césped y muy 
trabado con las raíces de esta hierba. — 4: Forma o manera de ser 
o manifestarse una cosa. — 5: Juguete. - Semejante. — 6: Vena (del 
filón de una mina). - Sala o pieza principal de una casa. — 7: Canción 
canaria. - Instrumentos músicos. — & Río español. - Cuarenta y nueve. 
9: Ala. — 10: Cuchillo corvo. — 11: Siglas comerciales. 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smlth 
NEGRAS 
BLANCAS 
i Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? 
JEROGLIFICO 
¿DONDE ESTA E L GATO? 
SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
CHARLOTADA 
Un director de cine que rodaba 
su miroera película cómica, pidió 
un consejo a Charlie Chaplm. 
—Yo quiero hacer —le dijo— que 
una dama resbale sobre una eás-
cara de plátano. ¿Qué sería lo más 
gracioso: mostrar la piel de pláta-
no, después Ja gruesa dama, a con-
tinuación la c a í d a , o primero la 
gruesa dama que cae. v después la 
piel del plátano? 
Para mí —responddó Charlot—, lo 
más gracioso sería mostrar la cas-
cara del plátano, después la gruesa 
dama que la evita cuidadosamente 
antes de resbalar v luego la caída 
a todo lo largo. 
COLORES 
La señora de la casa ha decidido 
pintar la sala y el gabineté, y aun-
que después de esperar paciente-
mente la llegada del ointor, se pre-
senta al final el oficial requerido. 
Y comienza una discusión acerca 
del color que tenía la señora bien 
pensado. 
Muestras por a q u í , pinceladas 
por allá, no hay forma de dar con 
el tono que interesa a la dueña del 
hogar. Al fin, el pintor acaba por 
decirle: 
—Mire usted, señora, sé muy bien 
lo que usted quiere, pero ese color 
no existe. 
T E L E V I S I O N GRATUITA 
Don Inocencio, durante un recien-
te viaje a Nueva York, descendió 
en un hotel que anunciaba «Tele-
visión gratuita». Y cuando se infor-
mó de los precios que regían por 
las habitaciones, el director del es-
tablecimiento le di i oí • U.->: 
—Tenemos habitaciones de 30 do-
lares y habitaciones de 35 dólares. 
—¿Qué diferencia tienen? —pre-
guntó el viajero. 
—Ninguna —aclaró el hotelero^-, 
únicamente que en las habitaciones 
de 35 dólares la televisión es gra-
tuita. 
VACACIONES 
A don Severo, que presta sus ser-
vicios en una entidaid bancana, le 
ha correspondido ed tumo de vaca-
dones. Pero el matrimonio no ha-
bía conseguido ponerse de acuerdo 
hacia dónde habrían de echar la 
cometa. Así, pues, lás relaciones en-
tre los cónyuges eran bastante frías. 
Sin embargo, una mañana sane-
ron de casa rumbo a la estación. 
Ella llevaba de la mano al oeque-
ño de la familia, él cargado con dos 
imponentes maletas, una de c a d a 
brazo. Y fue en el vestíbulo de la 
estación cuando la mujer pregunto: 
—¿Ya has sacado los billetes? 
—¡Cómo voy a sacarlos —respon-
dió don Severo— si todavía no se 
me ha dicho a dónde vamos! 
L I B R O S 
P A R A T O D O S 
y n 
0 W E L V I S P R E 5 L E Y 
En la noche del sábado 28 de 
abril. Televisión Española pon-
drá en antena un programa mu-
sical extraordinario que bajo el 
título de «Show Elvis Presley», 
recogerá durante 55 minutos las 
canciones más sobresalientes del 
famoso cantante norte a m e ,r i-
cano. 
E l programa —cuyo título ori-
ginal es «Aloha from Hawai, vía 
satélite», ha sido grabado en di-
recto en enero de este año du-
rante la transmisión que del 
mismo se hizo con carácter 
mundial a Australia, Japón, Co-
rea, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Vietnam del Sur y Thailandia, y 
en diferido, a 28 países de Euro-
pa. Centenares de millones de 
teleespectadores han tenido la 
oportunidad de contemplar de 
nuevo a este Elvis, «el mucha-
cho que todo lo que toca lo con-
vierte en oro», a través de esta 
interpretación de 30 canciones 
que recogen, a manera de anto-
logía, lo más signiñcativo de 
Presley. E l programa pretende 
dar una visión total del cantan-
te, con todos sus variados esti-
los, desde el «rock» hasta las 
interpretaciones más suaves y 
melódicas. 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55, Apertura. S'SS,'Ora-
ción de madrugada. 6'05, Alba-
rada. 7'05, Buenos días. 8, Espa-
ña a las ocho. 8'40, La hora mé-
dica. 8'45, Así canta mi tierra. 
9. «La mujer». Incluye novelas 
famosas: «Juanita la Larga», de 
Valera. 10'05, Aprenda cantan-
do. lO^O, Protagonistas: nos-
otros.- 12, Regina Coeli. Oración 
del siglo XX. 1210, Concierto 
del mediodía. »'>'05, Páginas de 
una v i d a : «Nicanor Villalta». 
13'30, Aragón al día: Diario ha-
blado local. 13'45, Misión resca-
te. 14, España y Aragón. 14'30, 
Segundo diario hablado. 15, Alta 
fidelidad. 16'05, Ronda de Espa-
ña y América. 16'30. Radionove-
la: «Don Quijote de la Mancha», 
de Miguel de Cervantes. 17'08, 
Concierto de la tarde. 18'05, 
Para vosotros, jóvenes. 19'30, 
Vuestra tertulia. 20'05.' Música 
sin pausa. 20'25, Transmisión 
desde el estadio «Santiago Ber-
nabéu» del partido de fútbol de 
la Copa de Europa, entre el 
Real Madrid y el Ajax. E n el des-
canso se dará un boletín infor-
mativo. 22, Tercer diario habla-
do. Dentro del diario hablado se 
recogerán en un reportaje los 
minutos finales del p a r t i d o . 
22'25, Suplemento de «Clarín». 
22'30, Directísimo. 24, Club de 
jazz. 0'30, «24 horas». 0'57, Me-
ditación religiosa. 1, Nocturno 
español. Incluye: «Buenas no-
ches. Europa». 3, Boletín infor-
mativo y cierre de la estación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7, Apertura. 7'03. Lectu-
ra del programa. Saludos. 7'03, 
Alborada en Aragón. 7'30, Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32, Al aire 
de la Jota. 7'45. Canciones de 
hoy. 8'01, En pie con voces y or-
questas. 9'01, Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol, Cosas. 10'30. Vuelo 
musical a Méjico. U'Ol, Voces 
de mujer. ITli). Tres tiempos-
ll'Sl, Mapa musical de España. 
12'01, Regina Coeli. 12'03, Zara-
goza y sus caminos. 12'15, An-
tena indiscreta. 12'30, Hora pun-
ta de la música. 12'40, Fantasía. 
13'01. Micrófono informativo. 
13'06, Aperitivo musical. 13'50, 
Graderío. 14'01, Sonido espec-
tacular. 14'15, Zaragoza: informa-
ciones. 14'30, Radio Nacional de 
España. IS'Ol, Comentario de ac-
tualidad. 15Í0, Radio Club (dedi-
cados). ló'Ol, Confidencias. 16'30, 
«Simplemente María». Capítulo 
34-7. 17'30. Súper ding dong. 18'01, 
Musical. 18'30, Tiempo de tran-
quilidad. 19'01. Disco «boom». 
19'30, Catorce aciertos. 20'01, E l 
rosario en familia. 20'30, Música 
en microsurco. 21'01, La jornada 
deportiva. 2115, Cine-Música. 
21'30, La voz de la ciudad. 21*40, 
Panorama de la música nueva. 
22. Radio Nacional de España. 
22'30, Nocturno de e s t r e 11 a s. 
23'01. «El concierto». O'Ol, Disco 
exprés. 0'30, Notas de despedida. 
1, Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A lá* 7, Apertura: « B u e n o s 
días». 7'58, Matinal Cadena SER. 
8'30, Fémina 20. 10, Radio Ale-
gría. 12, Mediodía Cadena SER. 
12'30, Espejo musical. 13'30, Es-
tudio siete. WiO, Radio Nacio-
nal de España. 15. «El deporte 
al día». 15'05, Compás. 15'30, Al-
daba. 16, Cuarto de estar. 19'30, 
«Tiempo de tranquilidad». 19'45, 
Felicidades. 20, «Periquín y sus 
amigos». 20'15, De paseo por las 
ondas. 20'55, E l tiempo en Zara-
goza. 21. «Motor musical». 2130, 
«Edición 2130». 22, Radio Na-
cional de España. 22'30, Radio-
Deporte. 22'40, Canta Roberto 
Carlos. 23, «El consejo del doc-
tor». 23'30, «Así lo vimos». 24, 
«Hora 25». 3, Cierre de la esta-
ción. 
R A D I O POPULAR 
A las 7. Presentación. 7'05, Fe-
liz día, buen Dios. 710, E l día 
•es joven. ¡Música! 8. Calidosco-
pio. 8'30, Popular en directo. 
10'30, Turista en mi tierra. 10'50, 
Atril selecto. 11, Presentación de 
«Edición mediodía». U'Ol, Te ha-
bla una mujer. .11'30, Sinfonola. 
ll^O, Recordando. 12, Angelus. 
12'05, Meridiano Zaragoza. 1210, 
Cada día un nombre. 12'25', Frase 
célebre. 12'30. La Cocina y sus 
secretos. 12'40, Hispanoamérica. 
12'50, E l mundo de los niños. 
13, Top 50 de España. 13'30, Ibé-
rica Exprés. 14, Onda deportiva. 
1410. Sobremesa musical. 14'30, 
Conexión con Radio Nacional. 
15, E l mundo de la música 15'55. 
Cartelera. 16. Alrededor del re-
loj, con... Plácido Serrano. 17'01. 
Termiia.. 18, La eterna palabra. 
} í , h TlemÇ? de tranquilidad. 
1515, «Los Túcanes». 18'25 Bu-
zón de pérdidas. 18'30. Embkjada 
• 1^alegría· 19' La hora Fran-
cis. 20, Santo Rosario. 20'20 Con 
la zarzuela. 21, Actualidad de-
portiva. 2110, Zaragoza hoy. Ser-
vicio^mformativo. 22, Conexión 
con Radio Nacional. 22'30, Bue-
nas noches. Ahora... «Estamos 
mas con usted». 23. Un paso ha-
cia la paz. 23'55, Palabras para 
el silencio. 24, Cierre. 
DE UNA GUITARRA DE W 
PESETAS A 70 MILLONES np 
DOLARES 11 
Elvis Aaron Presley o sinmi» 
mente «El Rey», «El Idolo? 
fervonzador de las masas íúve" 
niles de los a ñ o s cincuenta' 
—aquellas de ajustados « b w 
jeans». cazadora de cuero nesra 
tupé y aire indolente—, nació 
hace 38 años en Túpele (Missis 
sipi), a la par que moría su" 
hermano gemelo Jesse. 
Cuentan sus .biógrafos que ia 
infancia de Elvis no fue ni me 
jor ni peor que la de cualquier 
hijo único de una familia ^norte 
americana de escasos recursos' 
Estudió, creció, se hizo hombre 
y se puso a trabajar. Los do-
mingos asistía a la iglesia Con 
sus padres y cantando los him 
nos dominicales tuvo su primer 
contacto con la música 
Cuando la familia Presley en 
busca de trabajo, se traslada á 
Memphis, Elvis sigue asistiendo 
a la escuela, trabajando a la sa-
lida —desde conductor de ca" 
miones hasta empleado de un 
teatro— y empleando sus esca-
sos ocios ' en aprender por sí 
mismo a tocar la guitarra 
Descubierto por la industria 
discogràfica, anémica por enton-
ces y necesitada urgentemente 
de encontrar una figura que re-
animara el mercado del disco 
Elvis grabó su primera canción 
comercial, «That's all right». Di-
cen los cronistas de hoy que 
aquella canción causó sensación 
en el mundo discográfico U.S A 
Como apunta Jordi Sierra en 
su «Historia de la música «pop» 
el fenómeno de Elvis carecería 
de lógica, se salía de todo lo 
conocido hasta entonces. De la 
noche al día, su nombre se hizo 
popular. Elvis y su estilo, Elvis ' 
v su tupé, su pelo brillante, su 
figura angulosa y flexible, su 
«swing», una extraña y compleja 
mezcla que hizo estallar a la pri-
mera gran bomba del siglo, todo 
fue como una enorme bola de 
nieve que en pocos meses adqui-
rió unas proporciones enor-
mes... * : 
E l resto ya es conocido. Una 
potente industria discogràfica, 
junto con ese estilo nuevo, lle-
varon en perfecta simbiosis al 
que comenzó siendo un imitador 
de los cantantes de «blues» has-
ta la fama mundial y las prodi-
giosas cifras de decenas y de-
cenas de millones de dólares de 
beneficios. Cincuenta discos de 
oro (un millón de copias cada 
uno). Treinta y dos películas y 
miles de recitales en salas de 
fièstas y apariciones a través de 
Radio y Televisión, son algunas 
de las cifras que están detrás 
de la «Era Presley», ésa que de-
finió y dio contenido -a la mú-
sica de la década de los. años 50. 
P R I M E R A C A D E N A 
14'01 Almanaque. 
14'30 Primera edición. 
15'00 Noticias. 
15'35 Nichols. "Ketcham en 
poder". Dirección: Peter Taw 
kabury. Intérpretes: James 
Garner, Neva Patterson y 
Stuart Margolin. 
18*01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. 
18'25 Con vosotros. 
IS'iO Los Chiripitifláutióos. 
18'50 E l juego de la foca. 
19'30 Novela. (Capítulo m.) 
" L a feria de las vanidades", 
de William M. Thackeray.. 
20'00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
20'30 FUTBOL. R e a l 
Madrld-AJax. Reali-
zación: Bamòn Dfesf. 
Comentarios: Fernán-
dez Abajó. Encuentro 
correspondiente a las 
semifinales de la Co-
pa de Europa de Fut-
bol entre el Real Ma-
drid y el Ajax, desde 
el estadio "Bernabeu 
de Madrid. 
22'30 Sam Cade. "Borde esca-
broso". Dirección: George 
Marshall. 
ZS'SO Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'30 Torombolo y sus amigos. 
" E l ladrón sinfónico'. 
21'00 Grandes interpretes-
"Yuuko Shiokawa" (D 
21'30 Telediario 2. 
22'00 Estudio abierto. 
T E L E V I S O R E S 
18 m e s e s plazo 
RADIO M O R A N C H O 
I 
E S T H E R S A N T A 
S U P R I M 
o Nacida en Canarias, mide 
f i g u r a y e s p l è n d i d 
A E 
A G E 
G U L A 
'7St tiene bmtíta , 
f o t o g e n i a 
Ésther Santana está rodando una 
película, bajo la dirección de Fer-
nando Merino. Esther fue procla-
mada "Guapa con gafas 1972" y des-
pués "Miss Centro". E n Benidorm, 
donde este año se celebró la elec-
ción de "Miss España" no t u v o 
suerte, pero su personalidad y buen 
palmito la han situado en el mundo 
ertístico. 
—Antes de comenzar a hacer cine 
me he estado preparando a fondo 
en cosas del oficio: interpretación, 
tíeclamación, expresión corporal y 
; todas esas disciplinas que ayudan 
I tanto a la hora de ponerse frente a 
1 uña cámara. 
Esther tiene una fotogenia privi-
legiada, dicen los entendidos. Mi-
de l'75. cutis claró, largo cabello y 
cjos azabache. Tiene ese gracejo ha-
blando de las mujeres nacidas cu 




5._((Adios. señorita Ruth». 
CINE 
1,—«101 dálmatas», «Piel de asno», 
«Vuelve Tarzán de los monos», 
«Juana de Arco». «La bruja no-
vata». 
2. —«Don Quijote cabalga de nue-
i vo», «Así es como es». «Los ex-
: tremeños se tocan», «La super-
. juerga», «Las aventuras de Je-
remías Johnson», «¡Qué día 
,: tengo!» (P.), «Las sandalias del 
pescador», «Los hermanos Marx, 
en el Oeste». «Una noche en la 
ópera». 
8.—«Charro», «...V después lç lla^ 
marón el Magnífico», «Psicosis», 
«Hombre o demonio», «El diario 
de una esquizofrénica», «Solà 
frente a la violencia». «Amor 
en rebeldía». 
f-K.—«C o n t rólesc, excursionista», 
«De Oriente a Occidente, para 
matar», «El día negro», «Un dó-
lar y una tumba», «Cabaret», 
«Dólares». 
I.—«Dulce pájaro de juventud». 
Esther Santana, una cara bonita que empiéza en el ciñe.—(Foto E F E . ) 
ther es nacida en Las Palmas de 
Gran Canaria. . 
—En el año 1950... todavía no me 
importa decir la edad —sonríe pica-
rona, y la creemos—. Cuañdo la 
n u e v a productora "Eurocine 73" 
buscaba actrices jóvenes para un 
papel importante en su primera pe-
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Irene 
G u t i é rrez Caba. ï'15 y l i . 
ADIOS, SEÑORITA RUTH, de 
' Emlyn Williams. Adaptación 
y dirección: José Luis Alonso. 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y I t . 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) EXTRANJERO E N 
SACRAMENTO. Mickey Hargi-
tay, Bárbara Frey. 
AVENIDA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) CONTROLESE E X -
CURSIONISTA. Sidney James, 
Kenneth Williams. 
COLISEO. — 5, 7, 9'15 y ll'lS, 
(Mayores 18.) D E ORIENTE A 
OCCIDENTE PARA MATAR. 
Geraldine Chaplin, Stanley Ba-
ker, Sue Lloyd. 
COSO. ~ 4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) S e g ú n d a semana^ 
101 DALMATAS. Dibujos en 
color de Walt Disney. Comple» 
ta el programa el cortometraje 
en color E L PERRO PASTOR 
D E ARIZONA. 
DORADO. — 4,45, 7, 9'15 y 11'15. 
(Mayores 18.) DULCE PAJARO 
DE JUVENTUD. Metrocolor. 
Paul Newman, Geraldine Page. 
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L DIA N E G R O . 
Todd-Ao-Color y sonido este-
reofónico. Franco Nero, Pa-
mela Tiffin, Ira Furstemberg, 
Edmund Purdom. 
GOYA. — 5, 7Í5 y 10'45. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) T e r c e r a semana. . . .Y 
DESPUES L E LLAMARON E L 
, MAGNIFICO. Terence HUI. 
MOLA. — 5 y 7. (Todos públi; 
eos.) P I E L D E ASNO. Eas* 
mancolor. Catherine Deneuvej 
Jean Marais. 9 y 11. (Mayo-
res 18.) PSICOSIS. Anthony 
„ Perkins, Vera Miles. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
Públicos.) V U E L V E TARZAN 
DE LOS MONOS. Metrocolor. 
Danny Miller, Joanna Barnes. 
PALAFOX. — 4'45, 7'15 y 10'to. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. DON QUIJOTE CABAL-
GA DE NUEVO. Cinemascope. 
Eastmancolor. Mario Moreno 
«Cantinflas». Fernando Fernán 
Gómez, M a r í a Fernanda de 
O'Coh. 
R E X . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
: 18.) CASATE CON UNA SUE-
CA Y VERAS.. . Panavisión 70 
mm. Eastmancolor y sonido 
estereofónicó. Lando Buzzan-
ca, Pamela Tiffin. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) HOMBRE O 
DEMONIO. Technicolor. An-
thony Quinn, Sofía Loren. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 y U . 
(Todos públicos.) ¿egunda se-
mana. SHOW E L V I S PRES-
L E Y , ASI E S COMO E S . Me 
trocolor (versión original). 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L D I A R I O DE 
UNA E S Q U I Z O F R E N I C A . 
Eastmancolor. Un film de Ne-
lo Risi con Ghislaine Dersay, 
Margarita Lozano. 
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ap 
ta m e n o r e s acomoañados.) 
LOS EXTREMEÑOS S E TO. 
CAN. Cinemascope. Eastman-
color. Antonio Gurisa, Andrés 
Pajares. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos p ú b 1 i c o s.) LA SUPER-
JUERGA. Eastmancolor. Rita 
Pavone, Francis Blanche. 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) POR QUE PECAMOS A 
LOS 40. Eastmancolor. Fernan-
do Fernán Gómez, José L. Ló-
pez Vázquez, Esperanza Roy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) JUANA DE AR 
CO. Technicolor. Ingrid Berg 
man, José Ferrer. 
LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
res 18.) Cuarta semana. SOLA 
F R E N T E A LA VIOLENCIA. 
Ornella Mutt-i, Alessio Grano. 
MADRID. — Sala 1: 5/ 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LAS AVEN-
TURAS D E J E R E M I A H 
JOHNSON. Cinemascope. Tc.-.h 
nicolor. Robert Redford, Will 
Geer. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. (To 
dos públicos.) LA BRUJA NO-
VATA. T e c h n i c o l o r . Angel 
Lansbury, David Tomlinson. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) MACISTE E N LAS 
MINAS D E L R E Y SALOMON. 
Reo Park, Wandijia Cuida. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) CABARET (BERLIN 
1931). Technicolor. Liza Mm-
nelli, Michael York. 
PAX. — 4. Continua. (Todos 
públicos.) LAS SANDALIAS 
D E L PESCADOR. Technicolor. 
Anthony Quinn, OsCar Wer-
ner. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públic¿s.) ÚNA NOCHE E N 
LA OPERA. Por los hermanos 
Marx. „. , 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LOS HERMANOS 
. , MARX E N E L OESTE 
SALAMANCA. ~ \ 5 ' 7 9 y 11 
(Todos públicos.) ZORRO, E L 
R E J E L D E . Howard Ross, Ul-
na de Santis. , 
TORRERO. - 5, 7, 9̂ y I L (Ma-
yores 18.) DOLARES. Tecini 
color. Warren Beatty, Goldie 
Hawn. 
PELOTA 
FRONTON JAI ÁLAI. — 5'30 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
lícula no dudó en escoger a esta 
canaria simpática y guapa. 
AQUEL INCUMPLIMIENTO 
E l premio de "Miss guapa con ga-
fas 1973" incluía la intervención de 
la ganadora en una película de pró-
ximo rodaje. Los organizadores del 
concurso cumplieron con Esther en 
la entrega dé la cantidad en metá-
lico que incluía el mismo y en el 
resto de trofeos y agasajos progra-
mados; pero, pese a haber un dó-
cumento firmado por una producto-
ra, nunca hizo el papel prometido 
en el cine. Incluso había título de 
la película: "Razzia: objetivo lim-
piar la _ ciudad". Esther desconoce 
Jes motivos de este incumplimiento, 
pero se sintió profundamente decep-
cionada. 
—De todas f o r m a s ha habido 
suerte por otra parte —me dice sin 
rencor—. Las cosas son así, aunque 
no debieran serlo... 
S E R ACTRIZ, MUY DIFICIL 
—¿Es difícil para ti esto de tra. 
bajar en cine? 
:—No demasiado. 
—¿No crees que llegar a ser uña 
gran actriz cuesta mucho trabajo? 
—Y muchas horas de estudio, de 
sacrificio; no basta con tener una 
cara bonita y saber sonreír... soy 
consciente de eso; pero donde me-
jor se aprende es en los platós, o 
sea, en el ejercicio de la profesión. 
¿No es acaso más actriz Sofía Lo-
ren —pongamos por caso— ahora 
que hace diez años? 
—tY del cine al teatro? 
—Bueno, creo que el teatro mere-
ce capítulo aparte; tengo la seguri-
dad de que es mucho más difíciL 
—¿Pero te gustaría hacerlo? 
—Me encantaría... 
Y ella misma comprende que, an-
tes, ha de madurar mucho profesio-
naímente, aunque el talento áyude. 
—¿Supersticiosa? > 
—Un pocow. 
La pregunta viene al caso después 
de uaia parrafada —Robert .1 cantal 
su "partenaire" en. esta película que 
rueda con Merino, presente— sobre 
el Zodíaco y la Astrologia, ella es 
Cáncer. 
Esther Santana es aficionada a la 
pintura y sabe manejar los pince-
les. 
—Como aficionada, pero me1 gusta. 
—¿Qué otras aficiones? 
—La música; oír música es una 
de mis ocupaciones cuando no tra-
bajo. 
Así es Esther Santana, famosa ya, 
sacada del anonimato hace menos 
de un año y actriz dé cine que em-
pieza. 
JOSE MARIA IGLESIAS ROMERO 
(Fiel, Servicios Especiales de EfeX 
ma i 
Lo ofrecieron Joaquín Domingo 
aboreo y Manolita Gimeno l i s ó n 
E l Círculo «Medina» oifreoió ayer 
un recital de canto, del que fue 
intérprete Joaquín Domingo- Labo-
reo, a quien acompañó Manolita 
G'imeho Lisón. Un recital lideristi-
co con músicas italianas, alemanas 
y españolas. 
No son muchos los cantantes que 
dedican atención al cultivo de esta 
especiálidad. Por eso es muy de 
admirar y agradecer el entusiasmo 
y esfuerzo realizados, por este no-
table , artista zaragozano al dirigir 
parte de sus estudios a esta bella 
parcela de la música vocal. 
Presentó un programa muy com-
pleto, en el que la parte italiana 
estuvo integrada por autores del si-
glo X V I I I , nombres que c r e a r o - n 
una escuela de conocimiento' indis-
.pensable paar quienes se dediquen 
a la canción de concierto ,̂ c o m o 
son: Caccini, Carísimi y Alessandro 
Scarlatti. 
De los ciclos de lietíer románti-
co, es seguramente uno de los más 
hermosos el que Robert Schumann 
corapusO' sobre los textos de Heine 
&Amor de poeta». De ellos eligió 
seis títulos, a cual más- atrayente. 
para componer la parte central del 
recital. 
Para completar la v e l a d a , tres 
noimbres recientes de la música es-
pañola: Rodrigo, Toldrà y Turina. 
Joaquín Demingo Laborcdo se ha-
lla en posesión de una voz de te-
nor amplia v generosa, fácil en los 
agudos, que se produce sin gran 
esfuerzo. En todo' el programa de-
inoslró buena formación musical, 
Edaptándose felizmente a los diver-
sos estilos acometidos. 
: Para Manolita Gimeno, acostum-
brada a esta importante misión del 
acoimpanaimiento pianístico, el con-
cierto transcurrió felizmente, con la 
seguridad de haber disfrutadoi en su 
intervención, pues, no dudo de que 
debe de sor un placer recrear la 
música, llena de poética inspira-
ción, que subraya las canciolnes de 
Schumann.1 
Muchos aplausos rubricaron 2a 
actuación de estos dos artistas za-
ragozanos, que ampliaron su ac-
tuación con una briosa romanza del 
repertorio italiano1, digno remate de 
este interesante recital. 
E . F . G. 
ELISA IBASÏEZ E N «JUVENTU-
DES MUSICALES» 
E l próximo jueves, día 26. en 
«Juventudes Musieales»,, de la . Ins-
titución «Fernando el Católico», de 
la Diputación Provincial, y dentro 
del I I I ciclo de intérpretes españo-
les, organizado por la Comisaría 
Geneiral dé la Música, de la Direc-
ción General de Bellas Artes, ten-
drá lugar un concierto a cargo de 
Elisa Ibáñez (pianista), con un pro-
grama integradot por obras de Gra-
nados, Albéniz, Eisplá v Montsal-
vatge. 
E l acto tendrá lugar, en él salón' 
de actos del Colegio Mavor «Vir-
gen del Carmen», a las siete y me-
dia de la tarde. 
Para información e inscripciones, 
en la secretaría de la Institución 
«Fernando el Católico»._ planta ba-
ja del Palacio Provincial, en ho-
ras de - doce a dos por la mañana 
y de cinco a nueve por la tarde. 
CINE AMATEUR 
P r i m e r a s R e u n i o n e s 
I n t e r n a c i o n a l e s e n J a c a 
Durante los días 28 y 29 del co-f 
tríente-mes de abril van a celebrar-
se en Jaca las Primeras Reuniones 
Internacionales Pirenaicas de Cine 
«Amateur», patrocinadas p o r el 
Centró d© Iniciativas y. Turismo de 
la bella ciudad jacetana. 
Es éste el primer paso hacia lo 
que pretende convertirse en un gran 
certamen mundial, lo que estamos 
seguros será realidad sabiendo el 
entusiasmo y la capacidad de los 
directivos de la sociedad «El Ca-
chirulo» d© Villanúa, entidad or-
ganizadora de la muestra. 
E l programa es el siguiente (se 
hace mención de los títulos de los 
films, así como de los galardones 
obtenidos anteriormente): 
Lunes, día 28, ©n 8 milímetros, 
Enrique Montón. «Fiesta» (repor-
taje), primero en Cádiz, Rosa, de 
Bronce en San Feliu, segundo en 
San Felíu de Quíxols; «Siempre y 
nunca» (canción filmada), Vinces 
de Oro en Mallorca, Grandalla de 
plata en Andorra, Trofeo de Oro 
en Bilbao. 
M I A F A R R O S 
AO0PTA A UNA 
VIETNAMITA 
una huérfana de 
guerra, de tres meses 
LONDRES. 24. — La actriz Mía 
Farrow, ex esposa de Frank Sina-
tra, ha adoptado a una niña huér-
fana vietnamita, de tres meses de 
edad, a la que fue a recoger a 
París,, acompañada por su actual 
esnoso. el director de orquesta An-
dre Pr.evin. 
La pequeña vietnamita, cuyos pa-
dres han perecido á causa de; la 
guerra^ vivirá en la casa que los 
Prfevin poseen en Surrey, junto , 
con los dos gemelos del matrimonio, 
Matthew y Sascha. —Pyresa. 
V U E L V E SINATRA 
NUEVA YORK, 24. — Un portavoz 
del cantante Frank Sinatra ha ma-
nifestado que éste finalizará su re-
tiro del mundo deL espectáculo, que 
ha durado dos años, para interve-
nir en un programa especial de te-
levisión, este otoño. 
Las únicas actuaciones de, Sinatra 
desde que anunció su retirada en 
junio de 1971 han sido en funciones 
políticas. Como se recordará, el 
cantante actuó recientemente en la 
Casa Blanca, en el transcurso de 
una cena ofrecida por los Nixop al 
primer ministro italiano, GiuliO An-
dreotti, y su esposa. — PYRESA. 
Jesús Borràs, «L'elefant» (dibu-
jos). Medalla Plata Certamen de 
Cieza. 
Tomás Mallol, «Dos moscas» 
(fantasía), Plata en Nacional C.E.C. 
y A.P.C. (Barcelona). 
Marisa Lerín, «Angustia» (argu-
mento), estreno; «La barrera (fan-
tasía), Trofeo de Oro U.C.A. (Bar-
celona). film m á original Valores 
Humanos en Badalona. 
Rafael Marco, «Diálogos para una 
horca» (documental). primero en L a 
Plata (Argentina) e Internacional 
de Murcia, segundo en Lugo y Car-
tagena; «Ivana» (argumento), pri-
mero en U.C.A. (Barcelona), Mur-
cia y Cornellà, Interpretación en 
Sniace y C . E . C ; «Desde Chenon-
ceaux , (fantasía-documental),, pri-
mero, en Trofeo Man^ (Barcelona) 
y Olot. Prensa de plata, en Villa-
franca. 
Peter Phillips (Inglaterra), «The 
visitórs» («Los visitantes»). Trofeo 
Internacional «Fantastik 70» (cien-
cia-ficción). 
Hans van der Wilk (Holanda), 
«Dance» (fantasía musical), Trofeo 
Internacional «Fantastik 72». 
Domingo, 29 de abril, films en 
16 milímetros: 
José Alberto Bori «El héroe» (ar-
gumento). Medalla de Plata Nació-
nal Barcelona. 
José A. Bori y Jesús Borras. «Ll-
sis» (terror). Trofeo Internacional 
«Fantastik 72» y Premio Ministerio 
Información y Turismo; «Ráfaga» 
(argumento), segundo premio Snia-
ce e Interpretación. 
Tomás Mallol, «Instante» (docu-
mental). Medalla Oro Nacional 
C.E.C. y Plata en M u n d i a l 
U.NXC.A. 
Joan Baca y Toni Garriga, «Ha-
bitat» (fantasía-animación), Oro 
en Mundial U.NXC.A. y Bulgaria; 
«Cançó de bressol» (argumento), 
T r o f e o Internacional «Fantastik 
71»; «L'home de la poma» (fanta-
sía). Oro en Mundial U.N.I.C.A., y 
«Maternasis» (animación), Plata en 
U.NXC.A. y primero en Ciudad del 
aCbo (Sudáfrica). 
OTRO PREMIO 
PARA TV. E . 
Ahora, por "la cabina 
U B R O S 
P A R A T O D O S 
C A J A D E A H O R R O S D E L A I N M A C U L A D A 
I N E - N O T I C I A S 
"NINGUNO D E B E SABER" 
ROMA. — "Ninguno debe saber" 
es el título de una película sobre 
la "Mafia" que se rodará en Sicilia 
el verano próximo. Los personajes 
más importantes de la nueva pro-
ducción serán protagonizados por 
Stefanía ("asina. S a l v o Randone, 
Roger Fritz, Aritonello Campodifio-
ri y Gaia Germani. — PYRESA. 
"RETRATO DE P I E -
ROMA. — La actriz francesa Do-
minique Sanda, revelada como pri-
mera figura en el film de Bresson,. 
"Une famme douce", rodará en ita-
lià la versión cinematográfica de 
ia novela de Gianna Manzini, "Re-
trato de pie". Posteriormente. Do-
minique Sanda será con el britá-
nico Alan Bates, la protagonista 
principal de "El objeto imposible", 
que va a dirigir el norteamericano 
John Frankenheimer. — PYRESA. 
ACTRIZ 
ROMA. — La actriz italiana Ma-
risa Berenson ha sido selecciona-
da por el realizador cinematográ-
fico americano Stanley Kubrick pa-
ra que protagonice su próximo 
film. Marisa Berenson ha concluido 
recientemente su! participación en 
el film «Un modo de ser señora», 
dirigida por Pier Luigi Pavoni. — 
PYRESA. 
PELICULA PARA SENTA B E R G E R 
ROMA. — La " actriz austríaca 
Senta Berger sigue trabajando pa-
ra él cine italiano. Tras protagoni-
zar el film policíaco «Bist ri: ma-
fia blanca», se ha incorporado al 
rodaje de «Amor v gimnasia», yer-
sión cinematográfica de un relato 
corto de Edmondó de Amicis. — 
PYRESA. 
«EL CONSEJERO» 
ROMA. — Tras rodar «exterio-
res» en Nueva York y Nuevo Mé-
jico, el equipo de la coproducción 
hispano - italiana «El consejero», 
ha regresado a Italia, para despla-
zarse posteriormente a España. Se 
trata de una .película sobre «ma-
fiosos». Los protagonistas princi-
pales son el español Francisco Ra-
bal, el americano Martín Bàlsam, 
el cubano Tomás Milián y la ale-
mana - Dagmar Lassander. — PY-
RESA. 
«EL DIARIO SECRETO D E UNA 
CARCEL FEMENINA» 
ROMA. — E l director cinemato-
gráfico Riño Di Silvestre está pre-
parando una película dramática 
que se titulará «Diario secreto de 
una cárcel femenina», para la que 
ha realizado diversas encuestas e 
investigaciones, t a protagonista 
central de esté largometraje será 
Eva Czemeyers. — PYRESA. 
«VEINTICUATRO HORAS, UN 
MINUTO Y UN POCO MAS» 
ROMA-,— Gabriellé Tinti y Ri-
cardo Cucciola serán los dos pro-
tagonistas masculinos de una co-
media paródica que se titulará 
«Veinticuatro horas, un minuto y 
poco más», cuyo rodaje está prepa-
rando el realizador Franco Bota-
ri. E l principal personaje femenino 
será encomendado a Eva Czemereys. 
PYRESA. 
LA HISTORIA D E "LOS CABALLE-
ROS LAS P R E F I E R E N RUBIAS" 
NUEVA YORK.—Anita Loos, que 
. p r ó x i m a m e n t e cumplirá ochenta 
años de edad, ha explicado las ra-
zones que le impulsaron a escribir 
su famoso libro "Los caballeros las 
prefieren rubias", en 1925. 
La señora Loos ha declarado que, 
por aquel entonces, se hallaba ena-
morada de H. L . Mencken, en aque-
lla época denominado " E l Sabio de 
Baltimore", pero él estaba más in-
teresado en " una rubia. La consi-
guiente furia de Anita hizo nacer el 
libro. — PYRESA. 
"CUANDO LOS CALIFAS 
LLEVABAN CORONA" 
ROMA. — "Cuando los califas lle-
vaban corona" es el título de üna 
comedia satírica que ha comenzado 
a rodar el realizador Piro de la 
Franca. Sus protagonistas más des-
tacados s o n Margaret Rose-Keü* 
María Pia Giancaro y Rosemary 
Lindt. — PYRESA. 
•" "MALICIA" 
ROMA. — Laura Antonelli y Tur! 
Ferro, tienen a su cargo los dos 
personajes principales de la come-
dia "Malicia", que dirige Salvatore 
Samperi. Se trata de una comedia 
dramática que narra las aventuras 
amorosas de un adolescente y una 
empleada de hogar. También inter-
vienen en este film Lilla Brignone, 
Angela Luce y Alessandra Momo.— 
PYRESA. 
"MUERTE D E UN COMISARIO-
ROMA. — Franco Nero y Fernan-
do Rey son los dos protagonistas 
principales de la película de intri-
ga "Muerte de un comisario", quéi 
dirige Enzo G. Castelarri. También 
aparecen en la nueva coproducción 
James Whitmore, Delia Bocardo, 
Elly Galeani y Anita Castelari. 
Fernando Rey y Franco Nero han 
trabajado juntos ya en otras pe-
lículas como "Los compañeros".— 
PYRESA. 
PELICULAS D E CARLO LIZZANI, 
ROMA. — Cario Lizzani ha mar-
chado a Nueva York para preparar 
el rodaje de su película "Mafia: Es-
tados Unidos hoy". Después, cuan-
do la haya concluido, regresará a 
Italia para rodar "Los últimos días 
de Mussolini". — PYRESA. 
DESFILE DE LA MODA PRIMAVERA-
VESANO, EN EL PALACIO DE 
LA LONIA, A BENEFICIO DE 
A . T . A . D . E . S : , CON EL PA-
TROCINIO DEL BANCO DE BILBAO 
ï 0R0ANIZADO POR "ESTABLE-
CALIXTO" 
Faltan ya pocas fechas para este 
acontecimiento social en beneficia 
íntegro de ATADES. Se espera que 
unas ochóciéntas personas se den 
cita el día 3 en la Lonja, palacio 
cedido gratuitamente por el Ayun-
tamiento. E l Banco de Bilbao, siem-
pre atento al beneficio social y su 
promoción humana, ha patrocinado 
el acto con motivo de la celebración 
de su 50 aniversario de fundación. 
Por ello sUs organizadores. Esta; 
blecimientos Calixto, ruegan a cuan-
tas; señoras y caballeros estén;.inte-
resados en acudir se atengan a las 
siguientes indicaciones que redun-
darán en un mayor orden y . como 
d ¡dad para todos. 
Las invitaciones se encontrarán 
en los establècimientos siguientes: 
Perfumería Sardaña (plaza de Santa 
Engracia. 1), Establecimientos Ca-
lixto (de Alfonso I , 15, y Coso. 50), 
en Deporte y Confort, S. A. (Calvo 
Sotelo. 17, duplicado), o bien Uar· 
mando a los teléfonos 21-3,8-17 y 
23-34-74, y Juan García y Hno. (Al-
fonso I , 23.) 
Las sillas del palacio de la Lonja 
estarán 'numeradas, correspondien-
do su orden a las cifras que llevarán 
impresas las invitaciones. Los asien-
tos serán ocupados de acuerdo a 




DE IA CANCION 
BENIDORM 
MILAN (Italia), 24. — E l premio 
especial «G. Marconi» ha sido asig-
nado por el «Mercado Internacio-
nal del Filme-TV. y Filme Document 
tario», a la película «La cabina», 
presentada, por Televisión Espa-i 
ñola. 
E l primer «Gran Premio Mifed» 
ha sido asignado al filme «Like 
Other People», de la «Didàctic Fil-
me» (Gran Bretaña), y el segundo 
<«Gran Premio Mifed» a la obra te-
levisiva «Baila und der futurismos» 
presentadb por la «R. M. Produc-
tions» (Alemania Federal). 
, Los premios «Mifed», que han He-
lgado este año a su' octava edición, 
son distinciones interriaciónales ins-
tituidas por el Mercado Internacio-
nal del Fime-TV. y Filme Documen-
tarlo, y destinados a obras expre-
• sarhente producidas para'itelevisión, 
en colores, v con una duración no 
inferior a 30 minutos. — E F E . 
R a sido convocado el «15 Festival Español de la CaacMB%'qtie 
se celebrará en Benidorm los días 15, 16 y 17 del próximo mes 
de ju i la 
Los premios del Festival serán k>s siguientes: 
Primero: Sirenita de Oro y 250.000 pesetas, al -autor o autoi-es 
de lá canción ganadora absoluta, y 100.000 pesetas, a su Intérprete. 
Segundo: Sirenita de Plata y 100.000 pesetas, al autor o autores 
dé la canción clasificada en segundo lugar, y 50.000 pesetas á su 
intérprete. 
Tercero: Sirenita de Bronce y 50.000 pesetas, al autor o autores 
de la canción clasificada en tercer lugar, y 25.000 pesetas a su in-
térprete. 
Placa de Plata y 50.000 pesetas, al autor de la mejor letra. 
Medalla de Bronce y 10.900 pesetas, a los autores de cada una 
de las restantes canciones finalistas, y 5.000 pesetas a cada uno 
de los respectivos intérpretes. 
También se establece que las canciones sean interpretadas en 
versión única. 
E l plazo de admisión de obras se cerrará a las trece horas del 
día 19 de mayo próximo. 
Las bases del Festival, así como toda clase de información 
relativa al mismo, se facilitará todos los días laborables, de 10 
a 14 horas, en las oficinas de la R . E . M . , avenida dei Generalísi-
mo, 142, 5.a planta, Madrid-16. 
AMANECER Zaragoza, miércoles 25 de abril de ¡973 Púg* 7 
E N L A I 
C u acitación para 
juveniles en tiempo libre 
J a celebrará este curso en la primera quincena de mayo 
La orden de 26 de marzo del 
año 1968 («Boletín Oficial del Es-
tado» del 5 de abril) establece la 
necesidad de que los alumnos de 
Magisterio y de , las Escuelas Uni-
versitarias de Prof eso r a d o de 
Enseñanza General Básica reali-
cen el Curso de Capacitación en 
Actividades Juveniles de Tiempo 
Libre, que posibilite la adquisión 
de técriicas instrumentales para 
el ejercicio profesional y la ob-
tención del título académico co-
rrespondiente. 
La organización, planteamiento 
y realización de estos cursos se 
encomienda a las Delegaciones 
de la Juventud y de la Sección 
Femenina, respectivamente, para 
alumnos y alumnas. 
Es requisito para obtener el tí-
tulo de maestro de Enseñanza 
primaria o de profesor de En-
señanza General Básica haber su-
perado con aprovechamiento es-
te Curso de Capacitación. 
REALIZACION DEL CURSO. 
E l curso se ha dividido en dos 
iasés: la primera, teórica, a rea-
lizar, dentro del período lectivo; 
la segunda, práctica, que com-
prenderá la actividad campamen-
tal para los alumnos y un alber-
gue para las alumnas. 
La fase teórica será común pa-
ira alumnos y alumnas, y, previa ': 
autorización de la Dirección ds 
la Escuela Universitaria de Pro-
fesorado de Enseñanza General 
fásica, ar. realizará en los si-
guientes términos. 
LUGAR.— Escuela Universita-
ria de Profesonado de Enseñanza 
General Básica de Zaragoza. 
FECHAS.—Días 3, 4, 7, 8, 9, 
10. 11, 14, 15. 16, 17 y 18 de ma-, 
yo de 1973. Los días hábiles se-
rán lunes a viernes, ambos in-




TEMARIO. —̂  Comprende dos 
partes: la primera, de plantea-
miento, y la segunda, de realiza-
ción. - ;í • ; - ' 
PROFESORADO. — D e s i gn a-
do por las Delegaciones Proviti-
eioles de la Juventud y de la Sec-
ción Femènina, constituido por 
expertos en las distintas maíe 
rias a impartir; 
INSCRIPCION. — La partici-
pación en la fase teórica del cur-
so es preceptiva para poder rea-
lizar, en él mes de julio, la acti-
vidad campamental o de alber-
gue, según se trate. de alumnóSí 
o alumnas, respectivamente. 
Los alumnos y alumnas ofieia~ 
les de la Escuela Universitaria de 
Profesorado de Enseñanza Gene-
ral Básica! de Zaragoza podrán 
retirar las solicitudes de inscrip-
ción en la Secretaría del Centro, 
donde se les entregará, la docu-
mentación precisa, incluyendo^ el 
temario general de. la fase teóri-
ca, horario, etcétera. 
PLAZOS DE INSCRIPCION.-El 
plazo dé presentación de solici-
tudes, en ía Secretaría de la Es-
cuela Universitaria de, Profesora-
do de Ehséñáñza Gérieral Básica, 
finaliza el día 25 del actual mes 
de abril. 
ALUMNOS LIBRES. Los , 
alumnos que cursen estudios de , 
Magisterio, Plan 1967 y anterior 
res, podrán solicitar , la documen-
tación en la misma Secretaría de 
la Escuela o en el Departamento 
de Formación de la Delegaoión 
Provincial de la-Juventud: Calvo 
Sotelo, 7, teléfono 235980. 
Las alumnas de Magisterio de 
Centros de la Iglesia coordinarán 
su participación acudieñdo al 
Departamento de Formación de 
la Delegación Provincial de la 
Sección Femenina: Costa, 8, ter-
cero izquierda. 
E l plazo de presentación de so-
licitudes para los alumnos libres 
o las alumnas de Magisterio de 
la Iglesia finalizará, igualmente, 
el día 25 de abril. 
VALORACION DEL CURSO 
La asistencia a las clases de esta 
fase teórica es preceptiva. Al fi-
nal del mismo se realizará una 
valoración de c a d a asistente, 
ponderándose la asistencia y ap-
titud, así como una elemental 
evaluación de los conocimientos 
adquiridos e instrumentalización 
de los mismos. 
La valoración que se efectúe 
de la fase teórica servirá, junto 
a la que se obtenga en la fase 
campamental o de albergue, pa-
ra calificar definitivamente al 
alumno en el curso. 
INFORMACION. — Puede re-
cabarse de las siguientes direc-
ciones: 
. Departamento de. Formación, 
Delegación Provincial de la Ju-
ventud: Calvo Sotelo,; 7* entre-
suelo, teléfono 236980, y en el 
Departamento de. Formación, De-
legación: Provincial de la Sección 
Femenina: . Costa,. 8, tercero iz-
quierda. Zaragoza, 
L A S E M A N A D E L A J U V E N -
T U D , EN E L C O L E G I O M A Y O R 
«VIRGEN D E L CARMEN» 
El lunes, día 23, comenzó en el 
C. M. U. «Virgen del Carmen la Se-
mana de la Juventud, organizada 
por el Club Juvenil y otros clubs 
similares. A las siete y media de 
la tarde se celebró el anunciado 
festival «folk», en presencia de nu-
merosísimos jóvenes. Participaron 
cuatro grupos y uh solista, , que de-
mostraron en escena un enorme in-
terés, que vino aparejado al buen 
hacer que démóstráron en , todas 
sus intervenciones. E r grupo «Nos-
otros» abrió el fuego con cuatro 
canciones de raíz popular entre la 
juventud. A continuación actuó 
«Sergio y su grupo» , con una tre-
menda crítica en todos sus temas, 
la cual llevaba aparejada una gran 
dosis de humorismo; 'una actuación 
que nos recordó mucho' a «Desde 
Santurce a Bilbao Blues Band». 
Más tarde saltó a escena, Enrique 
Ribas, que hizo un breve resumen 
dé canción tradicional, con temas 
del romancero popular del , ro-
mancero sefardita y de la picares-
ca tradicional. El grupo , «Renacer» , 
siguió a continuáción y dio un giro 
inesperado al programa; todas sus 
canelones estuvieron cantadás en 
habla afagonés'a; en cheso. Cerró 
el festival el grupo «Nuestro Tiem-
po», que interpretó temas del fol-
klore internacional.* Es de destacar 
la intervención del presentador 
Carlos Palomera. Demostró ser un 
«showman» consumado y . sus in-
tervenciones liicieroii -las delicias 
del público asistente. 
C E N A H O M E N A J E A L C A M -
P E O N N A C I O N A L D E 
C O C T E L E R I A 
Esta noche, a las diez y mediá, 
en el hotel «Goya», tendrá lugar 
la cena-homepaje al campeón na-
cional de coctelería, don Antonio 
Jiménez Fernández,, organizada por 
la, Delegación de, Aragón de la 
Asociación de Barmen Españoles. 
Un ¡merecido homenáje a este 
gran profesional, Antonio Jiménez, 
del restaurante «Savoy», que tan 
alto dejó el pabellón aragonés en 
la confrontación nacional de Sevi-
lla obteniendo el título de cam-
peón de España, título que le da 
opción al campeonato mundial, a 
celebrar en California, en el que 
esperamos que tenga una magní-
fica actuación. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
D E L M O V I M I E N T O 
CURSO DE CAPACITACION DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LI-
BRE. — Se pone en conocimiento 
de las interesadas en este cursillo, 
que se amplía el plazo de matrícu-
la para la fase práctica hasta el 
día 5 de mayo. 
Los impresos de solicitud pueden 
obtenerlos en la Delegación,Provin-
cial de Sección Femenina, Depar-
tamento de Formación y Participa-
ción de la Juventud, calle de Cos-
ta, 8, tercero. 
C A M A R A O F I C I A L DE 
C O M E R C I O E INDUSTRIA 
CONCURSO-OPOSICION. — Se 
convoca concurso-oposición para 
cubrir una vacante existente en la 
Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, de adjunto 
a la Vicesecretaría de la Corpo-
ración, con arreglo a las bases 
siguientes: 
PRIMERA. — Requisitos: Para 
tomar parte en el concurso-oposi-
ción se requerirá: 
á) Ser español. 
b) Tener cumplidos los 30 año». 
c) Ser licenciado en Derecho. 
d) Idiomas: francés o inglés. 
SEGUNDA. — Solicitud. Quie-
nes deseen tomar parte en el con-
curso-oposición dirigirán la. solici-
tud debidamente reintegrada al 
presidente dé la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria, <Don 
Jaime I, número 18 - principal), 
presentándola en el Registro de la 
misma. El plazo de admisión de 
solicitudes estará abierto bástalas 
catorce horas del día 30 de abril 
de 1973. 
TERCERA. — Ejercicios. Los 
ejercicios del concurso-oposición 
serán tres, y darán oomienzo el 
día 18 de junio de 1973, en el lu-
gar y hora que oportunamente se 
anunciará. 
Todos los demás requisitos (pro-
grama, retribución, etc.), están a 
disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Corporación. 
« L O S IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el . 638 (seiscientos treinta 
y ocho), y con ciento Veinticinco 
pesetas, todos los terminados en 
38 (treinta y ocho). 
VIDA CmiIRAL 
Reunión del Grupo Español 
de C r i s t a l o g r a f í a p u r a 
Hoy se inicia en nuestra ciu-
dal la Reunión del-Grupo Espa-
ñol de Cristalografía pura y apli-
cada, patrocinada por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, el 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas* la Universidad de 
Zaragoza y otras entidades. Las 
reuniones científicas tendrán lu-
gar en la Facultad de Ciencias 
de nuestra Universidad, aula nú-
mero 5. 
La sesión de apertura tendrá 
lugar en la sala de conferencias 
hoy, día 25, a las doce del medio-
día, con una conferencia a cargo 
del profesor Hashimoto, de la 
Universidad de Kioto, Japón. A 
la una y media, recepción en la 
Facultad de Ciencias. A las cua-
tro y media, sesión de trabajo 
con el profesor Fenoll, y a las 
seis y cuarto, sesión B. con el 
profesor J . M. Amigo. 
Mañana, día 26, conferencia 
por el profesor Á. Authier, de la 
Universidad de París, sobre el 
tema «Topografía de Rayos X». 
A las diez y media de la maña-, 
na, sesión C, por el profesor 
R. Coy; a las doce menos cuar-
to, sesión D, por el profesor J . 
Soláns; a las cuatro y media, se-
sión F, presidida por el profesor 
J. Mon torio!. A las ocho de la 
tarde, recepción ofrecida por él 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
E l viernes, día 27, excursión 
al monasterio de Piedra, Daro-
ca y Cariñena. 
E l sábado, día 28, a las nueye 
y media de la mañana, conferen-
cia a cargo del profesor Laffour-
cade, de la Universidad de Paul 
Sabatier, de Tolouse. A las diez 
y media, sesión G, por el profesor 
J . Garrido; a las doce menos 
cuarto, sesión H, por el profesor 
J . García Vicente, y a las cinco de 
A 
L O S 
E l Centro «Guía», del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento, nos envía estas notas: 
CURSOS M O N O G R A F I C O S 
D O C T O R A D O FACULTAD DE 
MEDICINA.—Hasta el día 1 de 
mayo está abierto el plazo de 
inscripción para realizar los cur-
sos monográficos del Doctorado 
en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Zaragoza. 
PRUEBAS PARA MAESTROS 
EN LA FACULTAD DE DERE-
CHO.-—La Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza 
ha convocado a los maestros que 
en su día se matricularon para 
realizar la' prueba dé acceso a 
esta Facultad, para el día 2 de 
mayo, a las diez de la mañana, 
eri el Aula Magna. Las pruebas 
serán:, primero, ejercicio de .tra-
ducción directa del idioma mo-
derno elegido (con dicciótiario); 
segundo, extractar una conferen-
cia de tema jurídico general, y 
tercero, escribir un comentario 
sobre dicha conferencia. 
ACCESO DE LOS MAESTROS 
EN LA U.N.E.C.—La Universidad 
Nacional de Educación a Distan-
cia ha convocado j)lazo de ma-
trícula del 25 de abril al 5 de ma-
yo, para el curso de orientación 
para los maestros (planes ante-
riores a 1967) y que deseen con-
currir a las pruebas de acceso 
directo a la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia pa-
ra cursar carreras en el año 1974. 
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Este curso de orientación para 
maestros durará de julio a sep-
tiembre de 1973. Las pruebas se 
ceíébrarán del 25 al 30 de octu-
bre. 
La documèntación es: Impresos 
oficiales por triplicado, título de 
maestro o fotocopia, «curriculum 
vitae», certifíeados que acredi-
ten lo expuesto en el «curricu-
lum» y tres fotografías. Asimis-
mo adjuntarán duplicado de in-
greso en la entidad bancària co-
rrespondiente la cantidad; dé mil 
pesetas. 
ESCUELA POLITECNICA DEL 
EJERCITO. — E l Ministerio del 
Ejército ha publicado un decre-
to por el que dispone el acceso 
a la.Escuela Politécnica d l̂ Ejér-
cito. Por ello, los alumnos de di-
cha Escuela se reclutarán entre 
las procedencias siguientes: 
a) Oficiales de la Escala Ac-
tivà de Infantería, Caballería Ar-
tillería, Ingenieros e Intendencia, 
o procedentes de las Academias 
Especiales de estas Armas y 
Cuerpos y Oficiales de Oru|»o dé 
Ayudantes del Cuerpo Auxiliar de 
Ayudantes de Ingenieros de Ar-
mamento y Construcción. 
b) Oficialès de la Escala Ac-
tiva y Oficiales y Sulsoficiales de 
la Escuela de Complemento de 
todas las Armas y Cuerpos en po-
sesión de los títulos de Grado 
Superior que por el Ministèrío 
del Ejérdt© se detèrÀiften. 
Para más informaeién •puedm 
dirigirse a Centro «Guía», del 
Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento (Sanciemente, 4, pri-
mero), en horas de once a dos © 
llámando al teléfono 230149. 
la tarde, » asamblea general, y a 
las nueve y media de la noche, 
cena de clausura. 
SOCORRISMO EN CARRETERA 
La formación técnica del soco-
rrista ha de alcanzar muy diferen-
ciados niveles, uno de los cuales, 
fundamental en su actuación ante 
un accidente en la carretera, es la 
"Utilización de un mapa geográ-
fico y de una guía de carreteras". 
Este es el tema que se desarrolló 
en la sesión de ayer, día 24, bri-
llantemente expuesto por don Car. 
los Blache Ibáñez, adjunto del Se-
cretariado Provincial de Protec-
ción Civil de Zaragoza, dedicando 
e s p e c i a l atención 1̂ desarrollo 
práctico de este interesante tema-
rio. 
La orografía aragonesa, la espe-
cial distribución de sus distintas 
carreteras y la hidrografía muy ca-
racterística obligan a conocer per-
fectamente los medios de orienta-
ción y las principales nociones de 
planimetría, niveles y altimetría, 
factores todos ellos que interven-
drán en la determinación de los 
itinerarios de evacuación a esta-
blecer. ^ 
Conclusión de esta conferencia 
fue la necesaria colaboración de 
todos los elementos intervinientes 
en la carretera, muy especialmen-
te en cas© dé catástrofe generali-
zada, y la necesaria subordinación 
de las fuerzas sanitarias actuantes 
a las autoridades de Protección Ci-
vil. 
Hoy día 25, a las veinte horas, 
don Armando Año Pitarch, oficial 
de Transmisiones de la 49 Brigada 
de Tropas de Socorro de la Cruz 
Roja Española, expondrá el tema 
i relativo a "Enlaces radiotelefóni-
cos". 
FORMACION PARA EL HOGAR 
EN "CALIBO" 
CUBSILLO DK COCINA—Dará 
comienzo, Dios mediante, el mar-
tes 16 de mayo, dirigido por un 
afamado cocinero. Constará de 
ocho clases. Días: Martes y vier-
nes, a las cuatro y media de la 
tarde. 
INICIACION A LA FONTA-
NERIA. — Este cursillo constará 
de ocho clases. Comenzará el día 
15 dé mayo, a cargo de don Ar-
mando Esteban. Las .clases serán 
lunes y viernes, de siete a nueve 
de la tarde. 
Estos cursillos tendrán lugar en 
"Betania", Casa- Giménez, núme-
ro 8, principal. 
Informes, en "Calibo", Blancas, 
número 2, quinto, de seis a ocho 
de la tarde. 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
TITULOS DE LICENCIADOS — 
Relación de títulos de licenciados 
en Derecho que deben ser retirados 
por los interesados previa presen-
tación dèl documento nacional de 
identidad:. 
Doña María Pilar Avellanáis Gri-
ñán, don Juan Antonio Bastida Cas-
cales, don Miguel Camarero Char-
les, don Juan Manuel Ezeurra y 
Marticorena, don Eduardo Hijos y 
Fernández, don José Luis Moraú y 
Ballongs, don Antonio Nebot Rubio, 
4«>B José Rodríguez Sanz, don Mi-
guel Solaba y Soteras y don José 
Vicente Lásierra Riga!. 
CURSO MONOGRAFICO ©EL 
DOCTORADO EN MEDICINA 
l 
Cea el título general «Genética 
psiquiátrica», y sUrifid© por el ca-
tedrático director del Departamen-
í® de Psiquiatría de esta Facultad 
de Medicina, profesor doctor don 
Ramón Rey Ardid, se celebrará este 
cursó, con la colaboración de los 
doctorés M. Tansparillas y Seva, cu-
yás lécéiónes se desarrollarán los 
días 7 al 11 del próxima ínss de 
mayo, ambos inclusive, a las ocho 
de la tarde, en el aula núHserá 2 
de la Facultad de Medicina. 
La matrícula para este curso pue-
de formalizarse en la Secretaría 
de dicha Facultad. 
V i d a I C c l 
Recitales y sermones del padre 
Cué, en el Año del P i lar 
La Virgen del Pilar continúa sien 
do centro y guía de numerosísimas 
peregrinaciones que llegan hasta la 
basílica a postrarse a sus pies. La 
devoción a la Virgen del Pilar, tan 
arraigada en los aragoneses, los es-
pañoles y los hispanoamericanos, 
se profundiza mucho más en estos 
momentos en que se conmemora el 
centenario de la consagración de 
lá basílica del Pilar, con cuyo mo-
tivo el señor arzobispo determinó 
la celebración del Año del Pilar. 
A lo largo de esta semana va • a 
haber una serie de actos relaciona-
dos con esta conmemoración. 
El día 27 de abril, viernes, en el 
salón de actos del Casino Mercan-
til, a las ocho de la tarde, tendrá 
lugar un extraordinario recital poé-
tico a cargo del padre Ramón Cué, 
S. J., con el tema «Yo creo en la 
alegría». De todos es conocida la 
personalidad del padre Cué, que en 
numerosas ocasiones ha dejado eco 
de su oratoria en Zaragoza. 
El mismo padre Cué predicará en 
la basílica del Pilar los días 28 y 
29 de abril, a las ocho de la tarde, 
en el altar mayor, sobre «María, la 
más alta montaña» y «María, en 
ascenso continuo». 
E L AHORRO 
COOPERATIVO 
Mesa redonda en Zaragoza 
Mañana, a las siete y media de 
la tarde, dará comienzo en el 
hotel «Corona de Aragón» la 
III Mesa Redonda de Gerentes 
Cooperativos, que estudiará el 
tema «El ahorro cooperativo». 
Participa en su programa el pre-
sidente de la Unión Nacional de 
Cooperativas del Campo, don Do-
mingo Solís Ruiz, que tratará el 
tema de las Cajas Rurales, y el 
presidente de la Unión Nacional 
de Cooperativas de Crédito, don 
Carlos Pinilla Touriño. La sesión 
de apertura correrá a cargo de 
don Javier Irastorza, director de 
la División Económica de la Ca-
ja Laboral Popular de Mondra-
gón. 
Las sesiones se celebrarán a 
partir de las siete de la tarde, en 
él hotel «Corona de Aragón». Pue-
den inscribirse los gerentes de 
cooperativas y los cooperativis-
tas interesados en el tema en la 
Escuela de Gerentes de Coopera-
tivas, Palacio Provincial (plaza 
de España, 2), de nueve a dos de 
la ñaañana y de seis a nueve de 
la tarde. 
NECROLOGICAS 
D O N A L F R E D O S A R T O PINA 
Rodead© de sus familiares, ha-
biendo recibido los santos sacra-
mentos y lá bendición apostólica 
de Su Santidad, falleció a.ver en 
nuestra ciudad el que fue conocido 
industrial d©n Alfredo Sarto Pina, 
persona en la que concurrían sus 
grandes virtudes humanas junto 
con su probado patriotismo y es-
plr i tn ©ristiano, razones por laej 
que, dada su caballerosidad, era 
querfd© y respeteado por cuantos 
hmawm la dicha de conocerle y 
tratarle. 
La noticia del fallecimiento de 
este gran caballero zaragozano cau-
sa profundo sentimiento en nues-
tm ciudad, siendo numerosSeimas 
la» personas d« todas las clases 
sociales que se apresuraron a tes-
timoniar su pésacae a la viuda del 
finado, doña María; a sus l»ijas, 
dona Mana Josefa, doña María 
Teresa y d©ña María Pilar, y al 
reçto de los familiares, todos ellos 
muy queridos ©n esta Casa. 
AI transmitir nuestro dolor por 
tan sensible pérdida a los fami-
liares del extinto, pedimos al Señor 
1« tenga en su sen© y conceda a 
la doliente familia el consuelo de 
la resignación cristiana. 
La actividad del padre Cué e 
Zaragoza forma parte de los actos 
programados con ocasión de la 
Asamblea Nacional de las Monta 
ñeras de Santa María, de las Con 
gregaciones Marianas, que el sába-
do, día 28, a las nueve de la tard°" 
acudirán en peregrinación hasta la 
Santa Capilla del Pilar. Unas ŝ is 
cientas montañeras de toda Espa-
ña se reunirán en Zaragoza 
El 27 de abril, en dos. trenes es. 
pedales, llegará a Zaragoza la pe--
regrinación diocesana de los Instf ' 
tutos de Astorga-León y secciones 
delegadas de los mismos, presididas ' 
por los prelados de ambas dióce • 
sis y autoridades donde radican los 
Institutos. Llegarán alrededor de 
tres mil peregrinos. 
Como gesto aleccionador, pode-
mos decir que profesores y miem > 
bros del Instituto y personas aje-
nas a dicho centro, además de pa-
garse su billete han sufragado el 
costo del viaje de alumnos econó-
micamente débiles. > 
El acto religioso en la basílica del 
Pilar se celebrará a las doce de la' 
mañana, con la misa concélebrada 
con el señor arzobispo de Zarago-
za en unión de los señores obispos 
de Astorga y León. 
Por la tarde de dicho día, a las 
ocho y media, se organizará el ro-
sario cantado por la bandeja de la 
plaza, regresando el mismo día 27 
por la noche en los trenes especia... 
les de llegada. Wj' 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Marcos, evangelista; Her-
minio; Esteban y Aniano, obispos; 
Filón y Agatopode, diáconos; Hen. 
mógenes, Calixta y Evadió, márti-
res. 
Misa de la octava de Pascua. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de Infantes con salve 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta ' 
una inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las seis, 
siete y ocho y media, en la Santa 
Capilla. 
A las siete y media, rosario de 
Infantes. 
El rosario de devotos, al finali-
zar la última misa. 
El templo se cierra a las nueve 
y media de la noche. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
LA "SEMANA 
DE LA MADRE 
Y LA EAMIEIA" 
Por un error aparecido ayer en 
nuestras páginas, un programa de 
la «Semana de la Madre y de la 
Fa/milia», en que se daban equivo-
cadamente las fechas de las con-
ferencias como el 25, 26, 28 y 29 de 
abril, cuando é s t a s se celebrarán 
durante los días 2, 3, 4 v 5 de mayo. 
También se dio equivocadamenta 
el título de la última conferencia, 
que en realidad corresponde al si» 
guíente enunciado: «Familia, Igle-
sia pequeña». 
A continuaedón insertamos el pro-
grama tal como se ha proyectado 
para la realizacián de la Sen3011** 
Día 2 de mayo, «La madre, base 
de la familia» (para mujeres). . 
Día 3, «La unidlad matrimonial 
en la familia del futuro» (paira ma-
trimonios y jóvenes). . , 
Día 4. «Los hi jos , ¿qué masióO 
tienen en la familia? (piara jóvenes 
y matrimoniois). 
Los tema® serán dados por: una 
mujer, un matrimonio y unos JO" 
venes. . 
Día 5: Para toda la familia, a las 
siete de la tarde, en el temí'/' aa 
Nuestra Señora del Pilar, celebra-
ción de la Eucaristía y en ella des-
arrollo del tema: «Familia, Iglesia 
pequeña», dirigido por don Pedr0 
Cantero, arzobisTJo de Zaragoza. 
t 
!llíA-:'-OtA€fON' POR I t ALMA OT 
A L F R E D O S A R T O P I N A 
Q U E M U R I O E N L A P A Z D E L S E Ñ O R , R E C I B I E N D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P. 
S u esposa , Mar ía ; h i ias , María Josefa , María T e r e s a y María Pilar; hijos p o l í t i c o s , Jafme, Adolfo y Victorino; nietos; hermanos, J o s é , Fel ipe y María Pilar; hermanos p o l í t i c o s , Irene Emilio Mí 
^s, Muñoz-Pina y C a s t i l l ó n - P i n a ; pHmos segundos , Sarto-lbarra sobrinos y d e m á s famil ia, a s í como s u s abnegados Fernando Bel trán* y María c e p c i ó n , María y Manuel ; primos hermanos, Pina-Boch , 
J o s é L lera . 
María, Con-
Responso, en el Cementer io c a t ó l i c o de Torrero, a las cuatro de la tarde de! día de hoy. El funeral s é Gélebrará m a ñ a n a jueves , a las doce?, en la parroquia de Santa Enq 
l o s rosarlos s e rezarán los d í a s 26, 27 y 28 del actual , a las s iete cuarenta y c inco de la tarde, en la cripta de la mencionada parroquia. 
racia. 
M u y agradecidos a s i» a s i s t e n c i a 
Pompas T lnebres Zaragoza — San Miguel. 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
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E l derribo de un caseran de la calle de Don Jaime I ha defado al descubierto estos edificios de 
magnífica traza del Renacinsiento típicamente aragonés, que se hallaban escondidos en estrechas ca-
llejuelas. Ha sido como encontrar un cincón de la ciudad que era inédito para muchas personas 
Suponemos que en el solar resultante se alzará otra edificación más moderna que la preexistente; 
pero siempre habrá que lamentar que otra vez quede oculta la fachada del vieio palacio, tan evoca-
dora. Hay que darse prisa en admirarla, por lo tanto, desde esta perspectiva que no volverá a pro-
ducirse.—(Foto MONGE.) 
. • ' ' • . — ! ' ' ' " ' ' • ' 1 • r- • '-4 • — • — 
E s í à d í s t m d e m c ¡ d e n t e s 
d u r à n í e k 
% Dos muertos m á s q u é m la del uño 
pasudo, p e r o hastantes menos heridos 
Ayer, a medie.día. quedó cerra-
da la «Operación Semana San-
ta», por lo que réspecta al trá-
fico en carreteras y sectores ur-
banos, iniciada el sábado día . 
-14. La plenitud de circulación 
• se produjo el pasado lunes al re-
torno hacia Cataluña de numero-
sos turistas que terminaban sus 
vacaciones en este segundo día 
de Pascua, festivo también en 
aquella región a efectos labo-
rales. 
E l jefe provincial de Tráfico, 
don Mariano Ansón Cortés, nos 
facilitó un resumen estadístico 
de los accidentes ocurridos du-
rante toda la semana hasta las 
doce de la mañana de ayer mar-
tes, en las carreteras de nuestra 
provincia. 
Un total de 98 accidentes se, 
han producido en los menciona-
dos días, de los cuales 36 ocu-
rrieron en las carreteras, oca-
sionándose víctimas en 25 de 
ellos y en 11 sólo daños mate-
riales. En las zonas urbanas hu-
bo un total de 62 accidentes, 
con 15 víctimas y con daños ma-
teriales en 47 casos. 
Puntualizando más en la es-
tadística, el señor Ansón nos 
manifestó que en estos acciden-
; tes hubo que lamentar cuatro 
muertos y 48 heridos de diver-
sos pronósticos. Los días que 
arrojaron mayor número de víc-
timas fueron el día 15, Domingo 
de Ramos, con un muerto y 13 
heridos; el 19, Jueves Santo, con 
tres muertos v 13 heridos, y el 
día 22, Domingo de Resurrec-
ción, con 13 heridos. E l Viernes 
Santo no se produyron vícti-
mas ni en carretera ni en la 
zona urbana. 
—¿Qué refleja esta trágica es-
tadística en relación con la Se-
mana Santa del año precedente? 
—Menos accidentes, ya que en 
el mismo período de tiempo de 
1972 se produjeron 104 acciden-
te», y este año. 98. Por lo que 
respecta a víctimas, en este año 
se han producido dos muertos 
más que el pasado año. pero 
menos heridos; én 1972 hubo 81 
heridos, y este año la cura ha 
bajado a 64. 
—¿A qué se han debido en ge-
neral estos accidentes? 
•—No podencos prejuzgar las 
motivaciones de los mismos has-
ta que la autoridad judicial lo 
determine, pero sí es posible 
afirmar que en la mayor parte 
de los casos, como ocurre nor-
malmente, por no acomodar la 
velocidad del vehículo a las con-
diciones de Jas carreteras y, so-
bre todo, que los accidentes, en 
un 80 ó 90 por ciento de los ca-
sos, se deben a fallos humanos, 
más que a los puramente me-
cánicos. A veces también, como 
ocurrió ayer en un accidente, al 
derrapar por causa de la lluvia 
un vehículo. Pero para evitar 
ésto se deben adoptar precaucio-
néis cuando la carretera se halla 
en esas condiciones. 
—¿Están bien señalizadas las 
carreteras? 
—La? principales y las de más 
denso tráfico están bien señali-
zadas, pero se hace poco caso de 
los indicativos: si se recomien-
da circular a 40 kilómetros por 
hora, por algo será, pero casi 
E l jefe provincial de Tráfico, don Mariano Ansón Corrtés, du-, 
rante^sus declaraciones a nuestro redactor señor López 
Cordobés.—(Foto MÓNGE.) 
nadie atiende la advertencia y 
sigue su marcha a una veloci-
dad muy superior, lo que pue-
de ocasionarle el accidente. 
—¿Qué medidas se: adoptaron 
en nuestra provincia para esta 
operación de Semana Santa? 
—En una estrecha " colabora-
ción con la Jefatura han actua-
do con su gran eficacia la Guar-
dia Civil de Tráfico y todos sus 
equipos, así como la Cruz Rbjii, 
montando en los lugares estraté-
gicos puestos sanitarios, y varias 
empresas particulares, situando 
grúas para apartar a los vehícu-
los accidentados de la carretera 
y dejarla expedita lo antes po-
sible. También en el cáseo ur-
bano de Zaragoza y en las trave-
sías de otras importantes locali-
dades de la provincia han cola-
h o r a d o eficacísimamente las 
plantillas dé los res p e c t i v o s 
Cuerpos dé Policía Municipal. 
—¿Ha sido mayor la densidad 
de tráfico este: año con respecto 
al anterior? 
—No tengo aún datos concre-
tos, pero estimamos que se ha 
superado en bastantes miles de 
vehículos. 
—¿Cómo se planifican estas 
operaciones excepció n a 1 fe s de. 
tráfico? 
—Mediante una coordinación 
en toda España de las respecti-
vas Jefaturas Provinciales de 
Tráfico. Zaragoza, por ejemplo, 
ha sido cabecera de zona con 
las provincias limítrofes • de So* 
ria, Huesca, Teruel y Navarra y 
estas Jefaturas Provinciales co-
ordinan al propio tiempo con 
sus limítrofes. La operación se 
prepara con antelación y se tie-
nen previstos los oportunos 
desvíos por carreteras secunda-
rias en casos de embotellamien-
to o accidente que interrumpa 
la fluidez normal. 
—¿Las obras que se realizan 
en la avenida de Echegaray y 
Caballero, han sido algún obs-
táculo? 
—t Se han salvado estas cir-
cunstancias anómalas con des-
víos del tráfico pesado por una 
parte y el de turismo por otra 
zona; en las horas punta. 
—¿Cree usted que llegará a 
disminuir el número de acci-
dentes? 
—Afortunadamente, a tr a v é s 
de las campañas de Prensa, Ra-
dio y Televisión, el conductor- se 
va mentalizando para observar 
las reglas de tráfico y conducir 
con mayor prudencia. Por ello, a 
pesar de la cada día m a y o r 
afluencia de vehículos en la ca-
rretera, es muy posible que se 
reduzca el número de accidentes 
y el de víctimas. 
—¿Cuándo será la. :proxu3aa 
operación excepcional? • .. 
—En los meses de julio y 
agosto; ya estamos preparando 
las previsiones para ello. 
LOPEZ CORDOBES. 
P A S E O 
D E L A 
E N D M O A I N D E 
0 l * O R 
Q V E 0 
¿POR QUE en las paradas 
dé los t r anv í a s y autobuses no 
se coloca, como 'estuvo en 
tiempos, el i t inerario de la lí-
nea? No es suficiente poner él 
n ú m e r o 10, el 21 o el 13. E l 
forastero y muchos zaragoza-
nos no asiduos concurrentes a 
ella, no saben a dónde van y 
sufren despistes como el que 
nos hacia esta pregunta; que-
r ía i r a Torrero y se p l a n t ó 
en Delicias. 
¿POR QUE el servicio de re-
cogida de basuras maltrata 
tanto los recipientes comuni-
tarios a r r o j á n d o l o s de cual-
quier manera, una vez vacia-
dos, en las aceras? 
¿POR QUE no se logra em-
palmar el servicio de vigilan-
cia nocturna con el de la Po-
licia Municipal diurna, sin ése 
bache de una hora en la que 
los «cacos» gozan de relativa 
impunidad? 
¿POR QUE tardan tanto en 
dejar expeditas las calles que 
o w p o la F.I.M.A., muy justifi-
cadamente durante el certa-
r en. p r ro que ahora ya de-
ber ían haber quedado libres? 
¿ P C t QUE...? 
Constructores-promotores 
de Edificios Urbanos 
Participación zaragozana en el primer 
coloquio de esta Agrupación Nacional 
La Agrupación Nacional de 
Constructores-Promotores de Edi-
ficios Urbanos, es una entidad sin 
dical que se caracteriza, por su di-
námica constante y su inquietud 
renovadora. Ahora, de nuevo nps 
sorprende al preparar un coloquio 
que resulta de un-interés enorme, 
fundamentalmente oor los temas 
que sus ponencias van a desarro-
llar. 
I . — FINANCIACION. Medidas 
para mejorarla. Nuevos procedi-
mientos o incentivos para promo-
cionar viviendas en régimen de 
alquiler. 
I I . — CALIDAD. Mejora;» y me-
didas para conseguirla. 
I I I . — PROPESIONALIDAD DEL 
CONSTRUCTOR - PROMOTOR. 
Su figura. Sus estatutos. Carnet 
de empresa con responsabilidad. 
iy.— E L SUELO. Medidas para 
abaratarlo. 
Los temas son intéresantes, ac-
tuales y valientes. No cabe duda 
que, los profesionales que partici-
pan de estas Agrupaciones demues 
tran un interés y un afán por to-
dos los temas que les da prestigio 
y profesionalidad. 
Este coloquio, abierto a todos los 
Constructores y promotores espa-
ñoles, va a servir, para que estos 
profesionales puedan exponer sus 
ideas con respecto a su actividad, 
para tener un contacto directo con 
la Administración, para fomentar 
los contactos entre las empresas 
privadas y en fin, para recoger 
nuevas ideas y apreciar el curso 
futuro dé su industria. 
L a Agrupación Provincial de 
Zaragoza ha partbipado en la ela-
boración de las ponencias y orga-
nización del Coloquio, por medio 
de sus representantes en la Junta. 
Rectora Nacional ' que es, en de-
finitiva, su impulsora. 
La sede del coloquio va a ser 
el Palacio de Congresos y Expo-
siciones del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, marco idóneo 
para un acontecimiento de este 
tipo, dada su capacidad y la po-
sibilidad de realizar cualquier ges-
tión de tipo telegráfico, telefónico, 
bancario, etc., así como los almuer-
zos de trabajo. Se celebrará los 
días 10 y 11 de mayo, y las ins-
cripciones pueden realizarse en el 
domicilio de la Agrupación Sindi-
cal de Constructores-Promotores 
en la calle General Sanjurjo, nú-
mero 3-principal, E . 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L DE 
P R E N S A , R A D I O , T E L E V I S I O N 
Y P U B L I C I D A D 
L a Agrupación Nacional Sindi-
cal de Profesionales de Radio y 
Televisión, ha remitido a este Sin-
/iicato Provincial (Marina More-
no, 12). convocatoria.de los pre-
mios "Antena de Oro", para todo 
el ámbito nacional, en la forma 
que se especifica én dicha Convo-
catoria que aparece en el tablón 
de anuncios de este Sindicato. 
Lo qué se hace público para co-
nocimiento de los interesados, que 
pueden personarse en estas ofici 
nás a los efectos indicados. 
Diputación Provincial 
Concurso de PrensayRadio 
Bases para el^oncurso de Pren-
sa y Radio "Excelentísima Dipu-
tación Provincial de Zaragoza., 
año 1973". aprobadas spr decreto 
de la Presidencia número 709, de 
fecha 10 de abril de 1973. 
PRIMERA. — Se establece u» 
premio de diez mil pesetas, para 
el meiíor artículo, colección dé ar-
tículos o reportajes, que dedicados 
al tema de: " L a formación y el 
desarrollo comarcçi/l. Uniones de 
municipios", hayan sido publica-
dos en cualquier periódico nacio-
nal, o radicados por alguna de las 
emisoras naicionales. 
SEGUNDA, — A este premio 
podrán optar, únicamente, aquellos 
periodistas o colaboradores de 
Prensa y Radio qug tengan esta 
fcleCida su resuTínoía habitual 
dentro de la provincia de Zara-
goza. 
TERCERA. — Lps trabajos de-
berán haber sido publicados entre 
el primero de junio de 1972 y el 
31 de mayo de 1973. t|is audició 
nes tendrán que haberse Cgje^rado 
también en el mismo períoí3|> de 
tiempo. Tanto unos trabajos sçg-
mo otros, serán presentados, j u n ^ 
to a la oportuna solicitud, en el 
Registro General de la Diputación 
antes del día 5 de junio siguiente, 
acreditándose los trabajos radia-
dos cotí copia del texto y certifi-
cación expedida por la emisora 
respectiva, en la que se haga cons-
tar la fecha en que el artículo o 
colección de artículos fueron ra -
diados. 
CUARTA. — E¡ premio podrà 
ser declarádo desierto y será in-
dividual, discernido por un tri-
bunal nombrado por la Presiden-
cia de la Corporación, cuyo fallo 
será inapelable y entregado públi-
camente en la conmemoración de 
la festividad de Santa Isabel. Pa-
troná de la Diputación Provin-
cial. i . . - 1% 
Zaragoza, 16 de abril de 1973.— 
E l presidente, Pedro Baringo Ro-
sinach. . , , 
i E n H U E S C A , 
H puede adquirir 
I A M A . N E C E R 
C en: 
i Quiosco VDA. DE SANZ 
J • Porches de Galicia 
• Quiosco • 
* , EUGENIO SANTIAGO 
• v. Porches de Galicia 
M ' -. , • 
1 Quiosèo HIJOS DE VALERO 
m Porch&s de Galicia 
U B R O S 
P A R A T O D O S 
C A J A b E A H O R R O S D E L A I N M A C U L A D A 
E N C O N M E M O R A C I O N D E L DIA NACIONAL D E L L I B R O 
O B S E Q U I A C O N U N L I B R O 
A T O O O S L O S C L I E N T E S Q U E RÉALICEN I M P O S I C I O N E S L O S DIAS 2 3 - 2 4 - 2 5 de Abril, 
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Por Lore Schultz - Wilcr y Dr. F. M u ñ o z Ldpez 
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imposiiiones desde 1.000 ptm. Apetiu r a de m e v m cuentas desde S.Ú00 pis* 
AMANKCR Zaragoza, miércoks 25 de abril de ¡973 : 9 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA S E C p N , EN SU AGENCIÀ D 0 EN ESTA ADMINISTRACION PRECIO, 1 PTA^ P ^ PALABRA; MINIM010 PALABRAS 
Hmt& Im nueve áe la nmhe del día anterior a $u pablkación se reciben anumios, 
para esia sewión, en la Adminisfraíión de este diario. Por teléfono a l 22-93-*40 
ACADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
t Á S A G A L A N 
Para le 
RESTAURANTE ECONOMICO 
comer noche y día , C A S A G A L A N 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
{CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Gïobel». Ma-
yor, 14, y 16. Teléf. 293Ó48, 
Zaragoza. 
A UNIVERSITARIOS alqui-
lo piso estrenar, amuebla-
dOj calefacción, agua calien-
te central. Verlo: Avenida 
de las Torres, ,19, 
PRECISO p i s o amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
234806. 
PARTICULAR piso amuebla-
do, sector Portillo, b u e n 
precio. 259743.. 
LOCAL espacioso, cualquier 
negocio. Pedro Luna, 42. 
Teléfono 298278.. 
APARTAMENTOS n u e v o s , 
amueblados, confort. Ave-
ruda Madrid, 160. 
PISO 5 habitaciones, calefac 
ción, terraza, teléfono. Ra 
zón: 370130. 
LOCAL 150 metros crriendo, 
semiesquina avenida Valen 
cia - Goya. Tel. 255597. 
DOY tierra a medias para 
melones, con vivienda, en 
Zaragoza. Apartado 240. 
V E N D O 850 extraordinario, 
buen precio, daría facilida-
des. Tenor Fleta, 46. Ga-
raje. , 
600-D, barato, impecable, a 
prueba. General Sueiro, 35. 
principal derecha. 
OCASION: R:8 cuadro made-
ra, radio, bocinas, cinturó-
nes, etc., barato. Teléfono 
221563. 
VENDO 600 con aparato ra-
dio, buen estado, 4-F fur 
goneta barato, Seat 800, 4 
puertas, 19.000 pesetas. Du-
quesa Villa h e r m o sa, 4 
Abierto domingos mañana 
VENDO 600-D par t i c u 1 a r 
buen estado. Antonio Mo-
reno. Venta del Olivar, 222. 
UN estupendo deportivo cam-
biaré por inferior. Avenida 
San José. 42.. 
PARTICULAR, 600 n o r m a í, 
12.000 pesetas, toda prue-
ba, facilidades. Calle Sala-
manca, número 15, princi 
pal izquierda. 
OCASION: Vendo Mini 1.275 
con radio casette y muchos 
extras, seminuevo, facilida-
des. Mosén Domingo Agu 
do, 19, principal B (Arra 
bal). 
VENDO camión Ebro Z-85537 
. de 1.500 kilogramos, semi-
nuevo. Interesados llamar 
teléfono 881423 de Calata-
yud. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
i de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
ARRIENDO dos p i s o s muy 
céntricos, siete y cinco ha-
bitaciones, uno calefacción 
Teléf. 235397. 
ARRIENDO, vendo local aco-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




UNA o dos habitaciones al-
quilo propias oficina. Calle 
San Migifel. Teléf. 293939. 
ARRIENDO piso p e q u e ñ o 
bajo, mterior. Tel. 226489. 
GARCIA Sánchez, 4 habita-
ciones, soleado, sin gastos 
Razón: 378457. 
ARRIENDO piso siete habi 
taciones. Madre Stcramen 
to, 33, portería. 
PISO Fernando Católico, sie 
te habitaciones, calefacción 
central, indicado profesio 
jnaíes. 232641. 
DOS habitaciones para ofici-
nas o táller, sector Pòrtr 
lio. Teléf. 370036. 
ARRIENDO local 90 metros, 
interior. Plaza San Pablo, 
57. Teléf. 370074. 
ARRIENDO local chaflán de 
109 metros. Delicias, 6.000 
pesetas. Teléf. 333000. 
LOCAL nuevo sin traspaso, 
sectoí M e r c a d o Central 
San Blas, 18. 
NECESITO: Amueblado, tres 
h a b i taciones, confortable. 
221922. 
S E ALQUILA piso en aveni-
da Cataluña, 38. Razón: 
San Miguel. 12, segundo B. 
NECESITO: Piso hasta 2.600. 
Facilitamos informes.Te-
léfono 221922. 
BODAS Y VIAJES 
COCHES últimos modelos. 




tente para asociarnos. Lla-
mar teléfono 256406. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales, trabajando en sú 
propio domicilio durante 
sus horas libres, sin títu-
los ni conocimientos espe-
ciales, con las últimas ac-
t i v i d a d e s modernas, las 
más sencillas originales y 
l u c r a t i v a s del momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información, incl u y e n d o 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo a Labor Alba. Refe-
rencia 15. Calle Enamora 
dos, 23. Barcelona-13. 
GANE 20Ó.000 pesetas anua 
les sin moverse de casa. 
Un espacio reducido, habi 
tación, terraza, balcón, le 
propor c i o n a r á un rendi-
miento fabuloso con una 
extraordinaria selección de 
trabajos a domicilió. Apto 
para todos. Oferta limita-
da. Solicite información, h> 
cluyendo cuatro pesetas: en 
sellos de Correo á Conti-
nental Planning. Kef. 1.007. 
Calle Calvet, 5. Barcelona 
(6). _ 
DINERO. Hasta 1.000 nese-
tas diarias p u e d e ganar 
cultivando champiñones en 
su propia casa. Compra 
mos producción a alto pre-
cio. Información: Produc 
tos Montblac. Refer. 111. 
Calle Calvet, 5. Barcelona 
(6). 
VENDO Seat 600, buen esta-
do. Llamar al teléf. 257889. 
VENDO Opel Rékord 190O-L. 
particular, muy buen esta-
do. Teléf. 255229. 
'ARTICULAR vende Renault 
4-L Super y Simca 1.000, 
con facilidades. Tel. 252240. 
S E VENDE Pegaso 1.100/L 
Z-86000, basculante. Teléfo-
no 373233. 
HOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
COCINERO o cocinera nece-
sitamos. B i e n retribuido 
Dirigirse a Hotel Mugai-
re en Oyeregui (Navarra) 
Teléfono 592050. Oficina Cq 
locación Zaragoza. Referen-
cia 17.883. 
AVON busca mujeres con de-
seos de ganar dinero, en ne-
gocio propio. Si usted es 
una de ellas y reside en 
Zaragoza y en toda la oro-
vincia, escriba al apartado 
14.875. Madrid. 
VENDEDORES para capital 
y provincia, quieran labrar 
se porvenir, interesan. Pre 
sentarse en «Sigma». Zuri 
ta, 5. De 9 a 12. 
NECESITAMOS corresponsa 
les relacionados con agri 
cultores, ganaderos, indus 
tríales agropecuarios, avi 
cultores, p a r a ..suscribirse 
revista «Ferias, Mercados y 
M a t a d e r o s » . Escriban.' 
Apartado 125. Salamanca. 
HAGASE relojero. Piofesión 
«hobby» apasionante. Folie, 
to gratis. Apartado 1.125 
Bilbao. 
IMPORTANTE empresa con 
fección necesita opera r i a s 
maquinistas, no importa 
que no sepan llevar la má 
quina. Tenemos profesores 
que enseñan con métodos 
nuevos en un tiempo re-
co rd . Garantizamos ertse 
fianza gratuita v puestos 
de trabájo con excelentes 
primas. Teléf. 373125. Ofi-
cina Coloc. Ref. 18.239. 
HAGASE peluquera, ,garai> 
tizámos colocación. Aca-
demia R.S.O.L. Alfonso, 18 
MONEDAS, billetes, lotería, 
.cartas antiguas, documen-
tos, pago mucho. Latássa 
25. cuarto F. Tel. 356212. 
COMPRO muebles y t o d a 
clase de objetos íocitiguós 
Paquita Echeverría. Tienda, 
Contamina, 2. Tel. 227136. 
ANTIGÜEDADES,,^ arte, deco-
ración. Cómpra-vjnta. Bog-
giero, 12. Tel. 212259. 
TODAS clases monedas, bi-
lletes medallas ant i g u a s 
para colección numismáti-
ca. Calle Santa Isabel, 10. 
223252. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA «Avance». Direc-
tor: G e r a r d o García. 28 
a ñ o s experiencia = 5.250 
alumnos. Paz, 11 duplica-
do. Teléfonos 226232, 227088, 
233138. 
GRADUADO Escolar. Buena 
preparación. Cuatro turnos. 
«Avance». Paz, 11 duplicado. 
FISICA 6.°. Siete-ocho tarde. 
Preparación - repaso. Acade-
mia «Avance». Teléf. 227088. 
MATEMATICAS 5.«: Acade. 
mia «Avance». Seis-s i e t e 
tarde y nueve-diez noche. 
MATEMATICAS 6*. Clase al-
terna siete-ocho tarde. Gru 
po r e d u c i d o. «Avance». 
253138. 
QUIMICA 5.«. Grupos redu-
c i d o s . Profesor: Gerardo 
García. «Avance». Teléfo-
no 226232. 




da de estenotipia, mecanò-
grafía y prácticas elementa-
les de oficina. T r a b a j o s 
multicopista. Grupos redu-
eidos, Cádiz, 3. 
NATIVA francesa, licenciada 
en derecho daría clases de 
francés e inglés. Calle Ló-
pez AUué, 6, cuarto C, iz-
quierda. 
; MAESTRA p r e p a r a clases . 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15, 
VENDO piso, 4 habitaciones, 
sector Gran Vía. Llamar te-
léfono 298820. 
PISO libre vendo bien de to-
do, cuatro habitaciones y 
servicios, mucha luz y sol 
todo el día, barato y de mí-
nimos gastos. Avenida del 
Puente del Pilar, 2 (Tene-
rías). Informarán: Teléfono 
271444. 
VENDO 4.000 más 8.000 me-
tros de terreno. Bar Pablo 
Cantarranas. Garrapinillos. 
VENDO piso en calle Bolo-
nia, c u a t r o habitaciones, 
acogido, poco gasto. Tele-
fono 222440. 
VENDO f i n c a rústica 70 
hectáreas, próximo regadío 
del Cinca; otra nuevo re-
gadío de 25 hectáreas, ara-
bas en Sariñena. Llamar 
de 2'30 a 3 tarde. Teléfono 
214048. Zaragoza. 
'• ' ( 
VENDO piso cuatro; habita-
ciones, 100 m2, en Madre, 
Vedruna, 44, cua r t o exte-
rior, calefacción cen t r a ' 
precio 800.000 pesetas. Te-
léfono 416706. 
VENDO piso acogido; cómo-
do, calor negro. 417932. 
VENDEMOS- piso lujo 120 
metros, acogido, céntrico, 
modernoi llaves mano, cin-
co habitaciones, dos baños 
completos, garaje y traste, 
ro. Teléf. 227982. ' 
VENDO piso estrenar, calé-
facción central, portero au-
tomático. Verlo incluso do-
mingos. Utrillas, 3, terce-
ro B. 
VENDO dos p i s o s usados, 
buen estado, tres habita-
ciones, 130.000 pesetas ca-
da uno, en total, 40.000 en-
trada y 1.800 mes. Teléfo-
no 410309, horas oficina. 
V E N D O directamente piso 
céntrico1, nuevo calefacción 
central. Teléfono 375841. 
PISO estrenar, cinco habita-
ciones, 112 metros, más 27 
terraza, calefacción y agua 
caliente, todo exterior. Ave-
nida Goya, 21. Información: 
Portería. 1 . 
ESTUPENDO local acogido, 
200 metros, dos puertas an-
chas. B u e n precio, sector 
Torrero. Teléf. 214332. 
VALDEFIERRO, solar, agua 
y vertido. General TVanco 
81, pral. izqda. 
PARTICULAR vendo piso ba-
. rato, con facilidades. Calle 
Doctor Palomar, 28 cuártó 
(Coso Bajo). •" 
S E VENDE piso Zumalacá. 
rregui, 11, principal, 114 m. 
ideal profesionales. Teléfo-
no 228520. 
PARTICULAR, vendo piso 4 
habita c i o n e s y servicios 
céntrico. Ramón y Cajal, 49. 
Teléf. 274599. 
ARRABAL, dos pisitos: prin. 
c i p a 1 izquierda, derecha 
190.000 pesetas total, libres 
pueden rentar 12 %. Gene 
ral Franco. 81, principa1 
izquierda. 
FINCA rústica vendo en Zue-
ra, tres hectáreas regadío, 
próxima a la carretera y al 
río, con árboles frutates y 
de recreo, contriuría chalet 
si le interesa, facilidades 
José Aller Murrillo. Teléfo-
no 62. Zuera. 
PmT0,S.L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
TENGO piso cinco habitado 
nes, nuevo, cambiaría por 
otro más- pequeño no im-
portaría fuese usado. Igual 
vendería. Razón: San Juan 
de la Peña, 190. Portería. 
Tardes. 
VENDO solar directamente, 
1.650 m2 inmejorable situa-
ción, chalet con facilidades, 
zona Cuarte. Teléf. 297959. 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
É S P E D E S 
DORMIR, completa, Agustina 
de Aragón, 35. Telé f o n o 
232895 
PARTICULAR, t r e s dormir, 
chicos o chicas, matrimo-
nio, cocina, en avenida de 
Madrid. Informes: Mercado 
Caspe, puesto 18 (Delicias) 
HABITACION, convenir. Te-
nor Fleta, número 60, pri 
mero izquierda. 
T R E S huéspedes, trato fami-
Mar. Calle Cervantes, núme-
ros 25 y 27, piso principal 
derecha A. 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izquierda 
228886. • 
HABITACIÓ N E S céntricas, 
confortables, independien-
tes. 217694. 
DORMIR, económico, indivi 
dual, cerca plaza Aragón 
Doctor Casas, 16, segundo 
izquierda. 
DOBLES y sencillas, dormir 
o convenga. Teléf. 232934 
céntrica. Cerdán, 4, segun-
do y tercero. 
COMPLETA o dormir, cale-
facción central. Tel. 259776 
PENSION completa hombres 
Andrés Vicente, 25 segundo 
C, primero A. Teléf. 335683 
HUESPEDES, completa, Í00 
pesetas. Jusepe Martínez, 3 
(esquina Alfonso). 
DORMIR, habitación indivi-
dual y doble. Teléf. 376978. 
w m m 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla». 
DE Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230871. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
TRASPASO extraordina r i p 
negocio de droguería, per-
fumería y artículos dé lim-
pieza, 300 metros de ¡ocal, 
280 sótano. Teléf. 415.500. 
TRASPASO o arriendo pana-
dería en pueblo cerca da 
Cálatayud, negocio garanti-
zado por ser único y punto 
de veraneo. Llamar 5 a 6 
tarde. Teléfono 220454. Es-
. cribir a José García. Cami 
no Las Torres, 21, escalera 
segunda, primero D. 
PUESTO alimentación,. char-
cutería o verdulería, 6 me-
tros mostrador. Daré por 
, meses. Teléf. 271281. 
TRASPASO local 55 m2, poca 
renta, despacho, instalación 
eléctrica normal e indus-
trial, propio taller, én calle 
céntrica. Teléfono 375033 
de 10 a 12. 
TRASPASAMOS tienda con-
fección, no poder atender, 
buen sector. Teléf. 273819, 
Horario de dos a cuatro 
tarde. 
TRiASjPASO bar con almacén, 
cedería piso. Plaza Huesca 
cinco. ' ' 
TRASPASO local céntrico en-
tre Alfonso y Don Jaime , 
poca renta.1 Teléf. 210696. 
GRAN ocasión. Bar inmejo-
rablemente instalado. Telé 
fono. 227949.. 
PUESTO grande, valor géne-
ro y utensilios, 60.000 pese 
tas. Teléf. 376382. 
BONITA tienda se traspasa, 
Gran Vía. Baltasar Gracián, 
4. Teléf. 238349. 
TRASPASO obrador confite-
ría, en funcionamiento. 
Aben Aire, 13 y 15, verlo de 
6 a 8 tarde. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
V A R I O S 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo, 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
S E HACEN muebles de baño 
y cocina a medida en fór-
mica, se cubren radiadores. 
Teléf. 334499. 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. Comp r a n d o 
nuestros papeles los coloca-
mos gratis. Todos los mues-
trarios, 216638. 
ALBA&IL, presupuestos, re-
; formas, tejados, tuberías 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, r a p i dez. 
Cotano. 339992-375834. 
FACHADAS, t e j a d os, arre-
glos, albañilería, pintura, 
empresa especializada. Tels. 
411673-355541. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones t o d a s marcas. 
377925. , 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfo-
no 214056. 
MODISTA, corta y prueba 
en 24 horas, cose competo 
en 10 días* Escultor Ramí 
réz, 3, quinto B. 
PINTOR - empapelador ofer-
ta invierno. C o m p r a n d o 
nuestros papeles ;os çoloca-
mos g r a t i s . Todos los 
muestrarios. 216638. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta, económicos, rapidez . 
Cotano. 339992-375834. 
REFORMAS cociriàs, baños, 
tabiques, con t o d o s los 
gremios, grandes facilida-
des. 230286. Horas, 9 a 12. 
ESPECIALIDAD en oroyec-
tos cocinas, baños, grandes 
. facilidades. 230286. Horas, 9 
a 12. 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico, rapidez en sus tra-
bajos. Teléf. 214056. 
TAPICERO puertas acolcha-
das. Especialidad. 338487. 
ESCAYOLA, decoración, pla-
cas, molduras, cornisas, et-
cétera. Fábrica. Barcelona 
112. Interfón. Teléf. 333472. 
SASTRE: Se arreglan toda 
clase de trajes. Calle Olmo, 
número 14, primero. 
FIV TORRERO 




des de pago. Razón: 
C/ . Torre, 20, l.h te-
léfono 298819. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes, 
E N CAMBRILS vendo, apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a , 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO local comercial, de 
208 m2 con 6 m. de esca-
parate y salidas a Agustina 
de Aragón, en Gral. Fran 
' co, 81. 
V E N D O dalladora Zazurca, 
descarga; central enganche. 
Tractor Ebro. Santiago Vi-
Uuendas. Cartuja Baja. 
S E VENDEN 165 ovejas, 90. 
de ellas con cordero. Ga-
Hocanta. Juan Antonio Par-
dos. 
VENDO 80 corderos cebones 
a base de bueno. Mauri-
cio Royo. Torrijo de la Ca-
ñada. 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío. Camino de la Es-
tación. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case-
tas). 
COMPRESOR 1 HP. Camino 
La Cochera (Montañana). 
CONEJOS reproductores, se-
leccionados, toda clase ra-
zas: machos, 3, 4, 5 meses, 
hembras gestación. Granja 
Cunícola Chinten Norte, 7. 
Barrio Santa Isabel. 295213. 
VENDO ovejas carne, gordas. 
Florencio Gillén. Mu r e r o 
(Zaragoza). 
S E VENDEN cerdos desbezo: 
Montañana. Torre Ranche-
ros. Román Mur. 
POR viaje v e n d o tresillo y 
muebles en buen uso. Ave-
nida San José, 157, prime-
ro C, segunda escalera., 
VENDO máquinas sinfonolas 
y de millón. Teléf. 23297S. 
VENDO vitrina, cortadora y 
balanzas. Batalla de Lepan-
te, 59. Teléf. 275591. 
VENDO cosechadora Laver-
da M-75, con corte de maíz 
de ordeño, o separada. E l 
Burgo de Ebro. Fernando 
Aguilar. 
VENDO 200 borregas, igual 
, vendo 100 y macho a todas 
pruebas. Félix Luño. Ple-
nas. 
VENDO conejos para criar y 
jaulas nuevas y usadas. Te-
léfono 275335. 
POR traslado vendo comedor 
y habitación soltera, todo 
12.000 pesetas. Teléf. 258274. 
VENDO tocinos desbezados. 
R a z ó n : Miralbueno, 145 
(frente Maderas Lasuen). 
VENDO lavadero con frega-
dera y comedor completo, 
barato. Calle María Lostal, 
núm. 25, primero tercera. 
POR traslado vendo cataas, 
cuadros, cortinas, etcétera. 
Lunes, martes, miércoles, 4 
a 6. Miguel Servet, 20, pri-
mero izquierda. 
VENTA cebollino grano oro. 
Razón: Manuel Marín. Ri - ' 
cía. , , ,-
ARMARIO ropero n u e y o y 
otros muebles vendo. Telé-
fono 254670. 
VENDO 40 terneros suizos 
de recrío. Camino de la 
Estación. Parador de: Gana-
dos Ismael López (Casetas). 
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TELEFONOS DE ORGEU 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Piaseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja — 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL .................................. 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL ...... , 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes .................. 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias ................................. 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada ,. 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-6946 
T A X I S 2? 27-32 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93 71 
T E L E X (Cabina pública 58077) .................. 22-69-52 
J u l i á n Te txexra P a l o m a r 
^ r iRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER CIRUGIA Y c ^ o 0 | R | G | 0 0 
Consulta desde las 11 V previa pet ic ión ae hora cS^del Doctor Cerrada .24-26 Teléfono 235125 
c i r u g í a m i T m 
• ' ' ' ' ' I 
INDEPENDENCIA, 3, 4.5 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
>WltBIIIHii»H MilllHHl'l1 li» HI 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22-76-50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 á 7 y previa petición de 
hora. General Franco, <>4. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23-10-33 y 23-18-40, 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y aríiculaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera l.? planta 2.5, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23-52-41. 
ALGEL BUENO GARCIA. — Di 
plomado en Reumátología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B 
Teléfono 23-31-30. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio 
FARMACIAS DE GOARDIA PARA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Albareda, 3; Antonio Bravo, 12; avenida de Pablo Gargallo, 63; 
Castelár, 71; Coso, 125; García Sánchez, 22; Rodrigo Rebolledo, 43; 
San Juan de la Peña, 155, y Santa Teresa, 3. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Albareda, 3. — Gabás. — Teléfono 220702. 
Antonio Bravo, 12 (Parcelación Vicente) Laborda. — Teléfono 
número 332290. 
Avenida de Cstaluña, 71. — Salanova. — Teléfono 295178. 
Avenida de Madrid, 101. — Torner. — Teléfono 332990. 
Avenida de Pablo GárgaUo, 63 (Química). Ñuño. — Teléfono 
número 231124. 
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — teléfono 25823* 
Gastelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686. 
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747. 
Don Jaime I , 23. — Bergua. — Teléfcmo 223674. 
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827 
García Sánchez, 22. — Ramírez. — Teléfono 250775. 
Lasierra Purroy, 5 (Torrero). — Muñoz-Hernández, — Tel«*»ííc? 
numero 271586. 
Miguel Servet. 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386. -
Paz, 25. - - F é r e z Navarro. — Teléfono 230555. 
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 236339 
San Juan d e j a Peña, 155. ~ Vicente Pérez. Teléfono 291182. ; 
San Pablo, 51, Moral. - Teléfono 224323. 
Santa Teresa. 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892. 
i NOTA.V— Los servicios de oxigenoterapia «uèàeii solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al téléfóno 257253. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática Consulta: Calvo' 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES, FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Frànòo, 43. entre 
suelo. Teléfono 22-65-43. ' 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos). - . i , 
R. PEREZ ÀRAMENDIA C. ~ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7; Teléfono 23-65-59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. T¿ 
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C- S í 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O - P I E L , ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE- — Urina-
rias, fimosis. Consulta: de Ip 
a 1 y de 6 a 8. Azoqué, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
OLSA o n s m de trabajo 
D E M A N D A S • 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
i ^ í o S Í ! fe ííienc?as de segundo curso; Ref. -72016l. >. ,: 
F S ! ? í f íie X?tei?naria de Primer curso. Ref, .720162. ' 
estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref. 720163. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
E s í n d f a ^ ^•?dici5a de cuarto curso. Ref. 720486. 
I S S A I ldoso^J Letras de cuarto curso. Ref. 720487. 
estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720488. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Esíüdiaml t S!°so?a y fetras de segundo curso. Reí., 721636. 
S t u d aníe de F K - 3 y l*tras áe seiundo curso. Ref. 72 637. 
fistuaiante de Filosofía y Letras de segundo curso. Ref. 721638. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Is íudiaml rff ™ 5 1 ? a der quinto, curso. Ref. 721485. „ i o c 
S d ame de S l0^13 J Letras de primer curso. Ref. 721486. 
ustuaiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 721487. 
SECCION DÉ CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias de selectivo RPf 771 íi-í Estudiante de Filosofía v T ^ o l .?" • 721315- „ * . T m i * Estudiante hp mÍ^Í,- y, Letras de primer curso. Ref. 721310-nstuaiame de Medicina de tercer curso. Ref. 721318. 
riasNiSereS"¡dls T l l Z i T ^ r ^ Úe £od,as Ias ÍamÍ1?S n í ^ S 
abierto el plazo Z f o S ^ e t ^ i 6 f ^ & ^ ^ ' ^ 
SECCIf N DE CUIDADO DE NIÑOS (régimeu de b e l a ) . 
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s p a m ñ W p o s e s c o k m 
i NUEVO ARQUITECTO.— Hemos 
recibido un amable "Saluda" de 
¿(jn Ramiro Zaera Guerra, joven 
arauitecto que terminó su carrera 
la Escuela Técnica Superior de 
Barcelona coá la cálificaeión de No-
table en el Proyecto de Fin de Ca-
rrera el cual nos comunica que ha 
fiiado su residencia en Calatayud, 
¿¿ la casa número 9, del paseo de 
Sixto Celorrio, siendo el teléfono 
de su oficina técnica el 881913. El 
señar Zaera Guerra, bilbilitano por 
gU ascendencia- e infaneia y brillan-
éisimo profesional en estos momen-
tos, piensa dedicarse a toda clase 
¿ e proyectos que guarden relación 
icón la Arquitectura, tanto en lo 
fflüe respecta a necesidades locales 
«orno de nuestra comarca. 
El poder contar con un arquitec-
to residente en Calatayud, es, des-
de luego, cubrir una muy acusada 
ÍJaguna que veníamos sintiendo; su 
Sabor y dedicación contribuirá, in-
dudablemente, a; facilitar que todas 
las iniciativas de progreso urbanís-
fetitoe* é industrial encuentren en él 
•esá gran facilidad que proporciona 
¡jg] contacto directo y asiduo. 
Agradecemos el ofrecimiento del 
goven t arquitecto: señor Zaera Gue-
r r a , y le deseamos todo el mayor 
ínsito en el desarroU© profesional de 
bsuí especialidad, que dado el mo-
Síénto de despegue y déisaiTollo por 
íel que Calatayud atraviesa no du-
j damos será mücho; 
LA GRAiSf TÁREA D E FUTURO 
b E NUESTROS GRUMOS ESCOLA-
IRES. .•— Ese despegue bilbilitano 
Uñ todos los órdenes, esa ansia de 
efiituro a que nos referíamos, puede 
ícofteretarse ejemplarmente en lo 
que respecta á enseñanza, capítulo 
jbasico para la mejora social e in-
; ¿luso plataforma para nuestro cre-
cimiento,, pues ningún padre de fa-
mifia consciente se somete fácil-
mente a empadronarse en un lugar. 
en el que la escolaridad sea un gra-
ve problema, donde se ha dado en 
los últimos meses Un paso giganr 
tésco. E l alcalde, señor Galindo An-
tón convocó en su día, tras una 
conferencia que dictó él mismo so-
bre las necesidades escolares en la 
Casa de Cultura, a una asamblea 
local masiva, que tuvo lügár en el 
Ayuntamientò. 
No nós referiremos al desarrollo dé 
la misma, ya noticia pasada y poco 
relevante, en la' actualidad en sus 
aetalles, pero del estado general de 
la cuestión haremos un breve resu-
men y comentario. 
. E l crecimiento de la población 
intantii, no solamente vegetativo, 
sino como consecuencia de la pro-
longación en cuatro años de la edad 
escolar según los planes de la Edu-
cación General Básica, han hecho 
notoriamente insuficientes las ac-
tuales instalaciones. Instalaciones 
que, én algunos de los grunos esco-
lares como el llamado "Ramón y 
Lajal , en el paseo del mismo nom-
bre, amenazaron en plena actividad 
visaron aulas para cubrir imperfec-
tamente las catorce clases de que 
constaba el grupo. Tres de párvu-
los fueron -a la Residencia Juvenil 
Pignatelli; la Academia "Pellejer" 
cedió dos clases y otras tres se ha-
bilitaron en la Casa de Cultura. Pe-
se a la buena voluntad, la insufi-
ciencia de locales, aparte de los po-
sibles defectos de material peda-
gógico, era notoria, teniendo que 
recurrir a impartir las énseñanzas 
en los días alternos. Ese caso de 
emergencia, que afectó a unos seis-
cientos alumnos, prolongóse duran-
te buena parte del invierno, si 
bien pudo abrirse otra clase de ni-
A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
ZARAGOZA. A R A G O N Y RIOJA 
OFICINA EN CALATAYUD 
lectiva con desencadenar una ca-
tástrofe. Informada la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia 
y oídos sus servicios técnicos, hubo 
de procederse a la clausura del gru-
po y a su inmediata reparación por 
cuenta del Ayuntamiento, repara-
ción para la que, justo es consig-
narlo, ofrecieron los constructores. 
bilbilitanos toda clase de facilida-
des. E l edificio no se había retoca-
do desde su inauguración en tiem-
pos de. la Dictadura. 
tyíientrás se efectuaban lás obras 
de cónsólidáción en esté inmueble, 
con graves perturbaciones para los 
padres y el natural descenso en la 
calidad de la enseñanza, se impro-
P U B t T A D i Z A R A G O Z A 
De&ajo de m i Puerta de Zaragoza, que no 
es rfíát"sitio, siquiera uñ tanto frío por las co-
rrientes a i ré y algo triste: por el inexorable 
camino a l que enfila, he dejado en esp í r i tu pa-
sar el invierno. Ese invierno que és m i agosto, 
y en el cual, como las hormigas, hago m i gra-
nero; m á s parvo que el de élías, que son mul-
tiplicadas e innumerables y con las cuales todo 
m i parecido termina en lo de ser ,négras . 
Por esta Puerta de Zaragoza, r o z á n d o m e el 
perf i l del trabajoso silencio, han pasado, entre-
tanto, muchas cosas. Hasta vinieron unos obré-
ros del Ayuntamiento (con permiso de Obras 
Públ icas , todo matiz es poco) y colocaron en 
sus inmediaciones un espejo. Mo rné consuela 
demasiado, la verdad, tener tan p r ó x i m o ese 
testigo de mis decadenicias futuras, a par t i r 
de muy poco por forzosa ley aceleradas. Pero 
no cuente la persona, ¡por Dios!, sino lo úti l 
de la. medida, reclamada con imperio por aque-
Ua a n t á ñ o n a r i ncoháda de paz, que, con el cre-
cimiento au tomovi l í s t i co se habla convertido 
en trampa peligrosa. Rincón de paz _ antiguo, 
cok una rús t ica parra y todo, como si-la ciudad, con vocación vie j a 
d é ' c a m p o , fundiésé én sus entonces ú l t i m a s piedras urbanas l a 
f ron tem del verde pomposo de la vega con la ocre y lamida arci l la 
de'los monumentos: 'En la casa de la parra precisamente se ha ins-
talado el espejo, de espaldas a aquél la , como un s ímbolo del des-
precio del mundo actual por la Naturaleza y dé su coqueto y peli-
groso guiño a la mecánica , dé la que esta superficie pulida y estra-
tégica, a la que alabamos muy de veras, viene a ser como la M 
su cüa r tü de aseo ' p a r á l impia r el accidente. 
Y hablando de la Naturaleza, de la que a ú n vivimos, cabe diga-
mos que en este úï t in io f i lo de g u a d a ñ a del frío abr i l continuamos 
con é l alma, en uñ hilo. Los ú l t imos años fueron desastrosos; y en 
éste, la m a d r u g a É á d e l d ía 21 nos envió un aviso grave. Las estu-
fas agr ícolas de. la comarca é n t r á m n én acción en algunos puntos, 
y en otros, el t e r m ó m e t r o hizo de las suyas. Nos dicen que en 
Villalengua, las p é r d i d a s fueron cuantiosas, al igual que en otros 
lugares, incluso dentro del á r e a de Calatayud. Por lo que fue camino 
de Galápago v i a m i amigo Pedro Mart ínez , con un ramil lete de sie-
te peras en e m b r i ó n ; las abrimos: cuatro ten ían su corazón de 
verde s ang ré negro, muerto. , , V- i 
iVo hay que e x t r a ñ a r que ta gente emigre; no solo por el t i rón 
luminoso de la gran ciudad, sino por este desespero de los contu-
maces tropiezos. . . , „ , , 
Mas no traigamos hoy a la renacida Puerta problemas genera-
les. De jémonos llevar por las notas intimas y sentimentales de un 
registro que casi se nos ha tornado amarillento. Entre ellas, la 
muerte de don Daniel Ortiz de Landázur i , padre pol í t ico del alcal-
de, y de quien no hablo por esta circunstancia, al f in y al cabo ex-
terna a su persona. Quiero decirle ad iós por st mismo, por sus an-
chos valores cordiales y humanos, por sus virtudes de fortaleza 
y entrega a sus deberes y a sus creencias y a sus amores. Presiden-
te del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad y t amb ién en tiem-
pos de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, su solo nombre 
tenia m eco de s i m p a t í a s y limpiezas, que el hacia familiares y que 
de especial manera supo ostentar en t ré los suyos. Se que en Jaca, 
lugar en el que dos años convivió conmigo, st repito este el via-
j é o i ré : 
•~Ya rio tenemos a don Daniel... • -« : :...¿*,it 
. Y la escueta frase vale, ante el recuerdo del entusiasta y j u v e n i l 
decano de nuestros cursü los , por m epitafio baro el cual estamos 
Palpando én hueco noble de una selecta compañ ía . . . 
Pero no todo es triste en el ancho marco de una vida Asi no 
lo es el nombramiento de Oficial de la Orden del Mento Agrícola 
à favor de don Luis de Blas, secretario de la Hermandad Comar-
cal de Labradores y Ganaderos, hecho con motivo del primero de 
abril . Hombre polémico este Luis de Blas por las: dificultades de 
sus cargos, en los que es de habi l í s ima competencia, y . siempre 
con un anch í s imo corazón, al que tal vez quiera velar con sus epigra-
mas. Yo sé algo de esto. Por éso, con complacencia, le hago llegat 
m i enhorabuena, como al amigo Je sús Mar t ínez Fraile, administra-
dor dé Correos de la localidad, a quien su Dirección General ha con-
cedido, con ocasión del aniversario de la creación del Cuerpo, la 
médal la de Oro dél Mér i to Postal. ... . 
. Heme aquí , pues, con el diario de las penas y las a legr ías de mí 
ciudad abierto, pluma én m a ñ o . 
. Hedamos ayer.. , . . ,„ . p ^ p 
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ños pequeños en el barrio de Con-
solación, dos más en Pignatelli pa-
ra niñas y seis en el Colegio Menor 
"Mártires Cláretianos" para niños. 
Aparte de esto, endémicamente, fal-
taban plazas escolares en Calatayud 
para menores de seis años. 
Se calcula que para el curso pró-
ximo los niños bilbilitanos que pre-
cisarán escolaridad, además de los 
actuales, serán doscientos más, a 
los que habrá que agregar los pro-
vinentes de la concentración esco-
lar prevista de la comarca. Respec-
to a la localidad será algo así como 
el 13 por ciento de la población, ó 
sea unos 2.308 niños. 
E l problema había que afrontarlo 
de modo radical, como se ha hecho, 
puesto que en futuro muy próximo, 
pueden calcularse en 3.527 niños 
bilbilitanos y 1.219 forasteros los 
que habrán de ser acomodados en 
Calatayud con arreglo a las nuevas 
bases dé enseñanza, ya que volca-
rán sus pequeños en la ciudad dieci-
ocho municipios próximos. 
Para todo ello se ofreció al Minis-
terió de Educación y Ciencia terre-
nos en el término de Callej illas, 
próximos a la carretera general nú-
mero 2, donde se poseen terrenos 
por más de dieciocho mil metros 
cuadrados, cantidad exigida para 
construir dos grupos de dieciséis 
aulas cada uno. Calculando a un 
millón aproximado de presupuesto 
por aula, se calcula de treinta a 
treinta y dos millones de pesetas el 
dinero a invertir, lo que supondría 
según la ley unos seis o siete mi-
llones de pesetas para Calatayud, 
ofreciendo el Ministerio, aparté de 
la cantidad que también según ley 
íe corresponde, 1.534.554 pesetas co-
mo ayuda, por la mala situación de 
los antiguos edificios y gastos que 
llevan ocasionados al Municipio, 
Los accesos a los nuevos grupos 
escolares y dotación de otros servi-
cios serían de cuenta de la Diputa-
ción Provincial. 
Resumiendo: Se solicitaba de los 
ciudadanos convocados la aporta-
ción voluntaria de los más o me-
nos 3.200.000 pesetas que se preci-
san para afrontar el ambicioso pro-
yecto que hemos esbozado. De esta 
cantidad se llevan recaudados en el 
momento de escribir estas notas 
unos 2.370.000 pesetas. E l proyecto 
ya está terminado e incluso se han 
hecho los sondeos previos a la ci-
mentación. 
Para exponer las necesidades de 
enseñanza, además del masivo acto 
celebrado, se enviaron cartas circu-
lares a los cabezas de familia, mien-
tras se llamó al Ayuntamiento, a 
las representaciones profesionales 
de la ciudad, como son comercio, 
hostelería, construcción, enseñanza, 
industrias, profesiones liberales, 
Banca, entidades estatales, fuerzas 
armadas, agricultores (destacadísi-
mos eñ su entusiasta y decidida res-
puesta), pensionistas y eclesiásticos. 
Estos, desde todos los templos de 
la ciudad, dieron a conocer una 
carta abierta, que sin duda influyó 
mucho en la campaña, como se ve 
desarrollada con un gran éxito, so-
bre todo por parte de las clases 
populares. Copiamos algunos párra-
fos: "Queridos amigos: Los sacerdo-
tes que servimos a la Iglesia en 
esta nobilísima ciudad de Calatayud 
nos dirigimos a todos los bilbilita-
nos con esta- carta abierta para re-
cordaros a todos la gran verdad 
que nos comunica el Concilio "Va-
ticano II", con esta afirmación de 
la Constitución Pastoral - sobre la 
Iglesia en el mundo actual: "Se 
puede pensar con toda razón, nos 
dice él Concilio, que el porvenir de 
la Humanidad éstá en manos de 
quienes sepan dar a las generacio-
nes venideras razones para vivir y 
razones para esperar". (G. S., nú-
mero 31, al final.) 
"Sabemos, por otra parte, la gran 
importancia' que tiene la educación 
y la instrucción, en todos sus nivè-
les, para dar a esas generaciones 
venideras las razones para vivir y 
esperar que apunta el Concilio". 
Escuchemos lo que nos dice- sobre 
este tema en su Declaración sobre 
la Educación Cristiana de la Juven-
tud: 
"a) En el punto primero nos di-
ce que "todos los hombres de cual-
quier raza, condición y edad, en 
cuanto participantes de la dignidad 
de la persona, tienen el derecho 
inalienable a una educación, qué 
responda al propio fin, al propio 
carácter, al diferente sexo, y que 
sea conforme a la cultura v a las 
tradiciones patrias". Y áT final de 
ese - punto., el Concilio "exhorta a 
los hijos de la I^esia a que nres-
ten con generosidad su avuda en 
todo al campo de la educación..." 
(GÈ. número 1.) 
que "el deber de la educación, per-
teneciente en primer Jugar a la ta-
milia, necesita de la ayuda de toda 
la sociedad". 
"c) Y en el punto quinto nos di-
rá que "entre todos los medios de 
educación, el de mayor importan-
cia es la Escuela, la cual, en virtud 
de su misión, a la vez que cultiva 
con asiduo cuidado las facultades 
intelectuales, desarrolla la capaci-
dad del recto juicio, introduce én 
el patrimonio dé la cultura con-
quistada por las generaciones pasa-
das, promueve el sentido de ios 
valores, fomenta el trato amistoso 
entre los alumnos de diversa índole 
y condición contribuyendo la mu-
tua compresión". 
Os saludan muy respetuosamente, 
en el nombre del Señor, vuestros 
sacerdotes". 
Calatayud, Municipio pobre en 
sentido patrimonial, en cuyo con-
cepto de bienes propios no recibe 
más de 1.588.704 pesetas (algo así 
como el 4'59 por ciento de su pre-
supuesto), gasta en servicios esco-
lares el 26'85 por ciento de ese pre-
supuesto, además de haber inver-
tido én esté curso 2.200.000 pesetas 
en las obras de consolidación y 
mejora de los grupos "Baltasar 
Gracián" y "Ramón y Cajal", en los 
que todavía falta la pintura. Pero 
fracias al sentido cívico de su po-lación y a la tenacidad de su al-
calde, que no quería dejar escapar 
una ocasión única, va a resolver de 
modo satisfactorio, y para gran pla-
zo de tiempo, su amenazador pro-
blema escolar. La llamada fue bien 
respondida. No se podrá decir del 
señor Galindo Antón la frase de 
Henry Lafébre: "Los ciudadanos, a 
quienes todos invocan, evocan, pero 
no convocan...) , 
EL AULAL DE HIPOACUSICOS— 
Por otra parte está funcionan-
do desde marzo, en el grupo es-
colar "Salvador Minguijón", regen-
tado provisionalmente por doña Ca-
rolina Jimeno de Uriol, en virtud 
de los cursillos de especialización 
realizados, el aula para niños hipo-
acúsicos, dotada de generosos me-
dios técnicos desde hace varios años 
pero sin utilización práctica. Bien 
es verdad que esta aula, caballo de 
• batalla polémico d u r a n t e largo 
tiempo, pues realmente era; penoso 
tenerla-clausurada, no cuenta en la 
; actualidad con más de dos alum-
nos. De desear fuera que los padres 
que tuviesen hijos, aquí o en la co-
marca, con defectos auditivos, se 
enterasen del modo cómo sus hijos 
podrían concurrir a esta clase es-
pecializada. 
FALLECIMIENTO. — Hace unos 
días dejó de existir, a la edad de 
ochenta años, la virtuosa señora 
doña Carmen Herrer Gracia, Viuda 
de don Angel Anadón, camarada de 
la Vieja Guardia. Reciban sus hijos, 
Josefina y Angel; hija política, nie-
tos y demás familiares, nuestro 
más sentido pésame. 
PEDRO MONTON PUERTO 
¿Ha eomido ya enB 
José María \ 
SOMBRAS DE CALATAYUD 
A Pepe Galindo, sin vara de 
alcalde. 
¡Calatayud de la vega, 
Calatayud de los campos, 
empapado por la luna 
en la quietud de altos barrios! 
E n la noche de tu noche 
! qué solo me voy quedando, 
mientras reflejan tus plazas 
mi sombra que voy buscando! 
Calles que huelen a! horno 
del ladrillo de Otros años, 
cuando mudéjares artes 
eran primor de tus manos; 
con historia y con leyenda 
voy componiendo a retazos 
tu museo y tu jardín, 
tus muros y tú sagrario. 
Pone el Vicor como un soplo 
de su viento delicado 
en las hojas de los árboles, 
benéficas a mi paso; 
y un rastrear de manteos, 
con lumbre de ingenios claros, 
pasa, sonámbulo y denso, 
sobre un cimiento romano. 
Estremecidas de cop'as 
y sonando en los guitarros, 
las tertulias de tus hombres 
de este siglo van pasando, 
con Celorrio y su tomillo 
y Lafuente con su aliago. 
Sombras de Calatayud 
que están mi nombre guardando: 
una sentencia baturra 
se va, corazón abajo... 
S 0 I L R A Y 
Distribuidor: 
MANUE1 VERON IOVEN 
Ha ciU.ir mos días en Calanda 
el èenial director de cine, recien-
temente galardonado con el «Ós-
car», Luis Buñuel. Nuestro paisano 
llegó acompañado de su hijo Juan 
Luis y de varios miembros de su fa-
milia. 
L a noticia de que Buñuel estaba 
en Calanda atrajo enseguida a nu-
merosos periodistas de todo el mun-
do que montaron constante guardia 
a la espera de poder obtener algu-
na sensacional declaración. El ca-
landino universal se mostró inase-
quible a la Prensa, que advirtió que 
venía a su pueblo para descansar y 
para participar en los redobles de 
tambores de la Semana Santa. No 
hizo ninguna declaración y sola-
mente los reporteros gráficos pu-
dieron fotografiarle con potentes 
teleobjetivos en los momentos en 
que oía desde el balcón los redobles 
o en los ratos en que él mismo to-
caba el tambor. 
Sin embargo Luis Buñuel depar-
tió con exquisita amabilidad con la 
gente de su pueblo, visitó a sus 
amigos y saludó a muchos jóvenes, 
entre los que nos encontrábamos 
nosotros que no quisimos molestar-
le periodísticamente. Nos pregunta-
mos por las respectivas familias. 
Buñuel realizaba todas las maña-
nas largos paseos e incluso mar-
chó a ja finca de olivos conocida 
por «Barranco el Hornlc®«, propie-
dad de la familia. E l aspecto físico 
del director era inmejorable y es-
taba muy contento de estar «n Ca-
landa. Tenemos el deber de lanzar 
un rotundo mentís por las publica-
ciones aparecidas hace m w poco, 
en las que se presentaba ®, un-Bu-r 
fiuel viejo y acabado. 
Luis presenció los redobles y las 
procesiones desde la casa de su fa-
milia y agradeció muy emocionado 
los homenajes que las cuadrillas le 
tributaban al dedicarle debajo de 
su balcón los mejores repiquetes y 
sonatas. 
OTROS VISITANTES FAMOSOS 
E n casa de Buñuel, una casa que 
permanece abierta siempre a la 
hospitalidad, se encontraban mu-
chos personajes famosos del mundo 
cinematográfico. Vimos al director 
aragonés Carlos Saura, a la hija 
de Chariot, Geraldine Chaplín, y 
a varios productores y guionistas 
franceses. 
Así mismo se encontraban el mé-
dico personal de Buñuel. doctor 
Barros; don Leonardo García, el 
doctor Portera, Carlos de la Pigue-
a y numerosos invitados de la fa-
milia Buñuel. 
ECOS D E LA SEMANA SANTA. 
Todavía resuenan en los oídos los 
ecos de los tambores. È1 pueblo 
aún conserva el fascinante silencio 
que viene tras el final de los re-
dobles. Poco a poco Calanda reco-
brará su habitual normalidad des-
pués de haber acogido a más de 
diez mil personas que nos visitaron 
para poder presenciar los ritos pe-
nitenciales de Semana Santa. Nun-
ca se había conocido tanta canti-
dad de gente; llegaron la casi tota-
lidad de calandinos ausentes, nu-
merosos huéspedes e infinidad de 
turistas de todo el mundo. 
Los redobles comenzaron al uni-
sono a las doce del mediodía del 
Viernes Santo. E l deseado momen-
to de «romper la hora» fue presidi-
do por el gobernador civil de Te-
ruel, excelentísimo señor don José 
Manuel Menéndez Manjón; por el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial, don César Gimeno; teniente 
casa 
coronel de la ffomandancia de la 
Guardia Civil dé Teruel, don Ge-
rardo Quintana y otras- autoridades 
de la provincia. También se encon-
traban en los balcones del Ayun-
tamiento dos ilustre- calandinos, el 
ex rector de la Universidad de Za-
ragoza, don Miguel Sancho Iz-
quiérdo y el jefe provincial de 
Sanidad de Zaragoza, don José Za-
rate Prats. Los toques se iniciaron 
en medio de - una gran exaectàción 
y pronto el sonido atronador se ele-
vó en oración tamboreada por la 
muerte del Redentor.. 
La plaza Mayor era un hervide-
ro humano y entre los tamborile-
ros se oodian ver ilustres catedrá-
ticos, famosos cirujanos, militares, 
hombres de ciencia y de las artes 
unidos en la mayor demostración 
de respeto y de fervor que un pue-
blo nuede hacer ante la conmemo-
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de San Marcos 
Com©' ya es tradieional en esta 
localidad boy se celébrará la tra-
dicional romería a ía ermita de San 
Antonio, con el fin de celebrar la 
solemne misa mayor en honor al 
Patrono. Seguidamente, almuerzo 
por las cercanías,- y, por la tarde, 
fiesta campera en la plaza de toros, 
tras saborear las costillas a la bra-
sa. Un buen día de campo y un 
gran aliciente para los aficionados 
a las vaquillas. — ANGUREL. 
Al Teleciub de esta localidad 
le ha sido otargado el segundo 
premio én la i'eria Internacional 
de Maquinaria Agrícola de Zara-
goza, F.I.M.A./73, dotado con di-
ploma y veinte mil pesetas en me-
tálico, entregados el «Día del. 
Agricultor», que dedica dicha Fe-
ria. Con tal motivo se organizó 
un viaje a Zaragoza para recoger 
el premio. . - ^ j 
Así como se reúnen con., el ma-
yor entusiasmo para la realiza-
ción de las diferentes obras*'se 
sumaron en breves momentos pa-
ra asistir a la entrega del pre-
mio. Todos querían ir, pero, por 
fin, se pensó alquilar un autocar 
de sesenta y tres plazas, porque 
alguien se tenía que quedar en 
la localidad. 
A las cuatro de la madrugada 
se salió, llegando a las nueve de 
la mañana al Pilar, asistiendo a 
una. misa concelebrada por cua-
tro sacerdotes, dos , que había a 
estado en esta localidad,-, - don. 
Joaquín Aznar, don Manuel Cla-
vero, don Alfonso Milián (hijos 
de L a Cuba) y don Isaac Palo-
mar, párroco de la localidad. Fue 
un acto emotivo de estas gentes, 
pues hasta se veían lágrimas é a 
sus ojos al estar ante la imagen 
del Pilar. 
Se trasladaron después a la Fe-
ria Internacional de Maquinaria 
Agrícola, estando todos muy inte, 
resados por el certamen, asistien-
do seguidamente a los actos, de 
entrega de premios, en, e! que se 
est imuló aún más a estas gen-
tes, al presenciar un acto tan so-
bresaliente, celebrado en esta Fe-
ria estaba poniéndose de relieve, 
de marcha elogiosa, la gran labor 
realizada por los mismos en sen-
tido comunitario. — C O R R E S -
PONSAL. 
CAMPAÑA 
D E AVES 
J ARQUE 
D E PROTECCION 
m E C T I V O R A S 
Hace pocos días, siguiendo la 
campaña de protección de aves 
insectívoras, varios miembros del 
I.C.O.N.A. (Instituto para la Con-
servación de la Naturaleza), dis-
tribuyeron, a lo largo de la pis-
ta forestal de Aniñón a la Vir-
gen de la Sierra, cerca de qui-
nientas cajitas anidaderas. 
Esperamos que la noticia lle-
gue a todos los vecinos de la co-
marca. Quien las Jia visto; da 
juego a su imaginación comen-
tando la colocación de colmenas, 
o más curioso aún, nidos de ma-
riposa. 
Todos debemos saber que los 
pájaros en invierno se alimen-
tan de vegetales, pero con la 
MONREAL DE ARIZA 
CURSILLO DE PUERICULTURA 
Del día 2 al 6 dé abril actual, or-
ganizado por el Plantel de Exten-
sión Agraria de esta localidad, que 
funciona dependiente d!e la Oficina 
dé Extensión Agraria de Ariza, tu-
vo lugar un cursillo de puericultu-
ra, al que asistieron además de la 
totalidad d'e los jóvenes dé Monreal 
de Ariza, la mayoría de, madres de 
famnia, por el verdadero "'interés 
que en las mismas despertaron los 
asuntos a tratar en dicho cursillo 
y que en manera alguna quedaron 
defraudadas. 
E l programa fué desarrollándose 
con arreglo a lo previsto y se cele-
bró en los locales que el Plantel 
de Extensión Agraria tiene cuidai 
dosaménte instalado, interviniendo 
el día 2 con el tema de «Fecunda-
ción, embarazo v preparación al 
parto», por el señor médico titular 
de Cetina, doctor Lorenzo Marto-
rell. . 
E l día 3 lo hizo la señorita Vi-
centa Teller; agente de Economía 
Doméstica d'el Servicio de Extensión 
Agraria de Calatayud, que desarro-
lló el tema «Alimentación infantil». 
E l día 4 lo hizo la doctora en Pe-
diatría, doña María del Carmen 
Martínez, con destino en el Hospi-
tal Infantil d'e la Seguridad Social 
de Zaragoza, quien desarrolló el te-
ma «Enfermedades infantilès más 
corrientes». 
El tema «Medicina Preventina In-
fantil» fue desarrollado el día 5 por 
nuestro médico titular, doctor don 
Ernesto Garriga Cornejo, y como 
final de dicho cursillo, el día 6, nues 
tro reverendo cura párroco, don 
Salvador Morales intervino bajo el 
tema «Maternidad espiritual». 
Las magistrales actuaciones de 
todos tos actuantes . fueron muy 
aplaudidas y de gran utilidad ge-
neral, hasta el extremo de que, con 
sumo gusto el vecindario vería con 
agrado la repetición d'e cursillos de 
está naturaleza. 
Al finalizar la: úlltima charla que-
dó clausurado brillantemente el cur-
sillo y se. obsequió a ¡os asistentes 
con un refrigerio servidos por se-
ñoritas de la localidad, pertenecien-
tes todas éllás al referido Plantel. 
Nuestra sincera felicitación a los 
organizadores de este eursílío, a to-
dos los que han intervenido en su 
desarrollo y también a todas las 
jóvenes que tan eficazmente han 
colaborado en el mismo. — CO-
RRESPONSAL. 
abundancia de insectos cambian 
de dieta. 
Én una zona en equilibrio bio-
lógico, cualquier evolución de las 
plagas son vigiladas por las aves. 
Cuando se. hace masivo el uso 
de insecticidas, los pájaros care-
cen de alimento y la primavera 
se hace silenciosa. 
Esta acción benefactora debe 
ser protegida. Todos necesitamos, 
y aún más los agricultores, va-
rias especies de pájaros, desde el 
mirlo o ruiseñor, al gracioso cu-
co, comedor de larvas de proce-
sionaria. 
E l lugar de construcción del 
nido es muy variado, y en zonas 
de una sola especie vegetal, se 
dificulta. De ahí la colocación de 
cajitas colgadas por las ramas 
de los pinos. 
Cuando subamos en romería, 
en fecha próxima, a la ermita, 
nadie debe extrañarse de tan cu-
riosos artilugios. 
Habrá quien, por ignorancia o 
afán destructor, aprovechará la 
facilidad de acceso para captu-
rar nidos. 
Una campaña, a escala nació» 
nal, no debe ser frenada por és-
ta gente sin escrúpulos.—M. LO-
R E N T E . 
E n B A R C E L O N A § 
puede adquirir 
A M A N E C E R I 
. ü 
en el quiosco de !a § 
RAMBLA D E CANALETAS | 
S O L U C I O N E S 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Navio. — 
2: Res. — 3: Motas. — 4: To. - Ir. 
5: Sede. - Alef. — 6; Tipo. - Cr. -
Mas. — 7: Are. - Tanioca. — 8: Ra-
mal. — 9: Las. — 11: Trago. 
VERTICALES. — 1: Ta. — 2: Si-
re, — 3: Tepe. — 4: Modo. — 5-
Aro. - Tal. — 6: Veta. - Cámara. — 
7: Isa.. - Arpas. — 8: Sil. - I L . — 
9: Remó. — 10: Faca. — 11: Sa. 
^ A J E D R P ? 
1. D6C. PxD; 
.. 2.. A5D rhcvte. 
J E R O G L I F I C O 
Enroscado én la silla. 
O C H O E R R O R E S 
X, cañón de la escopeta- 2 oreja 
del conejo; 3, teja; .4,, bigotes del 
conejo; 5, diente, del niño; 6, cor-
bata; 7, pèlò del niño; 8. pelo del 
hombre. 
CONCURSO "BIBLIOÍECA 
RTV DE ÍEMAS ACMES" 
Por haber surgido dudas acerca de si debían ser consideradas 
hábiles o no algunas fechas del corriente mes de abril, a efectos 
de determinación del plazo de presentación de propuestas para 
el concurso convocado entre editoriales del país, para el lanza-
miento de una colección de libros populares («B. O. E.» núm. 68 
de 20 de marzp de 1973), este organismo, como receptor designado 
paramales propuestas, en su deseo de dar las máximas facilidades 
para su presentación, hace público que dicho plazo no, se cerrará 
hasta, las quince horas del día 4 de mayo próximo. 
Madrid, 19 de abril de 1973 
EDITORA NACIONAL 
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B O I S A D E MADRID: C/aro predominio 
de l dinero 
MADRID, 24. — Comienza la semana bursátil con una sesión que pò-
dríamcs calificar de positiva. En el mercado de valores, que registra un 
a«:a interesante, la demanda vuelve a presionar en todos los sectores, 
paralizando casi en su totalidad las realizaciones de beneficios, que han 
sido muy escasas en esta sesión, cumpliéndose los pronósticos del último 
cierre, en el que abundaban las órdenes compradoras. E l negocio ha 
sido^superior al precedente, con un claro predominio del dinero en todos 
los sectores. 
E l sector bancario presenta una mayoría de alzas, con las consabidas 
publicaciones de dinero de algunas entidades. Destacan Exterior, Bilbao, 
Mercantil y Vizcaya, con 10 enteros, y Granada, con 11. Se acusan algu-
nos recortes negativos, como los de Bankünión y Zaragozano, de poca 
importancia. 
Se consolida el gruño de eMcíncas, que nresenta mayoría de alzas. 
Destacan entre ellas Viesgo, con 5 enteros; H. Española, con 4, e Iber-
duero, con' 9. . 
E l resto del mercado también presenta signos positivos, extendidos 
en mayor cuantía en los sectores de construcción, inviersión y mono-
polios. •,, .,, - - • 
Los sectores más remisos fueron el minero-siderúrgico, químicas y tex-
tiles. 
También acusan el aumento de negocio los cupones. Las aizas más 
importantes fueron las 18 pesetas aue gana el cupón de Explosivos 
y las 15 del Banco Mercantil.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.141 
•(—6); Atlántico, 1.012 ( + 4); Ex-
terior, 750 ( + 10); Bilbao, 1.175 
i( + 10); Bankünión, 854 (—4); Cen-
tral, 1.331 ( + 4); B a n e s t o , 1.082 
( -7 ) ; Eurobanco. 795; Indubán, 
820 (dinero) ; Fóinento, 1.152; Ge-
neral del Comerció, 940 (dinero) ; 
Granada/ 736 -(+ I D ; - H e r r é r o , 
>1.343; Hispano .1.038 (4-3) ; Ibé-
ilco,. 1.292 ( + 6); Cataluña,, 939 
¡<+4); Industrial de León, 899 
!í + l>; López Quesada, '1.195 (.+ 5'); 
.Merpantil, 1.125 (-+10); Noroeste, 
875 ( + 5)- Occidental,. 1.345 (dine-
ro); Popular, 1.025 ( + 5) r Rutalv 
851 (di n e r o ) ; Santander, 1.288 
( + 3); Urquijo, 1.151; Valencia, 
a.605 ( + 1); Vizcaya, 1.095 .( + 10)^ 
AGUA, GAS Y E L E C T R I C I D A D . 
Wiésgo, 305 ( + 5); Langreo, 295; 
Catalana de Gas, 20.7 (—4); Eléc-
tricas Reunidas, 158 (+2); Pecsa 
pequeñas, 277; Pecsa grandes, 269 
,(+3); Penosa, 182 ( + 0'50); Hidro-
eléctrica del Gantàïbrico, 302 ( + 2); 
Hidroeléctrica de Cataluña, 234 
|(+2); Hidroeléctrica Española, 291 
;(+4); Iberduero, 394 (+9); Nan-
sa, 210; Sevillana, 299'75: Unión 
Eléctrica, 299'50 ( + 3'50). 
ALIMENTACION. — Aguila, 260 
X+4'50); Azucarera, 152 (_3'50); 
Cervezas Santander, 135; Ebro, 679 
( + 1). 
COMERCIO. — Cic, 527 (+ 7); 
Pinanzauto, 750 (dinero);, Pinan-
zauto y Servicie», 755 (dinero) ; Gai 
ierías Preciados, 570 ( + 10). 
CONSTRUCCIÓN. — Alba, 435 
( + 7); Asland, 600 ( + 15); Port-
land Valderrivas, 580; Cristalería,. 
930; Dragados, 965 ( + 9); E l E n -
cinar, 264 ( + 4); Est. Urbanos, 122; 
Vallehermoso, 375; C e i s a , 315: 
(+15); Hispana preferentes, 158*: 
( + 7)"; Metropolitana,. 400 (—1); 
Simáne, 325 ( + 9); Urbis, 418 ( + 2). 
INVERSION MOBILIÀRIA—Pi-
ponsà, 499; Caftiïibao, 480;' •Carta* 
sa, 626. ( + 3); Ceivasa, 740 (s/d.>; 
Pinsa, 400 ( + 5); Insa, 335 (—3); 
Patrisa grandes, 342 < + 7); Popu-
larinsa, 855 ( + 10); Invatisa, 350; 
Vamosa, 293 (—2). . . ; , 
MINERAS. — D u r o Pelguera, 
186 ( + 1); Los Guindos, 250 (—2);; 
Ponferradá, no (dinero). i W . 
MONOPOLIOS. — Campsa, 492 
¡(+5); Tabacalera, 590 ( + 5). , 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros. 116; .. Transmediterránea,. 
208 (+2); Naval de Levante, 203 
,( + !).• 
PAPEL Y ARTES GRAPICAS.— 
Papelera Española, 155 ( + 5) ; Pa-
peleras Reunidas, 153 (dinero); Sa-
rrio, 246 ( + 2). 
Q U I M I C A S . — Energías, 235 
;(—2)';- Españoa del Oxigeno, 612 
( +12); Explosivos; 401 (+19); -Ca-
narias, 235 ,. (+ 5); Insular del Ni-
trógeno, 187; Petróleos, 520 (di-
nero) ; 
SEGUROS — Pénix, 719 ( + 1). 
SIDERURGICAS Y D E CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 287 ( + 2); Auxiliar, 
178 C+5); S a n t a Bárabarq,, 187 
;(+3); Material, 144; Nuéva Mon-
taña,' 214 ( + 8); T u b a c e x , 297 
;( + 4'75)r Española del Zinc, 250;. 
'Acumulador Tudor, 780 ( + 10): Ci-
troen, 250 ( + 16); P.emsa, .300 
:(—S) ; Pasa, 310; Santa Ana, 114'50 
;(+2'50). 
TELEFONIA Y RADÏO. — Tele-
fónica, 448 ( + 5); Marconi, 250 
.(dinero). 
T E X T I L E S . — Sniace, 203 (+2). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 245 (—4). 
PONDOS D E INVERSION—Nu-
vofondo; 1.015'48; Inrenta. 1.908'36; 
Eurovalor I , 1.198'74; Euróvalor I I , 
611'65; Ahorrofondo, 1.779'54; Me-
diterráneo, 739'35- Suma, 1.664'62; 
Ponditaeria, 1.492'73; Rentfondo, 
746'84- Pontisa, 1.268'84: Pondonor-
te, 140'35; Gesta, 1.190'19; Geste-
val, 119'65; Planinver, Í38'82; Ban-
serfond," 127*20; Crécihco, 261*46; 
Inespa, 763*60; Inverfondo, 111*36. 
CUPONES. — Banco del Noroes-
te, 1.485 (-10); Altos Hornos, 83-
( + 1); Tubacex, 118, ( + 6); Banco 
Mercantil, 1.815 ( + 15);, Material, 
60; Papeleras Reunidas, 19; Ex-
plosivos, 210 ( + 18); Ceivasa, 300. 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
129*97; bancos industriales, 133*23; 
eléctricas, 115*22; inversión, 138*35; 
alimentación/ 111*73; construcción, 
134*13; monopolios, 121*98; mine-
rosiderúrgicas, 139*92; químicas y 
textiles, 135*26- Varias, 117*58; ge-
neral, 125*13.—PYRESA. ..• 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 24. — L a primera 
jornada semanal de la Bolsa de 
Barcelona, superadas las fiestas de 
Semana Santa, se inicia con una 
tónica de firmeza y mantenimien-
to en la que se han registrado 
avinces en casi todos los sectores, 
con excepción del siderúrgico, que 
ha sido el que ha sufrido un ma-
yor retroceso, aunque ninguna de 
sus cotizaciones cedió más de 5 en-
teros. 
El índice ha ganado 75 centési-
mas, con lo que se sitúa a 134*14. 
Se han contratado 99 clases de ac-
ciones, de las que 57 suben, 22 ba-
jan y 20 no experimentaron va-
riación.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
[(facilitado por el Banco Central) 
Ba-»co Central, 1.233 (+4); Tar 
bacos Pilipinas, 180 (—5); Aguas 
de Barcelona, 309. ( + 3); M o t o r 
I b é r i c a , 296 (—1); Cementos y 
Pòrtland, 595 ( + 10); Cros,315 ( = ) ; 
Telefónica, 447 ( + 6); Española de 
Petróleos, ' 515 ( + 25); Explosivos, 
405 ( +15); General Azucarera, 153 
•( + 3)';' Maquinista Terrestre, 280 
(—5); Sansón, 370 ( + 10) ; Indus-
trias Agrícolas, 316 (+2); .Trans-
mediterránea, 207. (—1).; Carburos 
Metálicos, 615' ( • 15">; Perrocarti-
lés de Cataluña, 130 (•=):• Cátala-
ña de Gas, 210 ( = ); Sevillana, 
303 ( + 1); Sriiace, ZOfS ( + 2); Dra-
gados y Coñstrucciones,' 960 . (+10)'; 
Químicas Canarias,' 243 (—2); L a 
Seda de Barcelona, 465 (+2); Pee-
sa de 5.000 pesetas, 273 ( + 8); Peo-
sa'de 1.000 pesetas, 279 ( + 1); Seat, 
490 (—5), 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 24—La Bolsa, después 
de' esta interrupción, ha reanuda-
do su actividad con uña sesión de 
elevado volumen de operaciones, 
dejando asomar en bastantes mo-
mentos u n a presencia vendedora 
que se acentuaba a última hora en 
torno a las eléctricas y bancos. 
No ha variado la disposición que 
ets todo momento ha acompañado 
a los valores siderúrgicós, que acu-
san la realización de beneficios, 
con importante impacto para Ace-
ros de Llodio, qué deja 50 duros, 
siendo de menor volumen las di-
ferencias del mismo signo regis-
tradas en Babcock Wilcox, Duro 
Felguéra y Tubacex. 
Contrariamente, el sector indus-
trial ha dado sensación de firme-
za, sobresaliendo Petróleos y E x -
plosivos, que suben 25 y 11 duros. 
Ofrece también avances la totali-
dad del. sector eléctrico y la ma-
yoría de los bancos. 
Termina. la sesión con demanda 
industrial.—CIFRA» 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar,'131 (—1); Navie-
ra Vascongada, 295 ( = ); A I t o s 
Hornos, 289 ( + 1*50); Hidroeléctri-
ca Española, 292 ( + 4); Iberduero 
ordinarias, 394*50 ( + 6*50); Eléctri-
cas Reunidas, •159: ( = ) ; Eléctra de 
Viesgo, 304 ( + 4); Explosivos 405 
( + 11); Banco Central, 1.333 (+4); 
Banco de Bilbao, 1.175 ( + 5)- Me-
neras ordinarias, 225 ( + 5); Unión 
Química del Norte de España, 365 
( = ); Gral. Azucarera, 154 (—1); 
Sniace, 205 (=); Nitratos de Cas-
tilla, 185 ( + 1); Santa Bárbara 176 
; ( + 2); Babcock Wilcox, 225 (—10); 
Sefanitro, 154 (=). 
B O L S I N D E Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.141 por ciento; Giesa, viejas, 
190 por ciento; Créditos Aragón, 
SO por ciento; Criado y Lorenzo, 
' 50 por ciento desembolsado, 200 
pesetas. • ,,, 
Cambios después del cierre d e l 
día 23., — Banco Hispano America-
no, 1.035 por , ciento; Banco Cen-
tral, ,1,327 ̂ por Ciento; Giesa, vie-
jas, 190 .por 'ciento; Compañía Te-
lefónica, 443 por ciento; Pecsa de 
1.000 pesetas; 277 por ciento; Ban-
co Español de Crédito, 1.075 ijpr 
ciento; ^cupones Altos Hornos de 
Vizcaya,' 82 peseteas. 
OBLIGACIONES.—Eléctricas Re-. 
unidas dé Zaragoza, em. 1953,' 70. 
por ciento.' 
F I E S T A B P . A V A 
ñ DOMINGO R E P I T E "CURRILL0 
E N N U E S T R A P L A Z A 
El viernes, corrida 
en (¡irevto, 
de rejones televisada 
desde Sevilla 
En la novillada que el próximo 
domingo se celebrará en nuestra 
plaza de toros, existen cuatro ali-
cientes de categoría: la reaparición 
de Francisco Núñez ("Currillo"), 
que tan triunfal actuación tuvo en 
la primera novillada en este ruedo; 
las presentaciones de Paco Alcalde, 
un nuevo valor de la novilleria, y 
la del sevillano Antonio Gardel, un 
chaval con "duende" y tarro de 
"esencias", que la pasada tempora-
da toreó diez novilladas seguidas 
en la plaza de la Maestranza de 
Sevilla. 
Y ahora vamos con el último de 
los cuatro alicientes, el que ofrecen 
los novillos de la ganadería de don 
Fermín Bohórquez, de Jerez de la 
Frontera, seis reses de estupenda 
presentación, como pudieron com-
probar los espectadores de la co-
rrida de Pascua, al ser exhibidos en 
el ruedo al finalizar el festejo, de-
talle éste que pone de manifiesto 
el interés de la empresa en propor-
cionar a la afición el mayor núme-
ro de atenciones. 
Esta novillada dará comienzo a 
las cuatro y media de la tarde, y 
en ella siguen las localidades de 
tendido al precio de 35 pesetas, pa-
ra los menores de veintiún años. 
E L VIERNES, CORRIDA D E L 
ARTE D E L REJONEO E N 
TELEVISION 
El. próximo viernes habrá en Te-
levisión Española un espacio tauri-
no, correspondiente a la corrida 
del arte del rejoneo que se celebra-
rá en la plaza de la Maéstranza de 
Sevilla. Con toros de don Carlos 
Urquijo, actuarán Angel Peralta, 
Rafael Peralta, Alvaro Domecq y 
José Manuel Lupi. La corrida dará 
comienzo a Jas cinco de la tardé. 
ALTERNATIVA APLAZADA 
A causa de la inclemencia del 
tiempo; agua y granizo, fue suspen-
dida la corrida anunciada en la 
plaza de Granada, en la que iba a 
tomar la alternativa José Julio Gra-
nada, siendo apadrinado por Diego 
Puerta y como testigo Santiago Ló-
pez, con toros de don Antonio Mén-
déz. ' ï -, , 
HOY, CUARTA CORRIDA DE LA 
F E R I A DE SEVILLA 
Esta tarde se celebrará la cuarta 
corrida .de la feria de Sevilla. En 
cartel están "Miguelín", que posi-
blemente será sustituido por sufrir 
una lesión; Angel Teruel y Miguel 
Márquez, despachando toros de don 
Salvador Guardiola. 
GREGORIO SANCHEZ HABLA 
D E SU RETIRADA 
E n "El ^uedo" viene una entre-
vista de Hemáiz con Gregorio Sán-
chez de la que sacamos algunos pá-
rrafos: 
"—Bien, Gregorio: te vas y no 
hay vuelta de hoja. Pero, ¿por dón-
de te vas, por la puerta grande, por 
la puerta falsa, con mucho ruido, 
de puntillas, etcétera? 
—Creo que me voy por la puerta 
grande, sin mucho ruido; tampoco 
de p u n tillas.. Silenciosamente, di-
ría yo. 
—Y con algún arrepentimiento, 
tal vez. 
—¿Arrepentimiento yo? Pues sí; 
pero sólo de no haber exprimido 
más el limón en mi momento, cuan-
do tenía fuerza, o sea, de no haber 
sacado más dinero. El . limón estaba 
lleno de jugo, pero no lo apreté 
demasiado y se fue con él. La cul-
pa fue del apoderado, porque el to-
rero no pensaba más que en torear 
más que nadie, porque en ese mo-
mento tienes afición y lo qüe me-
nos importa es el dinero. Piensas 
en él cuando ves que se ha ido. 
—Has dicho que entonces había 
afición. ¿Es que ya ni eso le queda 
a aquel muchacho toledano que 
partió con tantas ilusiones? 
—Bueno, de aquel muchacho que-
da todo, creo yo. E l recuerdo de 
que en esa época làs pasaba canu-
tas, hambre, mucho trabajo, ma-
drugones. Los empiezos eran muy 
duros y nunca creí que iba a ser 
torero, porque no tenía amistades, 
conocimientos, nada. También que-
da afición, y la mataré a base de 
festivales. 
-r¿Tú has visto, o has tomado 
parte en ellos, los manejos sucios 
de la fiesta? 
—Mira: yo siempre he estado al' 
margen dé todo; Más bueno o más 
• malo, no he tomado parte en los 
Si t iene usted uno o varios camiones , preferente-
mente de gran tonelaje, nosotros le ofrecemos lo si-
guiente: , 
a) Cargas completas para toda la P e n í n s u l a . 
b) Carga directa s in intermedio de agencia ni co-
mis ionistas . f 
c ) Precios s in descuentos de comis iones . 
• d) Trabajo garantizado durante todo el a ñ o , s in lí-
mite en tiempo ni cantidad, 
e) Posibilidad de ser considerado como transporte 
propio de la C a s a , con el trato correspondiente 
como a tal , en todos los aspectos de preferencias 
turnos de carga. 
Interesados, dirigirse por escrito: S r . Loarte, C / B o -
lonia, 29, 4." derecha. Referencia: «TRANSPORTE». Za-
ragoza. 
Rogamos escribir urgentemente los interesados, por 
ser plazas limitadas las que faltan por cubrir y las cuales 
s e irán asignando por riguroso orden de llegada de co-
rrespondencia. 
trusts" ni en sus líos. Existen. Pero 
siempre he ido a mi aire, ¿com-
prendes? No he quitado, ni he pues-
to, he toreado con quienes han que-
rido y las corridas que han que-
rido. 
E l punto final está al caer. E l Re-
tiro es una mancha verde oscura 
en el esqueleto de Madrid. Alguna 
desesperanza en el hombre que, aca-
bada la temporada, t e n d r á que 
apretarse otros machos en otra vi-
da, con traje de paisano. , 
—¿En algún momento te has en-
contrado moralmente hundido? 
—¿Mpralmente?... Artísticamente 
sí, ahora mismoi. Y estos años pa-
sados también he estado moral y 
profesionalmente hundido. P e r o 
siempre que me he puesto el traje 
de luces lo he hecho con todo mi 
empeño y toda mi inteligencia pa-
ra quedar bien, para estar bien. 
Muchos recuerdos por toda la ca-
sa. Los días gloriosos y los otros 
están presentes. Para Gregorio Sán-
chez, muy pronto, va a sonar otro 
clarín para otro paseíllo". 
RUIZ MIGUEL, A HOMBROS E N 
SEVILLA 
SEVILLA, 24. — Em la Maestran-
za se celebró, con regular entra-
da, la tercera corrida de la feria de 
Sevilla, en la que se lidiaron sds 
toros de Celestino Cuadri, con peso 
y trapío, pero que llegaron sin fuer-
zas a la muleta. 
Jaime Qstos s® hizo ovacionair en 
verónicas, haciendo dos bonitas fae-
nas a sus- enemigos. A los que mu-
leteó con garbo v valor, pisando 
terreno muy comprometido. Mató a 
su primero de tres pinchazos v me-
dia estocada. (Aplausos.) Á su se-
gundo lo mató de estocada y dos 
descabeillos^ (Ovación, petición de 
oreja v vuelta al ruedo.) 
Francisco Riáz Miguel se ciñó'con 
verónicas v chicuclinas en a m b o s 
bichos, a los que haría faena va-
lentísima con ambas manos, que se 
premiaron con música v oles. Ma-
tó a su primero de pinchazo, me-
dia v descabello al segundo inten-
to. (Ovación v saludos.) Al quin-
to lo mató de pinchazo y gran es-
tocada. (Ovación, una oreja y vuel-
ta al ruedo.) 
Santiago López recibió a sus dos 
toros con largas cambiadas, que 
pusieron en pie al público, toreán-
doles de muleta con ambas manos 
en lucidas tandas, en las que soi-
bresalieron pases de gran calidad. 
Mató a su primero de buena esto-
cada recibiendo. (Ovación y salu-
dos.) Al que cierra plaza lo despa-
cha de media en todo lo alto. (Ova-
ción v saludos.) Ruiz Miguel fue 
sacado a hombros.—PYRESA. 
LOS SERVICIOS MEDICO-TAURI-
NOS MEJICANOS SON 
D E F I C I E N T E S 
Pese a que Méjico es considerado 
como el segundo país taurino del, 
mundo, los servicios médico-tauri-
nos están mal organizados, según 
se puso de manifiesto duamte_ el 
segundo coloquio médico - taurino 
que sé llevó a cabo en la ciudad 
de Méjico en fecha reciente. 
Dicho coloquio se llevó a cabo 
bajo la presidencia de los ciruja-
nos don Tirso Cascajares y don Ja-
vier Ibarra, del servicio médico de 
la plaza "México", de la capital de 
la República. En el mismo se indi-
có que de 700 plazas que, hay en el 
país, solamente 100 cuentan con 
enfermerías bien equipadas. 
A la reunión asistieron toreros, 
ganaderos, empresarios y d e m á s 
gentes relacionadas con la tauro-
maquia, muy interesados por el 
tema. 
También se trató de la organiza-
ción de un próximo Congreso Na-
cional de Cirugía Taurina, asi como 
de la segunda edición del libro 
"Tratamiento de heridas por cuer-
no de toro". 
M O S A I C O ZA 
C T C L T S M O 
V I TROFEO «MORÁNCHO» 
E i próximo domingo, dia 29 de 
abril, dará comiénzo el sexto Tro-
feo «Morancho», reservado para 
las categorías de juveniles «A» y 
«B» y que, como en años ante-
riores, organizará el Club Ciclis-
ta Aragonés. 
Animación hay en los corredo-
res juveniles aragoneses, ya que 
será la primera prueba de esta 
temporada que se corra en carre-
tera; anteriormente se ha dispu-
tado el Trofeo «Federación» en te-
rrenos similares a pistas; sin em-
bargo, y aunque los kilómetros 
a recorrer no son excesivos, el 
recorrido tiene los suficientes ali-
cientes para comprobar quién es 
quién en el terreno de la verdad. 
E n la presente edición, el Tro-
feo «Morancho» constará de dos 
pruebas, que se celebrarán los 
días 29 de abril y 13 de mayo, 
respectivamente. E l vencedor del 
trofeo será el corredor que con-
siga el mejor tiempo en el cóm-
puto de las dos pruebas. 
L a primera etapa, es decir, la 
que se celebrará el día 29, dará 
comienzo a las diez de la maña-
na, y se dará la salida en E l Bur-
go de Ebro para continuar por 
Mediana, Belchite, Fuendetodos y 
meta en Jaulín. 
Los premios dispuestos para es-
ta prueba son importantes, se-
gún se puede comprobar: Prime-
ro, 1.500 pesetas; segundo, 1.000; 
tercero, 900; cuarto, 800; quinto, 
700; sexto, 600; séptimo, 500; oc-
tavo, 400; noveno, 300; décimo, 
200, y undécimo, 100. 
Las inscripciones y cualquier 
información sobre estas pruebas 
se pueden hacer en el domicilio 
social del Club Ciclista Aragonés 
(calle de Delicias, 65; teléfono 
333003), de nueve a diez de la no-
che. 
T E N I S 
TROFEO «FIESTAS D E 
PRIMAVERA» 
E l próximo día 1 de mayo y en 
las instalaciones de la Sociedad 
Tiro de Pichón, dará comienzo 
este interesante torneo de tenis. 
Las inscripciones para el mismo 
deberán éstàr en la Secretaría 
del club antes de las trece horas 
del día 28 del corriente. E l sor-
teo de las diferentes pruebas, así 
como el de la fase previa de la 
prueba individual caballeros se 
verificará a las siete y media de 
la tarde de dicho día. 
M O N T A Ñ I S M O 
CURSO D E TECNICA INVERNAL 
Desde hoy hasta el 4 de mayo se 
va a celebrar en nuestra ciudad el 
curso de técnica invernal con arre-
glo al siguiente programa: 
Hoy, día 25, apertura de curso y 
presentación del profesorado. Con-
ferencia sobre «Montañismo inver-
nal y equipo», por don Gregorio V i -
llarig. 
Día 27, conferencia sobre «Téc-
nica invernal y proyecciones», por 
don Jesús Pérez. „ 
Días 29 y 30 de abril, y 1 de ma-
yo, salida de prácticas al «Ibón de 
Ip» con ascensiones a los picos ca-
racterísticos de la zona. 
Día 4 de mayo, clausura de curso 
y e n t r e g a de distintivos a los 
alumnos del mismo. 
Las conferencias tendrán lugar en 
el domicilio social de Montañeros 
de Aragón, Calvo Sctelo, 11, bajos, 
a las ocho de la tarde. 
T I R O O L I M P l t o 
CLUB DE TIRO ZARAGOZA 
E l pasado domingo se celebró la 
anunciada tirada al plato en la que 
participaron numerosos tiradores 
siendo de destacar la actuación del 
tirador Tomás Calvo, que se clasi-
ficó en primer lugar, seguido do 
Antonio Aranda, Santiago Vitallé « 
Antonio García de Vicuña., y 
• ^ ••. \ , oÓo 
E l próximo domingo, a las onca 
de la mañana, se celebrará un con 
curso de arma corta de grueso ca* 
libre en sus dos modalidades da 
precisión y duelo. Asimismo, se ce-
lebrará-un. concurso para noveles 
con pistola del 22. La hora será a 
las once de la mañana. 
BALONCESTO 
* u e n r e s u l t a d o d e l 
E s t r e l l a s V e r d e s ¡ u n i o r 
a n t e e l C . B . V a l l s 
ÇiAAA'VAMM'WVVVVVVVA/VVVVVV' Por " m m 
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Buen resultado del Estrellas Ver-
des «júnior» ante el C. B. Valls 
èn ei Campeonato de España «jú-
nior»: Cluo Baioncesto Valls, 54; 
Estrellas Verdes, 50 (primer tiem-
po: 22-20). 
C. B . VALLS: Moncunil, Lari (6), 
Rovira' (4), Fernández (3),, Martí-
nez E . (2), Gavaldà (12), Cabué, 
Domènech (17); Martínez L . (10). 
(20 canastas en juego. 12 tiros 
convertidos -de 24 jan/adus. Casti-
gados con 21 faltas pérsoñajes, sa-
lió por cinco Lári en el'' minutó 20 
de la segunda parte.) 
ESTRELLAS, V E R D E S:: Puras, 
Candeal (12), Espíldora, T u r m o " 
(4), Baeta, Bes (18), Parra, Dies-
Ticio, Majuelo (16), Lafuente. 
(22 canastas en juego. 6 tiros l i -
bres conseguidos de 14 lanzados, 
eastigactos con 20 faltas personales, 
salió por cinco faltas, Lafuente en 
el minuto 16 de la segunda parte,) 
ARBITRO: Dirigió el encuentro el 
colegiado señor José Ciurana, de la 
Federación Tarraconense. Tuvo una 
actuación que pecó !de un acentua-
do caserisnKx En los primeros mi-
nutos se ensañó con Lafuente, al 
que consiguió eliminar £n seguida 
con las cinco f a l l a s personales. 
Después fue pitando más equitati-
vamente para, en los últimos mi-
nutos, volver a cargar la mano muy 
descaradamente. 
E l Estrellas Verdes tenía un di-
fícil compromiso en esta su pri-
mera confrontación valedera para 
el Campeonato de España. Acerca 
de su rival, el C. B. Valls, campeón 
de la Federación Tarraconense, ha-
bía y aún hay, una cierta leyenda , 
negra, que hace tremendamente di-
fícil esta pista catalana. De tempo-
radas anteriores, en las que toda 
vía no e x i s t í a pabellón cubierto^ 
cuentan y . no acaban del ambiente 
que rodeaba a estos. partidos, en' 
los que peligraba incluso la inte-
gridad física de los jugadores. Hoy, 
afortunadamente, hay un pabellón 
cubierto que permite jugar los par-
tidos con más garantías. Pero de: 
todas las maneras el ambiente de 
apasionamiento que r e i n a en los • 
partidos es de una total hostilidad 
hacia el equipo visitante, 
Frente a e s t a s adversidades el 
equipo zaragozano tuvo la suerte 
de tropezar con un hotel, el «Her 
Mar», y con unas gerites, dueños y 
clientes, zaragozanos también am-
bos, que hicieron tan agradable la 
estancia en la localidad vállense que 
podríamos decir que fue poco me-
nos que familiar. 
E l partido en sí no fue de gran 
brillantez en lo que a juego precio-
sista se refiere, pero, por el con-
trario, fue de una gran dureza, con 
férreas defensas que hicieron que 
el tanteo no fuese muv elevado. 
Ambos equipos se emplearc/i du-
rante todo el encuentro en defen-
sa individual. Los catalanes saca-
ron máj provecho de ella, va que. 
ante la pasiva mirada del arbitro 
extremaron su agresividad. 
La defensa fue, pues, la mejor 
arma del Valls; sin embargo, Es-
trellas Verdes consiguió este espe-
ranzador resultado gracias aL ata-
que. En ataque, los zaragozanos se 
emplearon con gran tranquilidad, 
dejando correr el reloj y jugando 
a veces a paso de maniobra. Re-
nunciaron a toda alegría ofensiva, 
sin arriesgar contraataques, y pro-
curando desperdiciar los m e n o s 
balones posibles. A nuestro juicio, 
fue, pues, esta táctica conservadora 
lá'clave del buen resultado obte-
nidó. 
Esta forma de jugar fue ponien-
do nerviosos , a sus contrincantes 
que, a m e d i d a que avanzaba el 
partido1, extremaron sus violencias, 
llegando a la agresión que sufrie-
ron Díez-Ticio primero, y más tar-
de Espíldora. En resume, poca 
deportividad la de los catalanes. 
En lo que a capítulo de destaca-
dos se refiere, hay que hacer men-
ción de Domènech por p a r t e del. 
equipo local. Este fue su mejor ju-
gador y como suele ocurrir siem?> 
pre, uno de los, pocos que no se 
emplearon con malos modos. Poï 
parte zaragozana destacaron Can-
deal, Bes v Majuelo. 
CAMPEONATO D E ESPAÑA JUVE-
NIL: HELIOS, ELIMINADO 
E l domingo, en Logroño, el equi» 
po juvenil de Helios fue apeado del 
Campeonato de España. En el par-
tido de ida los zaragozanos consi-
guieron una renta de 13 puntos.; 
sin embargo, como luego se demos-
tró, é s t o s no fueron suficientes 
para salvar la eliminatoria. E l Cla-
vi jo, de Logroño, consiguió doblar 
esa diferencia y se impuso al final 
por 26 puntos. 
De esta forma el único equipo 
zaragozano que nos representaba en 
esta categoría queda eliminado y, 
por tanto, en la fase final, que 
se celebrará en nuestra ciudad, no 
habrá participación zaragozana. 
V̂WVVVVVVVVVVVM/VVVWWIA/VVVVVW 
A M A N E C E R 
se vénde en 
B I N E F A R 
CONSUELO SERRANO 
General Franco, 14 (Quiosco) 
vicen te"abad ia 
Plaza de España (Quiosco) 
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C E N T R O M E D I C O Q U I R U R G I C O 
M A T E R N O - I N F A N T I L S . A . 
Z A R A G O Z A 
ASISTENCIA SANITARIA DE SERVICIOS COMPLETOS 
La máxima dedicac ión 
a la M E D I C I N A P R E V ENT1 V A : D I R I G I D A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
(controlada por revisiones periódicas] 
S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S 
Todas las E S P E C I A L I D A D E S ; 
S U P E R - E S P E C I A L I D A D E S 
• A L T A C I R U G Í A 
• C I R U G I A G E N E R A L 
• C I R U G I A I N F A N T I L 
• O N C O L O G I A (Cáncer) 
• P A R T O S (siempre dirigidos) 
• Controles D E A D U L T O S E I N F A N T I L E S 
M E D I C I N A D O M I C I L I A R I A D E D I A , N O C H E Y F E S T I V O S 
S E R V I C I O S P E R M A N E N T E S Y D E U R G E N C I A 
E n C L I N I C A P A R T I C U L A R , c o n h a b i t a c i ó n i n d i v i d u a l y c a m a p a r a e l a c o m p a ñ a n t e . • 
Horas de Oficina e Información en la Dirección General; de 9 a 22 h. ininterrumpidamente. 
Avda. de Madrid, 89, 8.° C {Frente a Avda. de Navarra) - Te lé i s . 337411 - 340401 - 332116 * 
Nota: Entidad creada de acuerdo con la Legislación que rige estos servicios a partir de 1 de Enero de 1.970; Aprobada 
por O.M, del Ministerio de hacienda de 9 de Junio de 1.972 (B O dpi F no i/ic\ i 
de la Dirección General de Sanidad con el re 9109 
{Texto aprobado por la Dirección General de Sanidad con fecha 23 de Febrero de 1 97-») 
Trofeo M I O R G O 
de A m a n e c e r 
ta buena actuación del Real Zaragoza en Castalia fr^nt» =1 
tellón, le Permitió enjugar un negativo y Tpunto estuvo ^ « 
con la victoria. Meritoria labor individual v de cL1nX> ^ alzarfe 
Rejada en las excelentes c a i m c a c i o n e T o t U ^ T e ^ f ^ ^ ^ ^ 
C O M O T U G O C A D A U N O 
p i e S M ; ^ S l l S 8 · Í e m P r e aI a t a ^ dada la tàctica em-
GONZALEZ (9). ~ Secó a Clares pese a las brusquedades de 
éste, y le sobraron fuerzas pa-
ra estar atento al cruce. 
ROYO (8). — Buen mareaje 
de TOnín, lanzándose adelante 
en ocasiones. Mejor que en ios 
Ml<»!iTrts partidos. 
RUIZ IGARTUA (9). — Cum-
plió con gran acierto la mi-
sión encomendada de marcar 
n Planelles, de manera espe-
cia' en los balones oor alto. 
VIOLETA (8). — Ce tan fá-
ci! que hace el fútbol cuando 
juega donde le dicen, narece 
que no hace nada. Seguro, 
tranouilo y con visión de la 
Jutjada. 
LACRUZ (8). — Tardó ateo 
en sujetar a Cayuela, pero lue-
go realizó una labor comple-
ta. Le falta coger moral. 
MOLIMOS (9). — Otro de los 
destacados del equipo. Anuló a 
Félix y supo Jugar al contra-
golpe con decisión y fuerza. 
OCAMPOS (8). — Luchó mu-
cho y hasta defendió cuando 
fue necesario. Le faltó suerte 
en el remate,, 
Ista noche, a las 8'30, por televisión 
RUIZ IGARTÜA 
PTOABEITIA (8). — Trabaíader y con tetellgencia en la entrega. 
Desconocido en relación a anteriores actuaciones. 
LEIROS (9). — Para nosotros, el hombre más destacado del 
equipo. Defendió y atacó. ¡Si acierta en el disparó...! 
GALDOS (8). Aun-cuando el breve tiempo que jugó no da 
margen para calificarle, merece buena nota por el soberbio gol 
qúe marcó. 
- 7 . ^ S I V A , L A C L A S I F I C A C I O N ' ; . ' r 
Después de la trigésima Jornada de Liga, la clasificación de 





del domingo puntos 
J. VIOLETA . ¿ . . . 29 
2 GONZALEZ . . * , 30 
1 ROYO, ©-î tí ® a «'V " 
4 RICQ .,*.» 9 . . * 36 
5 MOLINOS , , . . e ' L 29 ' 
S OCAMPOS . , . , • 29 
7 RUBIAL . . . . . . 2é 
S G. CASTANY . » - 22 
9 NIEVES , ' 15 
18 VILLANO VA . , « 14 
11 LÉIROS . . . . . 9 15 
12; DUÑABEITIA . , / lé 
13 LACRUZ . . . . . 1 3 
14 R. IGARTUA . ; i 10 
I f G A L D Ó S , , . . . . " 12 
16 PLANAS . . . . . . i 
IT COSTA . . . . . . 11 
18: TOTO . , . , . . . W 
19 M. PEREZ . . . . 6 
20 GOMEZ 'VILA', . . 5 









































Z A R A G O Z A - G I J O N , A 
L A S 8 ' 4 5 D E L A N O C H E 
Ya hayi liara oficial para el par-
tido Zaíàgòza-Gijón, del sábado. 
Dará comienzo a las nueve menos 
cuarto dé la noche. En cuanto a. 
alineacióiÉx i zaragocista, nada sé 
Podrá adelantar hasta mañana 
íueves. 
Carriega'tiene el proyecto de en 
trenar hoy por la mañana con un 
grupo d0 Jugadores, reservando al 
testo de la plantilla para celebrar, 
Por la tardç. un partido de entre-
namiento. Y el jueves, al contra 
*io: los que actúen hoy en el par-
tido, hat-án sesión matinal, y los 
otros, jugaíán el encuentro de «n-
eayo. 
De CastellOñ regresaron varios 
Jugadores con contusiones y gol-
pes de escasa importancia, aunque 
en los casos de Rico y Lacruz les 
ha impedido entrenar en este prin-
cipio de semana. Se espera, no 
oostánte,,' que en estos dos días 
Puedan estar totalmente recupe-
rados. • 
Por lo que se refiere a García 
S-astany y a Planas, el entrena-
«Qf zaragocista confirmó que hay 
^K?nas Perspectivas para una po-
Rae reaparición ante los gi'jtonen-
-̂s, pero nada podrá concretarse 
ívufÀ Que amb,os hayan dado la 
Recuda de sus posibilidades e» laa 
cesiones de hoy y mañana. 
•Madrid. 24.- Los árbitros P*-
*a ic» partidos del día 29 de abrü 
SJí? si^ientes: 
gff^MSRA DIVISION. — Bur-
(^'^pan-^l, Olavarria González 
tíiít 2T8); - R- Madrid-Athlétic, Me 
agrife-Lrogrofiés, Acebal Pezón (día 
28); Leonesa-Racing. Crespo Au-
rre; Tarragona-Córdoba. Melero 
Ouaza; PontevedrarCádlz. Borras 
del Barrio; Rayo Vallecano-Mes-
talla. Campillo Llor; Mallorca-Va-
lladolid, Sánchez Armlnio; Bara-
caldo-Sevilla, Lorente Valera; San 
Andrés-Elche, Cabezas Candela. 
TERCERA DIVISION. — (Gru-
po segundo): Eibar-Béjar, Estre-
mo Cosoolín; At. Madrileño-Osa-
suna, P. Mayoral Cedenlllas; Mi-
randés-Chantrea, Dóiez Martínez; 
Castilla-Getafe, Santos Rubio; 
Arechavaleta-Tudelano, Urio Ve-
lázquez; Ejea-Huesca. Soriano Ala 
drén; Torrejón-C. Sotelo A., Mu-
ñoz de Morales; San Sebastián-
Pegaso, Fraga Masip (neutral Ca-
talana) ; C. Sotelo P.-Alavés, Ju-
rado Soriano (neutral Valenciana); 
Salamanca-Moscardó, Peña Téllez. 
ALFIL. 
A D R I D -
• Muñoz y Ko vas c, sin 
m 
MADRID, 24. — Un portavoz de 
Televisión Española ha confirma-
do hoy a «Pyresa» que el partido 
Real Madrid-Ajax, de la Copa de 
Europa de campeones de Liga, 
que se juega mañana en Madrid, 
será transmitido a España y por 
Eurovisión. La conexión se efec-
tuará a las ocho y media de la 
tarde. 
Por su parte, «Radio Nacional 
de España» ha anunciado tam-
bién la transmisión del encuentro 
por su emisora nacional. 
SAÑTILLANA SERA BAJA 
MADRID, 24. — Esta tarde, el 
doctor Neira, jefe de los servi-
cios médicos del Real Madrid, y 
un afamado urólogo, han visita-
.,do en su lugar de concentración 
• de Navacerrada al jugador del 
equipo blanco Santillana, al que 
reconocieron detenidamente. Aun-
que oficialmente nada manifesta-
••; ron, parece que el delantero cen-
tro madridista no recibirá auto-
rización para alinearse : mañana 
; con su equipo, frente al Ajax. 
E l resto de concentrados conti-
núa bien. Los jugadores realiza-
ron hoy algunos ejercicios físicos 
y paseos por las cercanías del 
hotel en que se hospedan. 
Por su parte, el Ajax de A n » 
terdam efectuó hoy algunos; en-
trenamientos en su lugar de con-
centración, en Eurovillas. 
E l entrenador del Ajax, el ru-
mano Stefan Kovasc, ha mani-
festado que permanecerían en 
concentración hasta las seis de la 
tarde de mañana, hora en que 
emprenderían el desplazamiento 
al estadio «Santiago Bernabéu», 
donde se enfrentarán al Real Ma-
drid, en partido correspondien-
te a las semifinales de la Copa de 
Europa de clubs campeones de 
Liga. — ALFIL. 
LA REUNION DEL COMITE 
DE COMPETICION 
MADRID. 24. — La reunión se-
manal del Comité Nacional de Com-
petición de la Federación Española 
de Fútbol que deberá celebrarse 
mañana, miércoles, ha sido adelan-
tada en un hora, para no coincidir 
con el Real Madrid-Ajax de semifi-
nales de Copa de Europa. 
El Comitá de Competición co-
menzará su reunión a las seis y 
media y se espera que finalice alre-
dedor de las siete y' cuarto o siete 
y media. — PYRESA. 
ADVERTENCIA DE LA U.E.F.A. 
BERNA, 24. — La Unión Europea 
de Fútbol ha enviado una nota por 
"telex" a todos los clubs participan-
tes en las semifinales de las tres 
competiciones (Copa de Europa, Re-
copa y Copa de la U.E.F.A.), en la, 
que advierte a directivos y jugado-
res que no permitirá acción antide-
portiva alguna. — ALFIL. 
INTENTO DE SOBORNO 
PALMA DE MALLORCA, 24.—En 
Una nota oficial, entregada para su. 
difusión a los medios informativos 
locales, la Directiva del Club Depor-
tivo España, de Lluchmayor, ha 
manifestado I© siguiente: 
«Durante el descanso del partido' 
Múrense-España, de la Primera Re-
gional Preferente, celebrado el pa-
sado domingo día 22, finalizado el 
primer tiempo con el resultado de 
2 a 0 a favor de los primeros, y 
al conocerse el del partido Gerve-
reñse-Manacor, en su primera mi-
tad, de 0-2, se presentó el delegado 
del Múrense con dos señores más, 
estando el colegiado don Segismun-
do Colom de testigo ocular, propu-
sieron al presidente del España y 
a varios directivos entregarles la 
cantidad de 50.000 pesetas si el 
equipo se dejaba marcar siete go-
les. AI ser contestados de manera 
negativa, manifestaron que de todos 
modos marcarían ios tantos nece-
sarios". 
"Efectivamente, al empezar el se-
gundo tiempo —después de un des-
canso que duró cerca de treinta 
minutos, esperando el desenlace de 
la pretendida componenda— el Mu-
rense fue dueño y señor de! terreno 
de juego, al tolerarle el colegiado, 
señor Fernández Arguelles, toda cía-
se de faltas y suciedades, marcando 
siete tantos, cómo pudieron haber 
sido veinte". 
"Este Club Deportivo España la-
menta haber sido esta vez víctima 
propiciatoria de unos sistemas an-
La Vuelta a España en Radio Zaragoza 
Be-t¿R Ig¿esias (día 9 mayo); (dík oô C!ciedad' Martín Alvarea 
JPerai *• Oviedo-Málaga, Bueno 
Toain8 t ñ a 28); Valencia-Celta, 
ña^c+ -̂aniJes (día 28); Coru-
>asteLou, Sánchez Ríos (día 
Segovio .aF0iia_sPórting. Molina 
S a r c e w ! ^ 0 Mart^ez (día 28) 
ArT^f?arAtl- Madrid, Carreñ 
R^TTru (día 28). 
*aaUNDA. DIVISION £unà^ff/N^A ^VISION. — Osa-c u S - ^ f C1,a\ Ctàrçfca Abad; Hér-
La Vuelta Ciclista a España, que 
comienza mañana jueves, va a tener 
en Radio Zaragoza amplia informa-
ción durante los días en que dure 
el más importante acontecimiento 
ciclista del país. 
A tal fin, diariamente ofrecerá a 
sus oyentes amplias informaciones, 
muchas de ellas eo directo, del des-
arrolló de cada etapa y de las in-
cidencias que vayan produciéndose. 
De esta forma, la actualidad de la 
Vuelta Ciclista podrá conocerse en 
todo momento, merced a un amplio 
servicio informativo que dirige el 
popular y agudo informador depor-
tivo José María Muñoz. 
Cuatro conexiones ofrecerá Radio 
Zaragoza cada día. A las ocho de 
la mañana, un comentario titulado 
"Así es la etapa de hoy". A las do-
ce' del mediodía, desde la meta de 
salida, estado de la etapa en ese 
momento. A las cinco de la tarde, 
un "flash" informativo con la lle-
gada a la meta de .los ganadores» 
Y por último, a las seis y media de 
la tarde, un amplio servicio infor-
mativo de media hora de duración, 
con las clasificaciones, comentarios, 
entrevistas, desarrollo de la etapa 
y todos loá temas polémicos o in-
formativos que se desprenden del 
desarrollo de las respectivas etapas. 
Este servicio informativo de Ra-
dio Zaragoza permitirá a los aficio-
nados conocer a dichas horas la 
situación de la Vuelta Ciclista a 
España en directo. , 
VISPERAS EN CALPE 
CALPE (Alicante). 24. — La ma-
yoría de los equipos que van a par-
ticipar en la Vuelta Ciclista a Es-
paña, que comenzará el próximo 
jueves, se encuentran - ya concen-
trados, entre ellos ei de Luis Gca^a. 
Entre los que todavía no han lie-
gado se encuentra el «Molteni», en 
el que figura el belga Eddy Merckx. 
ALFIL. : • 
tideportivos de ganar un Campeo-
nato, durante el cual las brusque-
dades e intereses creados han reba-
sado, en mucho, el limpio deporte 
del fútbol, que debiera practicarse 
en una competición regional". 
los equipos 
Con este resultado, el Múrense se 
ha proclamado campeón de Mallor-
ca de Primera Regional Preferente, 
pero aunque hubiera terminado en 
segundo lugar, disputaba igualmen-
te la liguilla de ascenso.—ALFIL. 
m m m 
¡TROFEO PROMOCION DE 
ISTADIUM CASABLANCA Y 
I CAMPEONATO DE CLUBS 
Por F. BERM 
Hubo el domingo en esta según-
da Jornada del Trofeo Promoción, 
menos participación qu© en la an-
terior, dado que, prácticamente, la 
mayoría de ios zaragozanos, se 
encontraban fuera. No obstante, el 
número de participantes sobrepasó 
el número 70, cifra muy conslde-
rabie. 
' Las carreras más espectaculares 
fueron: 1.000 metros infantiles. 600 
metros juvenil femenino, la milla 
y el relevo olímpico. Los resulta-
dos técnicos fueron: 
60 M. INFANTIL FEMENINO 
: 1. Pilar Sanz, .9" 6 (S.Ç.) , 
2. Ester Marruedo. 10" 3 (Scor.) 
80 M. JUVENIL FEMENINO 
1. Visitación Costas. 11" (Scor.) 
2. Abad, 11" 2 (Medina) ; 
3. Serrano, llw 8 (Medina) 
4. M. José Cristóbal, 12" (S.P.) 
300 ALEVIN FEMENINO' 
1. Carlota Domíng. 56" 9 (S.C.) 
2. M. José Llop, 57" 5 (S.C.) 
3. Martínez, 1'01" (S.C.) 
4. Nuria Marruedo, 1' 03" (S.F.) 
600 M. INFANTIL FEMENINO 
1. Pilar Sanz 2' 08" (S.C.) 
' 2. Pilar Abad, 2'15" (S.C.) 
3. Ester Marruedo, 2'2'0" (Scor.) 
600 M. JUVENIL FEMENINO 
1. Cuca Cerra, 1'54" 9 (S.C.) 
2. Montse Mam».. 1' 5B» 3 (SF.) 
3. Visitación Costas, 1' 56" 8 (Se' 
4. Teresa Bernal, 1'58"2 (S.C.) 
100 M. VALLAS INFANTIL MASO» 
1. Manuel Lahoz 16" 3 (S.F.) 
2. Laguna, 18" 4 (R.Z.) 
8. Guillén, 20" 2 (R.Z.) 
80 VALLAS JUVENIL FEMENINO 
1. Pilar Mlllastre. 16" 2 (S.C.) 
100 M. INFANTIL MASCULINO 
1. Abascal, 2' 53"3 (S.P.) 
2. Adolfo Calatayud. 2' 59" (S.C.) 
3. Lorenzo, 2' 59 (S.F.) 
300 M. ALEVIN MASCULINO 
1, Alfonso Sánz 44"2 (S.C.) 
2. Alonso, 46" 2 (Iris). 
33. Pumareda, 46'9 (S.C.), ... 
4. Salvador.. (R.Z.) 
300: M. BENJAMIN MASCULINO 
1. Andrés, 32" S (S.C.) 
2. Beamonte, 56" 4 (S.C.) 
3. Pumareda, 46» 9 (S.C.) 
RELEVO OLIMPICO 
1. San Femando A., 3' 44w i 
2. San Fernando B., 3'55" 4 
3. S. Casablanca. 4'05" 
4. San Fernando C , 4' l * -
PESO FEMENINO 
1. Visitación Costas, T38 rn. (8c.) 
2. González 7*10 m. (Medina) 
3. Montse Marrue., 6'76 m. (S.F.) 
4. Elena Otal, 5'86 m. (S.F.) 
MILLA ABSOLUTA 
L Sorando, 4'50" 2 Helios)' 
2. Ramos, 5' 02" 2 (S.P.) 
3. Sanz, 5'09" 2 (R.Z.) 
4. Camlcer 5' 15" (S.P.) 
4 x INFANTIL MASCtJLINO 
1. S. Casablanca, 39" 9 
2. San Fernando. 40" 3 
4 x 80 JÜVElfilL FEMENINO 
1. Mixto (Scorpio-Medina), 48" 3 
3. S. Casablanca, 50» 6 
3. Mixto (S.C.-S.P.), 51" 2 
Primero masculino, San Fernaa-
do, de Zaragoza. 
Primer club femenino. S. Casa-
blanca. 
Mejor marca masculina, Clemen-
te Sánchez (S.C), 9» 5, en 80 iy. in 
fantil. 
Mejor marca femenina, Cuca Ce-
rra (S.C), 3'25", en 1.000 juve-
nil feménin. 
Queremos destacar el esfuerzo de 
hombres como Pedro Millas, Vi-
cente Rubio, Enriquí Lope. Luis 
Sol y Maracá, para con el atletis-
mo de las categorías que se dieron 
cita en este trofeo. 
ESCASA PARTICIPACION EN LA 
SEGUNDA JORNADA DE CLUBS 
En las instalaciones de la Ciu-
dad Universitaria se celebró la se-
gunda jornada del Campeonato de 
Clubs. A la falta de participantes 
f-meninas, hubo "de suspenderse 
todas las pruebas de esta categoría. 
La prueba más concurrida fue-
ron los 400 metros, en donde hubo 
que realizar tres series. Siendo el 
atleta más.destacado, Carlos París, 
que 
con 
ganó una serle de 400 metros 
42" 4 y otra de 100, con 11" 8. 
400 M. PRIMERA SERIE 
, José Sierra. 84" 7 (Helios) 
, Javier Llinares, 55" 8 (Hel.) 
. J . Antonio Serrano, 54" i (H.) 
SEGUNDA SERIE 
. Joaquín Abad. 56" 5 (S.C.) 
, J. L. Terreros, 59" 1 (S.C.) 
, L. Angel Budría, 1' (Scorpio) 
TERCERA SERIE 
. J. Carlos París, 52" 1 (S.C.) 
, Luis Rodríguez 55" 5 (Scor.) 
, J . Luis Villa, 55" 8 (Helios) 
110 M. VALLAS 
Pedro Millán, 18" 4 (S.P.) 
, Vicente Vázquez, 23" 5 (S.F.) 
TRIPLE SALTO 
Arman. Sánchez 12' 21 m. (8.) 
César Aguarón, 11'98 m. (H.) 
Ramón Gago, 11'63 m. (Se.) 
JABALINA 
Julián Arroyo, 45'50 m. (Se.) 
J. L. Boldobá, 37*30 m. (S.C) 
Roberto Velasco, 29'90 m. (S.) 
4 x 100 
Scorpio A. 49" 4 
Scorpio B.; 53" 3 
PESO MASCULINO 
Ramón Tierra, 12'38 (Scor.) 
José Camón. 10'34 (Scorpio) 
Miguel Vázquez, 8'46 (S.P.) 
100 M. PRIMERA SERIE 
Germán Tomás, 12" 1 (Scor.) 
Carlos Anayo, 12" 2 (Helios) 
Jesús Calatayud, 13" 3 (S.C) 
SEGUNDA SERIE 
Ramón Gago, 11" 6 (Scorpio) 
Luis Puertollano 12" 1 (Se.) 
Javier Llinares, Í2" 5 (Hel.) 
TERCERA SERIE 
Carlos París, 11" 9 (S.C.) 
Javier Chico. 12" 2 (S.F.) 
Enrique Montañés, 13" (S.P.) 
10.000 METROS 
Ramón García, 35' 59" S • CH.) 
Luis Urijel, 42* 8" 
ALTURA 
Miguel Felipe (S.P.), Inf. l'éo 
Juan Solsona (S.F.), 1'55 
Manuel Camlcer (S.P.) 1'50 
Trofeo "Princesa Sofía", de vela 
n a n o e l P r í n c i p e c o n 
e l d r a M n " F o r t u n a " 
PALMA DE MALLORCA^ 24.— 
Nueva victoria del dragón "For-
tuna", patroneado por el Príncipe 
de España, en la quinta y última 
prueba disputada hoy del V Tro 
feo "Princesa Sofía", de vela. Es-
ta cuarta victoria del "Fortuna" 
ha venido a confirmarle en el pri-
mer puesto de la clasificación ge-
neral. 
El . segundo puesto hoy fue para 
"Perseguido", de Dinamarca, y el 
tercero para "B.B. VII"; también 
de Dinamarca. 
La clasificación definitiva ha-
quedado así: 
Primero, "Fortuna" (España), 
patrón, don Juan Carlos de Bor-
bón. Tripulantes, duque de Arión 
y Jaime Piquer. 3, puntos. 
Segundo, "Presumido" (España)., 
Patrón, Francisco Blanco. Tripu-
lantes, Cuatrecasas y Viudes, 21 
puntos. 
Tercero, "Perseguido" (Dina-
marca) . Patrón, A. Holn. Tripu-
lantes, S. Holn y P. Ibsen, 28'4 
puntos. 
La regata disputada hoy ha sido 
presenciada por el delegado na-
cional de Educación Física y De-
portes, don Juan Gich. quien »e 
hizo a la mar acompañado por el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, señor Ramos Fer-
nández, y por el presidente de la 
Federación Española de Vela, se-
ñor Company, siguiendo las inci-
dencias de la regata de principio 
a fin. 
A su regreso al Real Club Náu-i 
tico de Palma, entidad organiza-
dora del Trofeo "Princesa Sofia", 
el señor Gich, manifestó: 
—Ha sido uïia regata muy bo-
nita, irítefesahte y disputadísima. 
. Estoy muy satisfecho de que lá* 
dos tripulaciones que ocupan los 
primeros puestos de la clasifica-
ción final, sean precisamente las. 
mismas que sé seleccionaron pará 
concurrir a las últimas Olimpia^ 
das.—PYRESA. 
CENA DE GALA 
PALMA DE MALLORCA, 24. — 
Con una brillante cena de gala, 
presidida por los Principes de Es-
paña, se ha dado punto final ai » 
Trofeo "Princesa Sofía". 
Durante el transcurso d« la ce-
na reinó una extraordinaria ani-
mación entre todos los comensale*, 
que ovacionaron al Principe de 
España al recibir éste, de manos 
de su esposa, la Princesa Sofía, 
la copa que lleva su nombre*— 
ALFIL. > 
En el Saldaba, frente a Segura 
\ N C H £ Z £ S € Ü D i , 
R E A P A R E C E H S A B * 
El próximo sábado, después de 
un lapsus de inactividad demasiado 
largo para el buen aficionado, vol-
veremos a tener boxeo de categoría 
en el Salduba. Entre los múltiples 
alicientes que reúne esta nueva ve-
lada, extraordinaria de verdad, pue-
de mencionarse la reaparición del 
olímpico Sánchez Escudero pun-
donor, fortaleza y técnica al servi-
cio de una misma causa. Pero me-
jor será que nos expliqué el propio 
interesado. 
—Ardo en deseos de presentarme 
de nuevo ante el público zaragoza-
no, precisamente ante un rival de 
la dureza y características de Se-
gura. 
—¿Qué referencias tienes de tu 
contrincante? 
—Se trata de un púgil que conoce 
él oficio, batallador y muy valiente. 
Disputó con Martínez el título na-
cional v lo perdió a los puntos, pe-
ro debió de llegarse al "match" 
nulo. 
—¿Podrías preséntamos' tus car-
tas credericiales? ' , 
—Con sumo gusto. Tengo dos 
medallas de bronce conquistadas en 
los Campeonatos de Europa; una 
de plata en los Juegos de Túnez. 
Tres años considerado como el me-
jor deportista en boxeo; dos meda-
llas en el trofeo "AS"; tres años 
consecutivos campeón de España... 
¿Sirve con esto?... 
—¿Número de combates disputa-
dos?. . ' • " 1 ' ' ":: 
—Ciento cincuenta y tres en el 
campo "amateur", de los que perdí 
solamente cuatro, por lesión,; y tr¿s 
en calidad de profesional, todos 
ganados. 
—¿Y cuáles son tus aspiraciones 
o metas pugilísticas? 
—Sueño con el título europeo de 
mi categoría, como también, ¿y por 
qué no?, con el mundial. Sin fijar 
estas metas ideales sería absurdo 
seguir boxeando. 
—¿Por qué has venido a Zara* 
goza? 
—Porque se trata de la capital es-
pañola donde más boxeo se ofrece 
actualmente, a pesar de que tampo-
co cuenta con escenarios adecuados 
para que el espectáculo resulte ren« 
table. Yo, así lo entiendo. 
—¿Quien te prepara? 
—Lo hago con Martín Miranda y 
en la sala que lleva su apellido. Ex-
celente persona y plenamente capa-
citado para realizar estas fundo» 
nes. 




HERNANI (Guipúzcoa), 24. — 
Cuatro corredores del equipo ci-
clista vizcaíno «Oída» ; han sufrida 
esta farde un accidente, al ser 
arrollados por un vehículo çuandé 
se hallaban entrenando. 
El suceso ocurrió a la altura det 
«Frontón Galarreta», en Hernani, 
Un vehículo que circulaba en di-
rección contraria arrolló a los co-
rredores Julián Andiano —campepis , 
de España .de aficionados—. José 
Nazabal —que acaba de ser' ficha-
do por el «Kas»—, Ramón Murill» 
y Juan José Arróspide. 
Esté último ciclista sufre fractu-
ra de tibia, peroné v fémur y ha si-
do trasladado a la clínica «San An 
tonio» de San Sebastián, donde ma 
;,ñana,. será operado por el docto? 
Echevarren. Ramón Murillo ha que-
dado en observación», mientras, Ju-
lián Ahdiano y José Nazabal hai| 
resultado ilesos. — ALFIL. 
Somemará la toreen semana de mayo, por sistema de Liga 
r o t e o 
F e d e r a c i ó n A r a 
d e a 
Intervendrán Huesca, Osasuna, Alavés* logrones y Zaragoza 
Ayer tarde tuvo lugar en el salón 
de recepciones del Centro Mercantil 
una reunión de trabajo para orga-
nizar las bases del futuro Trofeo 
del Cincuentenario, que ha patroci-
nado la Federación Aragonesa de 
Fútbol para conmemorar sus bodas 
de oro de vida deportiva. En el acto 
estuvieron presentes el presidente 
de la Federación Regional, don Jai-
me Dolset Chumilla; el presidente 
del Comité Organizador del trofeo, 
don José Albir, y diversos represen-
tantes de la Federación Aragonesa, 
del Colegio de Arbitros, así como 
de los clubs participantes. 
En primer lugar dirigió unas pa-
labras el señor Dolset para explicar 
la finalidad y justificación de este 
trofeo que rea'zara esta especial 
onomást i ca de este deporte, que 
además realizará una labor de pro-
moción de los clubs participantes 
que tendrán además oportunidad de 
probar algunos de sus posibles fu-
turos jugadores. 
Posteriormente, informó de los 
temas a tratar don José Albir, se-
ñalando que este trofeo no quería 
en nada interferir la marcha normal 
de los clubs en las competiciones 
nacionales, por lo que se iba a tra-
tar de buscar Una fórmula conve-
niente a todos de calendario y con-
diciones. • • 
Más tarde se pasó a discutir las 
ordenes del día, y tras las delibera-
ciones oportunas se aprobó el Si-
g u í e n t e hipotético esquema, que 
quedó a falta de aprobación final. 
Comenzará el trofeo la tercera se-
mana de mayo, evitando cualquier 
entorpecimiento al trofeo "Ciudad 
de Zaragoza", y se fijaron para ellos 
los siguientes encuentros y fechas, 
susceptibles de variación en uno o 
dos días a conveniencia de ambos 
clubs contendientes. 
Primera Jomada, día 23 de mayo: 
H u e s c a - Osasuna y Alavés -. Zara-
goza. 
Segunda jomada, día 30: Osasu-
na-Alavés y Logroñés - Huesca. 
Tercera jornada, día 6 de junio: 
Zaragoza - Osasuna y Alavés-Logro-
ñés. 
Cuarta jomada, día 10 de junio: 
Logroñés - Zaragoza y HUesca - Ala-
vés. 
Quinta jomada, día 13 de junios 
Z a r a goza - Huesca y Osasuna - Lo. 
groñés. 
Como se podrá comprobar en c & 
da día descansa un club. Los partí, 
dos de vuelta se celebrarán, invir-
tiendo los términos y jugando en 
íes campos contrarios; los días 
20, 24, 37 y 30 del mes de junio. 
Durante los encuentros, y dado el 
carácter de prueba y promoción de 
jugadores, se permitirá la permuta 
de cuatro componentes del equino 
más el portero. También se tomaron 
los acuerdos pertinentes sobre los 
árbitros. Comité de Competición y 
demás vicisitudes necesarias para el 
perfecto desarrollo de los encuen-
tros. 
Todos éstos acuerdos se decidirán 
como definitivos, o se modificarán, 
c?so de ser necesario, el próximo 
oía 15 de mayo, fecha en que se ce-
rrarán las inscripciones. Los trofeos 
se daram en un acto solemne que 
organizará IR Federación Aragonesa 
al término de la competicJón. 
É m m € m : Zaragoza, miércoles 23 de abril de 1973 Póg. 13 
Por J o s é María A r a y Juan J o s é Hijazo 
'AGOZA PRIMERA 
RESULTADOS Y CLASIFICACIO-
NES DE LA PRIMERA JUVENIL 
Montecarlo - Calasanz (no presèn-
tado el Calasanz). 
. Zaragoza, 2; La Salle, 0. 
San Miguel, 3; Ahinko, 1. 
Ebro, 1; La Paz, 1. 
St. Venècia, 6; Rey, 1. 
At. Bozada, 4; Ramón y Cajal, 0. 
Berdala, 1; Oliver, 2. 
(Descansa el Danubio.) . 
J . G. E . P. F. C. P. 
Zaragoza . . . 
Oliver . . . . , 
La Salle . . . 
San Miguel . . . 
Berdala . . . . 
St. Venècia . . . 
Ebro . . . . . . 
Ahinko 
Rey 
. At. Bozada . . . 
Calasanz . . . . 
Danubio . . . , . 
Montecarlo . . . 
Ramón y Cajal 





































21 24 * 
47 20 : 
46 19 
55 .15 





F o r m a c i ó n del Barcelona, que tras eliminar al Calasanz se enf ren ta rá al Real Zaragoza en los octavos 
- de f i n a l E n la fotografía , entre otros, los internacionales Moret, Carrasco y Corral 
; - , / (Foto. CALVO PEDROS.) 
' Tras haber eliminado brillante y 
holgadamente al I .T .I . Mirandés, el 
Real Zaragoza deberá enfrentarse 
en los octavos de final al potentí-
simo Barcelona, que acaba de dejar 
m la cuneta al Calasanz. 
Por segunda vez consecutiva, los 
blanquillos se enfrentarán al equi-
po azulgrana. L a pasada tempora-
da el «once» que dirige Pedro Las-
heras logró apear de manera ro-
tunda al técnico equipo catalán, 
qiie contaba en sus filas con varios 
jugadores que forman el equipo de 
J a presente temporada. 
Confiamos ciegamente eri l a s 
huestes zaragocistas, especialistas. 
en la competición del k.o., debido 
a ese espíritu de -lucha y a esa su-
peración en coiiipromisos dé tal en-
vergadura. 
Poco importa que enfrente esté 
un equipo cuajado de figuras den-
tro del fútbol juvenil, tales cotíio 
Carrasco, Corral, Moret. Fortes, Du-
ran, Coromina, etcétera. A ellos se 
opondrán las magníficas condicio-
nes de los jugadores zaragocistai, 
que responsabilizados de la impor-
tancias del choque, a buen seguro 
que dejarán alto el pabellón arago-
nés. 
Se suspende la competición para 
reanudarla a finales del mes de ma-
yo. Hasta entonces, tiempo habrá 
para estudiar las características del 
contrario y ensayar la forma de 
contrarrestar esa técnica individual 
y colectiva que posee el Barcelona. 
, Sabemos lo ilusionados qué se en-
cuentran tanto el entrenador como 
los jugadores zaragocistas, a los 
cuales, desde estas líneas, les ofre-
cemos todo nuestro apoyo moral, pa-
ra salvar un escollo, que, aunque 
difícil, no imposible. Seamos opti-
mistas, y a preparar una elimina-
toria, que si es difícil para unos, 10 
será todavía más piara el Barcelona 
(A la deportividad) 
I I TROFEO «CARLOS LAMANA» 
(Primer clasificado) 
Primero, con 1 punto de penaliza-
ción: Ebrd. 
(A la deportividad) ' ' 
I TROFEO «TEJIDOS CATALAN» 
(Segundo clasificado) 
2, con 3 puntos de penalización: 
La Salle. 
3, con 4 puntos de penalización: 
Calasanz y Zaragoza. 
4, con 5 puntos de penalización; 
Berdala. 
5, con 7 puntos de penalizacióiu 
Danubio. 
6, cón 9 puntos de penalización? 
Oliver, Rey y San Miguel. 
7, con 13 puntos dé penalización: 
Ramón y Cajal. 
8, con 14 puntos de penalización: 
St. Venècia. : - T , . -
• 9, con 15 puntos de penalización: 
Ahinko. .• . 
10, con 20 puntos de penalización: 
La Paz. 
11, con 22 puntos de penalización: 
At. Bozada. -
12, con 39 puntos de penalización: 
Montecarlo. 
(Al equipo menos goleado) 
I I TROFEO «PEDRO LASHERAS» 
1, Zaragoza, con, ,11 goles enca-
jados. 
tecarlo y San Antonio, es 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE LA COPA 
CINCUENTENARIO 
Grupo I 
Calasanz, 0; Montecarlo, 3. 
St. Casablanca, 2; Arenas, 1. 
Santa Isabel, 2; Salvador, 0. 







3 0 2 
2 0 2 
2 1 ,2 
1 2 0 
0 2. 0 
0 3 0 
Grupo I I 
Boscos, 2; Juventud, 3. 
San Antonio, 8; Valdefierro, 0. 
Utebo, 0; Dominicos, 3. 
. • . í 
J . G. E . P. F . C. P. 
San Antonio 1 1 0 0 8 0 2 
Dominicos 1 1 0 0 3 0 2 
Juventud 1 1 0 0 3 2 2 
Boscos 1 0 0 1 2 3 0 
Útebo 1 0 0 1 0 3 0 
Valdefierro 1 0 0 1 0 8 0 
I I T R O F E O "DONOSTI* 
A LA DEPORTIVIDAD 
. Con 3 puntos de penalización: 
Salvador. ' 
Con 6 puntos de penalización: 
Calasanz. , .. 
Con 8 puntos, de penalización: 
St. Casablanca. 
Con 11 puntos de penalización: 
Valdefierro. 
Con 13 puntos de penalización: 
Dominicos y Juventud. 
Con 17 puntos de penalización: 
Montecarlo. 
Con 21 puntos de penalización: 
Zaragoza. 
Con 26 puntos de penalización: 
Boscos. 
Con 30 puntos de penalización: 
San Antonio. 
STA. I S A B E L , 2; SALVADOR, 0 
COMENTARIO: E l Salvador que 
se ha presentado a jugar el par-
tido con nueve Jugadores, ha sa-
lido al campo quizás confiado de 
su superioridad, cosa que no ha 
sido así, pues ha tenido: enfrente 
a un Santa ísab<?í snuy ilusionado 
por la victoria sobre 'Tí preferente, 
y con una lucha y entrega total 
de todos sus componentes. 
G O L E S : Sarroca, en la primera 
parte, y Duque, en la continuación. 
DESTACADOS: Sánchez y Or-
tiz de Zárate, por el Salvador. Por 
los locales todos estuvieron bien. 
A R B I T R O : Señor Ferrer. Bien 
en líneas generales. 
SALVADOR: Seral; Camacho, 
Sánchez, Gartula; Esteban, Gon-
zález; Galvez, Ortiz de Zárate y 
Lacosta. > 
; SANTA I S A B E L : Félix; Pellí-
cena, Lamana, Joaquín; Valero, 
Campayo; Wifredo, Felipe (San-
tos), Sarroca (Pomar), Laborda y 
Duque. 
CALASANZ, 0; MONTECARLO, 3 
COMENTARIO; Se llegó al 'des-
canso sin que se alterara el mar-
eado^ oon dominio alterno y pe-
ligro sobre ambas áreas. En la 
continuación, las características 
son parecidas a la anterior, pero 
los forasteros ligan mejor y con 
mayor profundidad, obteniendo de 
esa forma adelantarse por tres 
veces consecutivas. Hay qué re-
flejar como destacado la enorme 
deportividad exhibida por los dos 
equipos. 
G O L E S : Pastor (2) y Sánchez I . 
DESTACADOS: • Pastor, Ártal y 
Bautista, del Montecarlo. Angel y 
Lázaro, por el Calasanz. 
ARBITRO: Señor Marqueta 11. 
Bien. 
MONTECARLO: Benito; Ariza, 
Arellano, Sánchez H ; Artal, Do-
mínguez; Pastor, Andréu, Sánchez 
' I y Bautista. • 
CALASANZ: Pardillos; Baile, 
Caballero, Curto; Insa, Lázaro; 
Uriel, Mar, Castejón, Angel y 
Sánchez. 
BOSCOS, 2; JUVENTUD, 3 
Cesaraugusta, 4, Torrero, 2 
Gesaraugusta: Vela (Miguel An-
gel); Navarro, Martínez, Lozano; 
Nolasco, Vicente; Martorell, Adot 
(Tejedor), Oompairé (Sánchez), 
Bamba y García. 
Torrero: Mateo; Barros, Royo, 
Rangil; González, Aparicio; De-
gorburo, Gracia, Blasco, Reque-
na y Cebollada. 
ARBITRO. — Señor Navarro 
Gimeno. Sin1 complicaciones Í • 
COMENTARIO. — E x c e l e n -
te partido disputado entre am-
bos conjuntos. Aunque la supe-
rioridad del equipo local era ma-
nifiesta, los dos equipos elabo-
raron jugadas de verdadero mé-
rito, aunque el cuadro visitante 
lo hizo en contadas ocasiones. El 
Gesaraugusta supo jugar con ver-
dadero tesón a lo largo del en-
cuentro, buscando desde un prin-
cipio romper la barrera defensi-
va de su contrincante, cosa que 
no se hizo esperar. Así pues, el 
Cesaraugusta se anotó los dos 
puntos en litigio con gran mé-
rito. 
GOLES. — Por el Cesaraugus-
ta, Martorell, Compairé, García 
y Sánchez. Mientras que por el 
Torreros, ambos tantos fueron 
conseguidos por Blasco. 
DESTACADOS. — Por los .loca-
les, todos merecen especial men-
ción. Por el Torrero, su delantero 
centro^ Blasco, 
BOSCOS: Clemente; Sáez, Si-
nués. Palomar; Falcón, Pelarda; 
Víctor (Yuste), Corellano, Gil, Ber 
nal y Castejón. 
JUVENTUD: Sáe? (Guardingo); 
Gregorio (Castro), Tolosana, Car-
bajosa; Bobed, Pastor; Chaure, 
Baeta (Valero), Mateo, Morata , y 
Carnioer. 
DESARROLLO: A pesar de pre 
sentar .un equipo de circunstan-
cias, los locales no debieron per-
der este partido, puesto que hicie-
ron méritos más que suficientes 
para conseguir al menos uno de 
los puntos en litigio. E l Juventud 
tuvo la fortuna de que rayando 
el tiempo para concluir la prime-
ra fase, marcó por partida doble 
y tras la continuación pasó a de-
fenderse como pudo y a punto es-
tuvo de perder el partido de no 
haberse visto favorecido por lás 
decisiones arbitrales. 
G O L E S : Yuste y Corellano, por 
el Boscos, y Carnicer (penalty), 
Pastor y Mateo, por el Juventud-
DESTACADOS: Palomar, Ber-
nal, Pelarda y Corellano, por un 
bando, y Tolosana, Morata y Pas-
tor (sobre todos), por el otro. 
ARBITRO: Señor Peris, que es-
tuvo muy desacertado, además 
anuló tres tantos al Boscos, algu-
no de ellos sin justificación. 
ST. CASABLANCA, 2; ARENAS, 1 
DESARROLLO: Partido más 
bie-̂  aburrido el que jugaron estos 
dos equipos, más presión en la 
primera parte por el Stadium,. que 
se contrarrestaba con la lucha del 
Arenas, llegándose al descanso con 
uno a cero a favor de los loca-
les. En el segundo tiempo, el Are-
nas adelantó sus líneas y apuntó 
estuvo de empatar. . 
GOLES: González y Egea, por el 
Stadium. Cebollada consiguió el 
del Arenas. 
DESTACADOS: Julián, Sanz, 
Soriano y Marquina, por los losa-
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les. Por el bando visitante, Caba-
llero, Cebollada, Cano y Urraza. 
ARBITRO: Señor, Periset. Mny 
riguroso. 
ARENAS: caballero; Larrosa, 
Martínez, Mayoral; Plaza, Use 
(Herrero); Vaca, Cano, Cebolla-
da, Arnedo (Berges) y Urraza. 
STADIUM CASABLANCA: Zal-
dívar (Hernández); Alvarez, Sanz, 
Julián; González, Marquina; Ba» 
rrao, Mariano, Soriano, Burdalo y 
Egea. 
SAN ANTONIO, 8; 
V A L D E F I E R R O , tt 
COMENTARIO: Digamos en 
primer lugar que1 el Valdefierróf 
no mereció tan abultado resulta-
do, aunque la flojedad de su za-
ga supiera aprovecharla el San 
Antonio, que aunque no hizo g,a;la; 
de un juego muy brillante, sí es-
tuvo inspirado ante la boca del gol 
G O L E S : Nogués. Cuesta (2), 
Martorell (2), González, Alonso y 
Ruiz (de penalty). 
DESTACADOS: Del Valdefierro, 
merece çlogios la entrega y de-
portividad exhibida, siendo Cues-
ta y Martorell los mejores del 
bando local. 
ARBITRO: Señor Moltó. Bien y 
sin complicaciones. 
V A L D E F I E R R O : Gregorio; Mu-
ñoz, Landa, Bermúdez; Herrezue-
lo, Sánchez: Mateo. Lezcano, Agus 
tín, Cunchillos y Fernández. 
SAN ANTONIO: Ruiz; Nogués, 
Cuesta, Ayuso; Calvo, Esparza; 
Moya (Careas), Martorell, Verga-
ra, González, Gracia (Alonso). 
I 
UTEBO, 0; DOMINICOS, 3 
UTEBO: Gañarul; Fernández, 
Elipe, Bailó; Millán, Rodríguez; 
Lasierra, Martín, Ruiz, Quintani-
Ua, Salazar. 
CAMBIOS: Dorado por Quinta-
nilla. 
DOMINICOS: Borao; Alonso, 
Elbal, Julio; Gancho, Maza; A. 
Rayo, Zarralanga, Vitas, Quito y 
Lito. 
DESARROLLO: Total dominio 
del Dominicos, muy superior téc-
nicamente, de proponérselo hubie-
ra conseguido una goleada, pero 
con el tres a cero se dedicó a 
congelar el balón conformándose 
con el resultado. 
E l Utebo jugó con una bravura 
extraordinaria, pero no pudo con 
la superior clase de los escolares. 
Lástima grande fue que algunos 
de sus jugadores (sobre todo el 
lateral Bailó), confundieran la 
brBvura con la vioelncia, dedicán-
dose a la "caza" del adversario, 
una pena, porgue el Utebo poseé 
un eauipq , que cuando se amolde 
al ;ue®o de los equipos de Prefe-
rente, dará mucha guerra. 
los goles fueron marcados por 
Vitas (2), y Quito. 
Los mejores del Utebo, el portero 
y el defensa central; de Domini-
cos, • los mejores Gancho, Zarra-
langa y Quito. ¡i 
2, Oliver, con 16 goles encajados. 
3, Ebro, con 21 goles encajados.. 
(AI equipo más goleador) 
I I TROFEO «DEPORTE 
Y CONFORT» 
1, Oliver, con 73 goles marcados. 
2, Zaragoza, con 66 goies marca-
dos. 
3, Berdala, con 60 goles marca-
dos. 
BERDALA, 1; OLIVER, 2 
, OLIVER: Cabanillas; Machín I , 
Macnín i l , Soria; üernad, Latre;-
Martin, Lorente (Oses), Mananm, 
Lucientes y Pablo. 
BuRUALA: Marco; Ruiz, Jover, 
Campilios;- Gonzalo, Yus; Ostanz, 
• Larraga (A. Yus), Pérez, Aragonés 
y ..García (Barbacil). 
GOLLS: Lucientes y Martín, pór 
el Oüvcr; Aragonés, por ei iser-
dala. : / . . ; , > :. 
DESTACADOS: Todo el conjunto 
del Oliver merece - Ja clasificacióñ 
de sóbresaliente; pór el Berdala, 
' Marco, Jover, Yus ;y: Aragonés. 
-ARBITRO: Señór.Domínguez, au-
xiliado por. Jos señorés - Pellicer y 
Blasco, bien. 1 
JUICIO CRITICO: Ha sido, sin 
duda, uno de los mejores partidos 
disputados por el Oliver en lo que 
va' de temporada," siendo el resul-
tado corto en comparación con las 
oportunidades y merecimientos de 
este equipo. 
Los colegiales se las vieron y de-
searon para frepar las continuas 
avalanchas visitantes, a la; vez que 
el peligroso Aragonés mantenía en 
jaque a la defensa. Faltando tres 
minutos acortó distancias el Ber-
dala y en el minuto último el Olí-
ver desaprovechó un penalty. — 
GAYA. 
SAN MIGUEL, 3; AHINKO, 1 
COMENTARIO: D i s p u t ado en-
cuentro- con- entrega total d e - , J O S 
dos bandos, lo que ha originado 
cierta dureza. La primera parte fi-
naliza con empate a uno, siendo 
el Ahinko quien se adelantó en el 
marcador. Tras el descanso, los 
locales se imponen y llevan la ini-
ciativa, obteniendo un triunfo muy 
merecido. 
GOLES: Perrero (3) por el San 
Miguel, y Lozano para el Ahinko. 
DESTACADOS: Mprales, Lozano 
y Calvo, del Ahinko; Blas, Cajal 'y 
Ferrero, de las filas locales. 
ARBITRO; Discreta actuación: del 
señor Ramos Ruiz. 
AHINKO: Ibáfra; Vela, Mingóte. 
Tabuenca; Morales, Gaspar; Aba-
día (Ibáñez);' Lozano", Guilló, Calvo 
y Rafa. . . . 
SAN MIGUEL: Blas; Saraitier, 
Gracia, Martín; Pardo, Almenara; 
Camacho, Cajal, Ferrero, VelázquiZ 
V De Gracia. 
ATLETICO BOZADA, 4; 
RAMON Y CAJAL, 0 
DESARROLLO: Discreto partido 
el jugado por los dos equipos, don-
de en el primer tiempo el dominio 
fue alterno, acabando éste con el. 
resultado de 1-0. En el segundo se 
vio una pequeña superioridad por 
parte del Bozada. Hay que destacar 
la verdadera nobleza de a m b o s 
equipos'. 
GOLES: Por el Bozada Chapo P ) 
y Francés I (2). 
DESTACADOS: Por el Ramón y 
• Cajal, Ferrer, Peguero y Salvador, 
y por el B o z a d a , López, Lax y 
Chapo. 
ARBITRO: . Señor Puyuelo, que 
tuvo una actuación excelente. 
RAMON Y CAJAL: Ferrer; Gonzá-
lez (Rodríguez II) , Guerrero, La-
rena; Colás, Salvador; Trigo, 'Asea 
sio. Peguero, Lahuerta (Bueno) y 
Romero. . , • . 
AT. BOZADA: Roberto; Juanito, 
Francés I I , López; Lax, Chapo (Gra-
cia); Sigi, Francés I , Lorenzo, Ssrra-
no y Nuez. 
ST. VENÈCIA, 6; R E Y , 1 
DESARROLLO: En la primera, mi-
tad hubo un juego más. nivelado, 
pero ya en la segunda el Stadiura 
atacó muchísimo más y de ahí los 
goles conseguidos, aunque pudo ha-
ber más goles por ambos bandos. 
E l Rey, bien en líneas generales, 
pero remiso en el remate a goL 
DESTACADOS: Por el Rey, Este-
ban, Latorre y De Jesús, y por, el 
Stadium, Rosagaray, Azuar, Liso y 
Garcés, que fue el mejor de los 
veintidós. , , , _ , 
GOLES: E l tanto del Rey lo con-
siguió Moreno, de tiro cruzado; los 
del Stadium Venècia, Garcés (2), 
Monreal, Bielsa, Rosagaray y Her-
nández (penalty). , . , 
ARBITRO: E l s e ñ o r colegiado 
Lucio Sáez se equivocó constante-
mente. „ 
R E Y : Esteban; Ortega, Puente, 
Vicente; Araujuelo, Pérez; Latorre 
(Marín), San Miguel (Muñoz), De 
Jesús, Caballero y Moreno. . 
STADIUM VENÈCIA: Abadía; 
Gracia, Azuar, Liso; García, Vicente; 
Monreal (Benito), Hernández,, Gar-
cés, Rosagaray y Bielsa. 
Sinceros aplausos de una de nuestras mas representativas autori. 
dades, dentro' del fútbol juvenil . Don José Sampietro- aplaude el 
momento en que don Jaime Dolset impone a-• Angel Alastuey la 
insignia de oro de la Federac ión . No han pasado sino unos cuantos 
días, ¿y ya nos hemos, olvidado, unos y otros? Porque los aplausos 
no fueron ,sólo los del «doctor»; fue toda la concurrencia a Id cena, 
en homenaje a la Selección Juvenil, la que ap laudió en cerrada, 
ovación.—{Foto. CALVO PEDROS.) 
moflió jmm 
ZARAGOZA, 2; LA, SALLE, 0 - así ac ;7adr ,1na « ' resi 
auMraoa _ una presunta 
COMENTARIO: Buen partido el 
jugado por ambos equipos, con in-
sistente acoso lasallista, qü.e mere-
ció un mejor resultado. 
ZARAGOZA: Mañero; Cruz, Ló-
pez, Baeta; Pradilla, Sierra; Aña-
ños, Perbech, Miranda, Pérez, Con-
de (Ruiz Cauz) (Horno). 
LA SALLE: Revuelto; Juan, Final, 
Aranda; Vicente (Galán), Bandrés: 
Valbuena, Bemba Periquito, Quí-
lez (Sánchez) y Casanova. 
GOLES: Por el Zaragoza, Añaños 
(minuto 14) y Sierra (minuto 57), 
en un mal pase que el portero no 
acertó a sujetar. 
DESTACADOS: En el Zaragoza, 
Sierra, López. Pérez, Pradilla, v en 
el La Salle, Bandrés, Aranda, Bem-
ba y Periquito. 
ARBITRAJE: Excelente actuación 
del colegiado señor Pérez Mur. 
• Posiblemente sea el Sabiñánigo uno de los clubs que cuentan, con 
•más juveniles en sus ñlas. Vienen actuando como titulares, y de ma-
nera sobresaliente, los hermanos Paradís, gemelos de dieciséis años, 
en los puestos de . extremo e interior. Muro, también de dieciséis años, 
como lateral izquierdo, y López, de quince años, como exterior izquierdo. 
En fin, un buen número de jóvenes valores que habrán de tenerse muy 
en cuenta. ; - • « , -
• ¿Carnicer al Zaragoza? Parece ser que las discrepancias entre el 
el jugador y el Juventud van a quedar paliadas con el pase del joven 
extremo a las filas zaragocistas. Todos están de, açuçrdo; sólo falta la 
firma de la cartulina y la formalizáción de las bajas. 
9 E l Oliver, con el ascenso en la mano, trata de reforzarse con 
vistas a la campaña próxima entre los grandes del fútbol juvenil zara-
aozano. Entre otras gestiones, un conocido directivo se desplazó recien-
temente a Tauste con el fin de entablar negociaciones para el fichaje de 
Lorente, cosa que está de todo punto difícil. 
« Angel Alastuey y Rafael Teresa acî den allá donde hay algo inte-
resante que observar. E l Jueves Santo hicieron;,acto de presencia 'en Taus-
te, y el Viernes Santo, la localidad visitada eta Zuera. 
La dinastía Francés, que euenta con cuatro hermanos enrías cate-
gorías-juvenil é infantil, ha quedado totalmentei desligada del Juventud, 
con el cual han tenido algún problema. Los" infantiles entrenan a las 
órdenes de Casámayor, mientras qye los juveniles, hoy en ei Atlético 
Bozada, tienen las bajas eri, el,bolsillo. _ j 
• : ¿Ha estado durante la pasada semana José Luis Pérez Payá en Jas 
estaciones invernales de Eormigal y Candanchu?- E l alto mandátario del 
fútbol nacional, gran aficionado a la nieve, tenía anunciado;; el viaje 
desde hace bastantes-fechas. ji. 
• Antonio López, defensa lateral del Stadium Casablanca,,; una vez 
finalizada su etapa de juvenil es seguro que vuelva a su club de origen, 
el Sabiñánigo. 
• Paco Giménez Usón, más conocido por «El Rubio de Oro», se 
halla en el dique seco con una fractura del dedo pulgar de la mano 
derecha. La lesión la sufrió en Salón, cuando en la playa jugaba coa 
una peña de amigos. Importante baja para el equipo que dirige Casama-
yór, que se verá privado de su ariete en este «sprint» final de la L'S3-
Deseamos al chaval una pronta recuperación y los deseos de verle da 
nuevo con eL 9 a la espalda. ;- J 
• Abadía, portero, y Hernández, interior, ambos del Stadiutñ Venècia, 
son muy codiciados por varios clubs de la región, y más, teniendo en 
cuenta la desaparición del equipo regional, con lo cual quedan los tíos 
jugadores libres eri el próximo mes de junio. [j 
- • Días pasados estuvimos unas horas con. don José, Sampíetro, alia 
pór el valle de Broto, donde el extraordinario directivo zaragjpcista tue 
a practicar la pesca de la trucha, otro de sus deportes favoritos. 
• Jesús Quirós, fundador del Royal, Salamanca y Rayo Portillo, anda 
libre de compromisos y busca un equipo juvenil, donde puejda seguir 
laborando en beneficio del fútbol en general. . . 
' • E l próximo día I, en la fiesta de ekaltàcióriv del fútbol1 regional, 
que tendrá como escenario el campo de «La Rómareda», la selección ae 
Zaragoza estará formada por los jugadores de la selección juvenil ara-
gonesa y otros nuevos que pueden ser el futuro de •laí'selecciqn del ano 
próximo. En fin, más adelante podremos dar detalles más concretos. 
• E l infantil del Zaragoza y el Danubio, juvenil disputaron éin Torrero 
un extraordinario partido amistoso, correspQn&iendty el triunfó, pcr 
á la muchachada de Casamayor. . ' ñ . 
• Fue suspendido el encuentro de Primera Juvenil entre el Montecarlo 
y el Calasanz, por acudir los últimos con siete jugadores, número msu-
. ficicnte para dar comienzo un partido. 
• Abundantes novedades en el Stadium Gasablaricá: Vistieron por vez 
priméra, en un partido oficial, la camiseta verde los jugadores Soriano u. 
Picot, Riera y Allende, siendo los dos primeros de las iínea^ zaguera ,̂ 
y los últimos, delantero centro e interior, respectivamente. ; , f •«, 
• López Pisón, delantero centro; Yáñez, interior; Móntoyj^, detet;" 
central; Fuentes, lateral; Puyol, medio, y Luis Royo, extremo, son ioj> 
nuevos valores que pone en órbita el Dominicos, que se ve en la nece-
sidad de cubrir bajas tan importantes comó Maza, Elval, Jurado, san-
cho, Zarralanga, Royo, Ricardo y Enguita, que en junio cumplen cou 
la categoría juvenil. ., 
• Otro extraordinario detalle del Real Zaragoza, quien cède gentil-
mente la utilización del campo de Torrero al Arenas, que no'-ouede a'» 
poner de Entrerríos por estar el césped levantado y procedér a la rc-
• siembra. : ,5 s 
' • Los jugadores del Calasanz fueron muy bien ntoruiidos- en .jj 
lona y, entre otras cosas, recibieron una corbata como obsequio del cw" 
azulgrana. 
_ • Nos anunciaron en Casetas, donde presenciamos el ,partido Casetas-
Fraga que el día primero de mayo, y conmemorarido las bpdas de or», 
se enfrentara el equipo titular y otro formado por ex jugadores a u ^ 
selección de jugadores juveniles que vienen actuando en las. dist , ' „ 
categorías de nuestra región, contando también con otros e q ú i n o s ^ -
mies de Zaragoza. Entre los nombres que nos dieron figurará Arm|"te, 
(La Almúnia), Lorente (Tauste), Octavio (Alagón), Garrote (A¿eca),^ou. 
ras y Pena (Calasanz). Ricardo y Royo (DóWinicos»,-Bautista ŷDomm̂  
(Juventud), Baeta.y, Guardingo (Juventud)... J ^ w ó 
»1 A~ • Grfcia Añaños, extremo que nrocede del Agustinos, decM 
el ¿o i™?o en Ias filas del Zara a de primera División. k ,.,ent0 
• £1 Mmas. club de Segunda División, ha llegado a un enfendimien1 
para ser hhal del Rompeolas. í • , 
de H ^ f l ' J 1 1 ^ 0 volante del Stadium Venècia, ha obtenido a ^ 
peol"s. ' ñchando Por el Lackey, con el cual debutó frente al Ro" 
del*TP&UMel +San Antonio con la «operación refuerzo». Ha B i c o t W ^ 
^ ¿ ^ ^ f - ' ^ ^ . extremo; Caquel, defensa, y los med.os ^ 
_fas I T. I . responden a Instituto Técnico Industrial, dejand 
aficiona-"^ Que nos han formulado muchos; 
casahianca, mtentan, a través de la Federación'figurar oficialmente con 
inonilinos del mism'ó. 
•» Parece Picó \nVále Zle r3̂ ASidP rumores, falsos, según él .mismános.coi"^ 
Europa q C e ¥ o n i o Gil iba a encargarse de los infantiles 
llista oueCÍef^eS' y estcí Io -Pernos, de boca del propio presidente ^ 
eauip'o in^n il L7,StcS1lasalIista de los' «bes» se hará cargo de eñ 
Z r c b a dicho club Salle' que durante las ÚItimas semanaS f P 
s i n ^ n e L í d M 0 ^ 6 iñfa?tiles. tenemos que decir que el pa^do^sábag 
í in to al terreno redonJda o cuadrada, en. menos de omnee ^'^pre-
sentantes de dnh^ 1Ueg° de <<Los Pinares», cinco presidentes o 
tantes de clubs, organizaron un mini torneo infantil. | lo, 
A l ' b J d a í l ^ ^ / g ^ á n los.equipos de T o s t a v d ; ^ ^ 
tiempo de trHní, f ^1'6' ^ se jugará a doble vuelta, s i - J " D E ¡ 
P a i ^ o ^ ^ i - ^ ^ ^ ^ hacer durante el trascurso ^ 
l.V?s Para que se dignen enviar un colegiado a cada uno de 
icitud de autorización al pjeSroleg'0 
encuertros mis. d V " ' ^ ^ enviar un colegiado a caaa encuentros, que se jugaran bien en <Xos Amares», bien O Tsan Viator-
^ " W W ^ i ' T ' M a j í ^ P P 
ana de Bolos 
SE KimilKA Ü SABADO, EN EL KILOMETRO 307 DE LA CARRETERA DE MADRID 
de sp 
Èquipo que ha representado a i Bowling Club de Zaragoza en tos 
Campeonatos de E s p a ñ a 
En las magníficas boleras de la 
Base Aérea de Zaragoza, cedidas 
galantemente para estas competi-
ciones por el coronel jefe de la 
misma, se celebraron el pasado 
domingo finales de los Cam* 
peonatos España por clubs de 
bolo pista, en las modalidades de 
equipos de seis, equipos de cinco, 
parejas e individuales masculino; 
así como parejas e individual fe-
menino. 
Fue una jornada llena de color 
deportivo por cuanto se decidía 
el alcanzar unos puestos en la cla-
sificación que permitieran prime-
ro, a los favoritos alzarse con el 
Campeonato y segundo, los que 
' esta aspiración la veían más le* 
j&na, clasificarse con una buena 
puntuación para entrar dentro df 
los dieciséis primeros. qu« les per-
mita ir a la selección española 
con vistas al Campeonato euro-
peo que se celebrará en Dublín. 
Por primera vez ha participado 
en un Campeonato de España el 
equipo del Bowling Club de Za-
ragoza, representando a Aragón. 
Pese a su bisoñez, ha conseguido 
ímerlíixios resulta-dos a8 clasifi-
carse por parejas en sexto lugar 
de cuarenta equipos participantes. 
La revelación individual de este 
Campeonato ha corrido a cargo 
del jugador del equipo represen-
tativo de Aragón, Henry Pacífic», 
que ha logrado clasificarse para 
la final y en partida máxima ha 
alcanzado el segundo puesto. En 
los próximos Campeonatos de Es-
paña por regiones, se espera de 
este jugador, dadas las buenas 
cualidades que apunta y su entre-
namiento x que puede estar más a 
punto, que alcance la puntuación 
suficiente para, entrar dentro de 
los dieciséis jugadores de mejor 
puntuación, lo que le permitiría 
participar en el torneo de selec-
ción para los Campeonatos de Eu-
ropa. 
Resultados finales: 
Campeón Individual: Ginés Ro-
jo, B. C. D. Espapol, ganador de 
la Copa de Su Excelencia el Ge-
neralísimo; segundo clasificado: 
Fernando Durán, Club t a, 9 de 
Barcelona; tercer clasificado: Jo-
sé Estévez. Club Schweppes de 
Madrid; cuarto clasificado: Juan 
V. Guisasola. Club Unión Depor-
tivo Levante. 
Equipos de cinco. — Campeón: 
R. C. D. Español.' 
Equipos de seis. — Campeón. 
Schweppes de Madrid. 
Parejas. — Campeón: Ftojo-Slt-
ges, R. C. D. Español. Subcam-
peón: Benítez-Coll. Real Mallor-
ca. 
Partida máxima. — Campeón: 
Juan V. Guisasola, U. D. Levante. 
Subcampeón: Henry Pacífico, Bow 
ling Club de Zaragoza. 
RESULTADOS FINALES PE 
MENINO. — Individual: Campeo-
na: Angelines Tudela. Club 7 a 9 
de Barcelona. 
Parejas: Campeona; Tudela»Pla-
nas. Club 7 a 9 de Barcelona. 
Campeón Juvenil: Fuste. 
MUNDILLO 
REGIONAL 
"Les diremos hoy: 
Que el Tamarite ha contrata-
do los servicios de un gran jugador 
procedente del Granollers, con vis-
tas a eludir el descenso de catego-
: ría.-- Í -
# Que e! Alagón se ha procla-
mado campeón del grupo al empa-
tar a tres el pasado domingo en 
Remolinos, y nos llegan noticias 
que verían con agrado hacer dos 
grupos de Primera Regional y que 
continuara como presidente el señor 
Vinuesa. 
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Consta de 18 hoyos y el par del campo es de 72 golpes 
El Club de Golf «La Peñaza», ubi-
cado en la carretera de Madrid 
—kilómetro 307—, ya es la realidad 
tanr^le que se propuso un entu-
siasta grupo de aficionados zarago-
zanos. Hace más de dos años que 
Se miciaron las obras, y el próximo 
sábado se procederá al acto de ben-
dición e inauguración oficial de 
unas instalaciones que ya vienen dis-
frutando los socios desde hace bre-
ves días. 
Desde hace nueve meses, fecha en 
que pudimos comprobar personal-
mente el estado de las obras, no 
habíamos vuelto a tener contacto 
con los promotores de esta gran 
obra que, sin duda alguna, proyec-
tará el nombre de Zaragoza fuera 
de nuestras fronteras. Y fue ayer 
tarde, en una grata visita a las ins-
talaciones, cuando hubo ocasión de 
volver al tema del golf zaragozano. 
Junto con el delegado provincial 
de Información y Turismo, don En-
rique González Albaladejo, estuvie-
ron presentes el presidente del Club, 
don Vicente Comet; el delegado de 
la Federación Española de Golf en 
nuestra ciudad, don Jesús Blasco, 
y los directivos don Angel García 
Muniesa, don Juan Antonio Lasie-
rra. don Vicente Garcia, don Carlos 
Antolín, don Antonio Dupla, don 
José María Ortiz; don Pedro Mateo 
y don Jesús Casamián. 
e n e r o s o 
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Con su quinta puerta, cargar/o es un Juego de n/rtos. 
Generoso , Ef icaz y Fie!. T r e s adje-
tivos que califican adecuadamente 
al Renault-6. Porque si definimos a! 
Renault-6 como un coche eficaz e s 
por ios argumentos que dan su buen 
motor y su sólida mecánica . S i deci-
mos de él que es generoso es pre-
cisamente por la generosidad de su 
espacio interior. Por su confort." S i 
le llamamos fiel es , sobre todo, por 
su capacidad de respuesta ante cual-
quier s i t u a c i ó n . Por difícil que sea. 
Y todo eso s ó l o puede ofrecerlo un 
coche de confianza, hecho a con-
ciencia» C o m o el Renauí t -6 . 
Porque en e! Renau!t-6 todo ha s ido 
pensado para personas y familias 
que necesitan mucha capacidad en 
su coche. Porque aunque s ó l o s ea 
en una salida a! campo, siempre hay 
cosas "extras" qqe llevar. Y es triste 
decir que no. . . 
Por é s o si a usted fe molesta tener 
que dejar algo en casa . S i le gusta 
zanjar la c u e s t i ó n diciendo: "¡Ade-
lante con todo!", usted necesita un 
•Renault-6. 
Un coche G E N E R O S O , de v e r d a d 
Sí . Porque con Renault '6 . . , 
¡Ade lante con todoi 
Características téenfeas; 
4 cí'.lndros. Camisas húmedas recamb¡a~ 
¿líes. Potencia DIN 47 CV a 5 900 rpm. Par 
máximo DIN 6,7 Kg. m a 3.500 rpm. Batería 
. 12 V. 4 velocidades sincronizadas. Veloci-
dad. 130 km h. Consumo, 6.5!. cada TOO km. 
E/ec troven tila dor automático. 
Tracción delantera. Suspensión indepenr-
diente a las cuatro ruedas. Barras d@ tor-
sión y antibalanceo. Frenos de disco en las 
ruedas delanteras. 
Asientos de diseño anatómico. Asiento t r$- ' 
ssro totalmente abatible. 
RENAULT G 
UN COMPLEJO MODELO EN Sü 
GENERO 
El Club de Golf «La Peñaza» es 
un complejo deportivo modsló en su 
género, uno de los çbiz mejores 
del medio centenar qj visnsn fun-
cionando en España. Tis-i talla a 
nivel europeo. Abarca uns a ntlísi-
ma superficie de noventa hectáreas 
y para las zonas que así lo exigen 
se ha destinado riego automático 
por aspersión. 
En una exposición rápida de las 
Instalaciones con que cuenta comen-
zaremos por señalar el chalet so-
cial, en cuya planta baja, la de 
«iclavos» —por allí se puede circular 
con zapato adecuado para competi-
ción—, están el «hall» de entrada, 
los vestuarios —-con saunas inclui-
das— de damas y caballeros, la Se-
cretaría, la s l̂a de Juntas, la cafe-
tería, dos terrazas cubiertas y el 
club íunior, con juegos recreativos. 
En la planta superior se encuentran 
la sala de juego, un confortable sa-
lón de estar, comedor general y pri-
vado, todo ello montádo con mucho 
gusto, así como cocinas y servicios, 
anarte de habitaciones para emplea-
dos. -
Existe una guardería infantil, des-
tinada para niños de hasta nueve 
años, con piscina y personal espe-
cializado: campo recreativo de jue-
gos y una pista deportiva. Se en-
cuentra en proceso de terminación 
una piscina olímpica de 25 metros, 
dejándose en esta primera fase la 
Infraestructura para que. en la se-; 
gunda fase, sea cubierta. En ella irá 
un club infantil para niños de 9 a 
13 años. 
Cuenta también con dos fronto-
nes y siete pistas de tenis, de ellas 
tres iluminadas, una de competición, 
con gradas. Tres son de tierra bati-
da y cuatro de conglomerado. 
Una piscina para adultos, como 
mínimo de 18 años, que tiene 33 por 
20 metros, con dos vasos, cayendo 
el asrua desde distintos niveles. Está 
el proyecto de un picadero cubierto, 
con sus correspondientes cuadras, y 
una nista olímpica. Hay que citar, 
asimismo, tes chalets para el con--
ser je " para los profesores de golf 
con residencia fija. 
En cuanto al campo de golf, cuen-
ta con Un cuarto de palos y la tien-
da de golf y de tenis. Consta de 18 
hoyos. E l recorrido de lás calles es 
de seis kilómetros, totalizándose 
cerca de once y medio en una par-
tida de 18 hoyos. El par del campo 
es de 72 golpes, y sobre ellos los 
«handiçaps»: las damas, hasta 36, 
y los hombres, hasta 24. Hay cuatro 
pares de tres, cuatro pares de cin-
co y diez calles de par cuatro. Las 
distancias de las calles, en salida pa-
ra «amateurs», oscilan entre 157 y 
48S metros. Y entre los 18 hoyos se 
han colocado 7S trampas de arena 
para darle mayor dificultad. 
SOCIOSs 750 CABEZAS DE 
FAMILIA 
Se desea que para este verano es-
té todo terminado, quedando tam-
bién pendientes otros detalles de 
jardinería .y ornámentaeiéa. • 
5 
Vicente Comet 
En principio se había dispuesto 
que fueran 500 el número de socios 
fundadores, pero se amplió más 
tarde a 750 cabezas de familia, lo 
que hace un total de unas 2.500 per-
sonas las que tienen acceso. La sus-
cripción está ya cerrada. No se nos 
confirmó la cifra, pero el total de 
lo allí invertido está alrededor de 
los cien millones de pesetas. 
En la agradable visita —merece ía 
pena v¿¿ io que allí se ha hecho— 
pudimos apreciar el buen grado 
técnicó alcanzado ya por muchos 
de los aticionados zaragozanos que 
practican o se acaban de iniciar en 
este sugesíívó deporte del golí, así 
como las excelentes mañeras de gol-
pear la bola por parte de ía «gente 
menuda», destacando el hijo de don 
Jesús Blasco, que obtuvo el año pa-
sado el título nacional en la cate-
goría alevín. Contrastaban sus cer-
teros golpes con los tremendos fa-
llos de los que hacíamos nuestros 
«primeros pinitos» de golpes al aire 
sin encontrar bola, acciones que 
prov ̂ aban la sonrisa comprensiva 
de iJi que en aquellos momentos 
estaban practicando en la zona da 
entrenamiento. 
Para finalizar este reportaje de 1® 
que ya es y aún será el Club de Golf 
«La Peñaza», digamos que en la jor-
nada inaugural del s4bado, en la 
que estarán presentes las primeras 
autoridades zaragozanas, asistirá el 
presidente de la Federación Españo* 
la ds Golf, don José Antonio Andréu. 
Se ha invitado también al delegado 
nacional de Deportes, don J u a n 
Gich, así como los presidentes de 
todos los clubs de España, Y el do-
mingo, la primera competición ofi-
cial: el «Trofeo Inauguración», en el 
que intervendrán destacados jugado-
res «amateurs» de diferentes puntos 
de España, 
•ANGEL GIMENEZ. 
Se celebré el domingo en Fomigaí 
CAMPEONATOS DE ARAGON 
DE W E R A N O S , DE ESOl'I 
Dentro de un agradable am-
biente, los veteranos de Aragón 
ha» vuelto a, reunirse finaA 
ds la; temporada para celebrar su 
segundo campeonato. 
La Estación de Formigal acogió 
sensacionalmente a todos te par-
ticipantes en esta prueba, a los 
que dejó pase libre a las instala-
ciones mecánicas. Este año parece 
que la nieve, después de escasear 
casi todo el invierno, llega ahora 
eit cantidad y mucteos días ama-
nece nevando. El domingo, día ds 
la earrera, el tiempo estaba nubla-
do, había escasa visibilidad y ne-
vaba a ratos. Pero la nieve se en-
contraba en buenas condiciones, un 
poco dura, .aunque en la úitinm 
parte había algunas bañeras. 
Luciano del Cacho marcó una 
sola manga de "slalom" gigante, 
con un trazado distinto al que 
estábamos acostumbrado® y que 
era muy bonito. EJ mismo Chano 
y Fidel Lapetra, director de 1* 
Es un pnducto FAS A-RENAULT 
Medalla de Pla ta al Mérito Deportivo 
HOMENAJE A EDUARD 
EÁNCHARD: EL 1 DE MAYO 
Como ya se anunció días atrás» 
distintos estamentos de la ciudad 
van a dedicar un homenaje a don 
Eduardo Blanchard, con motivo 
de haberle sido concedida la Me-
dalla de Plata al Mérito Deporti-
vo. Aunque en principio la inicia-
tiva surgió de entidades deporti-
vas a las que ha estado y sigue 
estando muy Yinculado el señor 
Blanchard, en seguida se suma-
ron a ellas otras de distintas es-
feras zaragozanas, donde el ho-
menajeado cuenta con grandes 
simpatías y muchísimos amigos 
entrañables. Así pues, la suma de 
todo ello ha dado la formación 
de una Gomisión organizadora 
que ha tomado en sus manos la 
celebración de este homenaje que 
va a dedicarse a una de las per-
sonas que en los últimos años 
más han trabajado en beneficio 
de la ciudad desde distintos án-
gulos, siempre con una entrega 
absoluta y una capacidad a toda 
pmeba. 
La Comisión organizadora, que 
se especifica al final de la presen-
te nota, ha señalado ya la fecha 
y el lugar del acontecimiento que 
reunirá a las mejores representa-
ciones zaragozanas. El día será el 
próximo 3 de mayo; la hora, a 
las diez de la noche, y el luga*, 
en si hotel «Corona de Aragón», 
Al acto se- pretende que asis-
tan también señoras para que la 
cena-homénajé tenga más brillan-
tez. 
Las tarjetas dé adhesión y asis-
tencia al acto podrán retirarse 
en el domicilio de la Unión Tu-
rística del Pirineo (plaza de Es-
paña, 1, cuarto izquierda; teléfo-
no 220989) y en el propio hotel 
«Corona de Aragón» (teléfono 
224945), desde esta misma fecha 
hasta 24 horas antes de celebrar-
se la cena-homenaje, 
L A COMISION 
ORGANIZADORA 
Luis Ruiz Capillas. 
José María Doñate Panadea, 
José Fernández Pérez. 
José Joaquín Sancho Dronda. 
Angel García Muniesa. 
Vicente Comet Sánchez de Ro-
jas. 
Julián Vicente Villanueva. 
Félix Cruchaga Baños. 
Juan A. Iranzo Villacampa. 
Alberto Manuel Campos La-
fuente. 
Miguel Vidal Cantós. 
Angel Aísa Trías. 
Rafael Casas Arribas, 
José Luis Used Aznar, 
Estación, abrieron carrera. Tenía 
una longitud de 1.000 metros. 300 
de desnivel y 40 puertas. 
La participación fue muy nu-
merosa, habiendo 52 hombres y * 
damas, contándose algún represen-
tante de las Federaciones Cata» 
lana, Vasco-Navarra y Cástellanat 
Formigal estaba al completo ©sos 
días, con gran animación, y eso 
se notó en la .carrera, que fu® 
presenciada por numeroso publi-
cô  con una perfecta organiza-
clón de la Federación Aragonesa,: 
de Esquí. . . , 
Todos ios participantes hiciere» ! 
gala de un gran espírítu depor-, 
tlvo. destacando las damas que hi 
eieron ei mismo recorrido que los 
hombres. Y era curioso observas1 
las rivalidades'. entre ios ecaredO"-:, 
res, con interesantes apusetas poe 
medie-
Al final, un agradable alaasierB»!; 
de hermandad, en el 'que toy QU« 
destacar la intervención; de Fran-
cisco Iranzo, que hizo' gato, m * \ \ 
fez más, de su buen humor, ale-* 
grando a todos los asistentes, €te>»;r 
rró el acto don Eduardo BSan»> 
chard, presidente de la FAD.E. E a 
suma, una nueva oportunidad efe 
unión y amistad y el dem» ú* m>i 
petirl® el próxima año. i 
• 'CLASIFICACIONES 
Damas.—• h Ana M, Q&Wm 6$ 
Blanchard (2-06-64) ; 2, Pepa Ve^' 
gm de Usón (2-10-73).; 3,- M. C,?Sa*« 
re Lagasse (2-11-21). 
Hombres categoría, "A* Se SI « 
41 años. — 1, Julián Vicenta ( l -
22-90); 3, Luis Blasco a-3ÍM>ltó; 
3, Carlos García (1-41-39), 
Hombres categoría "B" de 42 m-
30 años. — 1, Julio Clua (l-áS-TO) d 
2, Gonzalo Aznar (1-36-15); 3, Jos-
quin Felipe (1-41-76). 
Hombres categoría " C " de SO * 
60 años. — i , José Tricas (1-48-61) ï 
2, Eduardo Blanchard (2.04-50);- ! 
3. Angel Masonet (2-18-77), 
Profesores de esquí. W i , José' 
M. Domee (1-12-76); 2, José Lula 
(1-1^40); S, Mariano Fsmi® M 
16-85K 
. H: divorcio para 
volverse a casar 
su amor, lo mismo 
ROMA, 24. - Helenio Herrera h 
obtenido el divorcio de su esposa 
la írancesa Lucienne Leonard 
ahora espera que su compañer 
riona Gandolfi, obtenga a su ve 
el divorcio del ingeniero Giustini 
Oaspam, para que ambos pueda 
contraer nuevo matrimonio. 
La noticia ha sido revelada po 
el propio entrenador, en el prime 
capitulo de sus «memorias» que h 
Tfí1^0 para Ia revista «Gente», -ALr JX.. 
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SUCEDIO EN ZmGOZA 
Detención de 
SUCEDIO EÑ ESPm 
n I n f a n t i c i d i o : d i o a l u z y m e t i ó e l 
f ï ï * í c a d á v e r de s u h i j a e n u n a r m a r i o 
Superior de Policía ha sido deteni-
do Luis Ramón García, de veinti-
cuatro años dé edad, soltero, natu-
ral y vecino de Zaragoza y de pro-
fesión "descuidero". Sus anteceden^ 
tes de delicuencia eran bien cono-
cidos por la Policía, ya que es un 
maleante habitual, que se declaró 
autor de numerosas sustracciones 
en el interior de vehículos aparca-
dos en la vía pública. En el regis-
tro efectuado por los agentes de la 
autoridad en su domicilio, fueron 
ocupados diversos objetos proce-
dentes de estos hurtos. También 
días pasados, el citado Luis Ramón, 
en una de sus juergas, amenazó de 
muerte a una joven. Por las amena-
zas y por los hurtos, fue puesto a 
disposición de la autoridad judi-
cial. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investí 
fación Criminal nos comunica que a sido sustraído el coche «Seat 
850», PM-106005, de color beige, y 
recuperados el «Seat 124», Z-82054 
y «Seat 1400 C», M-370581, de cuya 
desaparición informamos a nues-
tros lectores. 
Un pepahr directivo de fú tbo l asesinado en Gijón 
• E l cadáver de una niña re-
cién nacida, de sólo dos días, ha 
sido hallado par la Guardia Civil 
dé la vecina localidad de San Jo-
sé de la Rinconada (Sevilla), en 
una vivienda de la misma. E l cüer 
po de la pequeña estaba en una 
bolsa de plástico oculta en el in-
terior de un armario. Parece que 
la madre de la criatura es una jo-
ven de dieciocho años, que dio a 
MISERA 
GWICACION 
olm cien mil 
pesetas y le dieron 
veinte duros 
PUENTE G E N I L (Córdo-
ba), 24.— Un gitano de 30 
años, José Cortés Suárez, "de 
oficio limpiabotas, recibió 
cien pesetas como gratifica-
ción por haber devuelto un 
paquete que. envuelto en pa 
nel de periódicos, contenía 
iOO.OOO pesetas en billetes de 
mil. 
Ocurrió el hecho en un 
bar de esta ciudad, dondt 
José Cortés trabaja como 
"limpia". Al terminar de 
servir a un cliente, a éste 
se le cayó de un bolsillo el 
paquete que contenía las 
cien mil pesetas. E l limpia-
botas abrió la envoltura s 
ante su asombro se encon-
tró oon la respetable canti-
dad, que se apresuró a en-
tregar al propietario del es-
tabiecimiento. M o m entes 
después, el dueño de las cien 
mil pesetas volvió al bar a 
indagar sobre el paquete ex-
traviado y al serle entrega-
do, gratificó al gitano con 
cien pesetas.— CIFRA. 
MCADOR INGLES 
OETEIOO EN ESPAÑA 
Será entregado a 
Scotland Yard 
LONDRES, 24. — Bryan Tur-
ner, que estaba buscado por su 
posible participación en un atra-
co a un banco de Londres por 
valor de 138.000 libras esterlinas 
(22 millones de pesetas), ha sido 
detenido en Málaga por la Po-
licía española y entregado a agen-
tes de Scotland Yard, que lo con-
ducirán hoy a Londres, según ha 
comunicado un portavoz del De-
partamento de Policía de Lon-
dres. — E F E . 
• • • 
Falta uií pragrama para 
prevenir la subnorma 
Y la asistencia precisa en cada caso 
LONDRES, 24. — E l «Jet-Jumbo» que transportó a Londres un 
niño indio, con sospecha de padecer viruela, ha sido fumigado y des-
infectado hoy en el aeropuerto de Heathrow, cinco días deépués 
de haber traído al niño a Londres. 
E l avión, que aterrizó el pasado viernes con el niño enfermo en 
Heathrow, emprendió, seguidamente, vuelo a Nueva York. De Nue-
va York voló a Bombao y de esta ciudad de nuevo a' Londres, con 
139 pasajeros a bordo. De éstos, 89 en tránsito, tuvieron que espe-
rar hoy seis horas para la fumigación y desinfección del aparato 
que, desde el viernes, ha transportado a más de 500 pasajeros. — 
E F E . 
luz el pasado fin de semana y 
ocultó el hecho en principio. Po-
cas horas después, sin embargo, 
le sobrevino una hemorragia por 
lo que tuvo que ser trasladada ur-
gentemente a la Residencia Sani-
taria de la Seguridad Social sevi-
llana, donde quedó hospitalizada. 
La Guardia Civil inició una serie 
de gestiones encaminadas a escla-
recer el caso, que han culminado 
con el halla,zgo del cadáver de la 
criatura recién nacida. 
• En el acantilado del Cerro 
de Santa Catalina y en las cer-
canías del Club de Regatas de 
Gijón, ha sido descubierto el ca-
dáver de Angel Alvarez Suárez, de 
cuarenta y ocho años de edad, ve-
cino del barrio de Pumarín. E l se-
ñor Alvarez Suárez. como directi-
vo de Unión Club de Ceares 
acompañó a su equipo de fútbol, 
que iba a jugar un partido el pa-
sado domingo. 
E l cadáver presentaba heridas 
en una mano, producidas por, ar-
ma blanca; en la otra mano apri-
sionaba un puñado de hierbas. Se 
precisaron también manchas de 
sangre en el sendero que conduce 
a.l acantilado y posteriormente, en 
el dictamen forense se comprobó 
que el cuerpo de la víctima pre-
sentaba otras heridas, recibidas 
también, como las de la mano, en 
vida antes de precipitarse por el 
despeñadero, así como varias cos-
tillas rotas, como de haber reci-
bido un fuerte golpe. 
• Un automóvil que se dio a la 
fuga atropello al niño José Antonio 
Fernández González, cuando cruza-
ba un paso de cebra acompañado 
de su madre y una hermana, en 
Málaga. 
• E l conde de Centellas, don 
Fernando de Lianza Arbea, de cin-
cuenta y cuatro años, ha muerto 
trágicamente al estellarse la avione 
ta que pilotaba en la sima de la 
Sierra La Llena, en las cercanías rie 
la población leridana de Vilosell. 
• Ha sido robada la imagen de 
la virgen venerada en el pueblo de 
Terjedas (Soria), de la que es Pa-
trona, bajo la advocación de Nues-
tra Señora del Alamo, y que data 
de finales del siglo X V I I I . No es 
posible precisar la fecha del hecho, 
ya que la ermita en la que recibe 
culto la imagen está situada en un 
descampado, distante unos tres ki-
lómetros de dicho pueblo. ' 
• La Brigada Regional de In-
vestigación Criminal de Santa Cruz 
de Tenerife, desarticuló una red de 
traficantes y consumidores de gri-
fa, integrada por 26 personas en 
su mayoría menores de edad. Tam-
bién detuvo la Policía a un joven 
de unos veinte años de edad, el 
cual, fingiéndose practicante de la 
Cruz Roja, de la que era donante, 
visitaba a diversas mujeres, también 
donantes de sangre, de las que in-
tentaba abusar. 
• Francisco Sánchez Durán, de 
treinta años, casado y padre de cin-
co hijos, ha resultado muerto cuan-
do el automóvil que conducía entró 
en colisión con otro vehículo en la 
carretera de Sevilla a Huelva. Re-
sultaron heridos graves un hijo de 
Francisco de dos años de edad, y 
el conductor del otro vehículo, An-
tonio Gómez Márquez. — PYRESA 
y CIFRA. 
SUCEDIO E/y El MUñ/DO 
SE DERRUMBA UN 
Y SEPULTA A 12 
CERRO 
ñ/ueve muertos a l chocar dos 
he l i cópteros norteamericanos 
#' Un cerro se partió por la mi-
tad por las fuertes lluvias y su de-
rrumbmaiento sepultó a doce cam-
pesinos de un paraje de la localidad 
de Villa Rica, en la selva central 
del Perú. 
• Por lo menos nueve soldados 
resultaron muertos y otros cuatro 
heridos al chocar en el aire dos he-
licópteros militares norteamérica-
nos que se encontraban haciendo 
maniobras, informó el Pentágono. 
E l accidente ocurrió en Fort Hood 
(Tejas), en presencia del secretario 
de la Defensa, Elliott L . Richardson, 
que se encontraba observando las 
maniobras en las que participaban 
treinta mil soldados. 
• Cuatro jóvenes que estaban 
perdidos desde el pasado viernes en 
las montañas de Snowdoííia (País 
de Gales), han sido encontrado» 
sanos y salvos. 
Un helicóptero de las Reales Fuer-
zas Aéreas los localizó en una la-
R P O R 
» •• • 
dera nevada y los recogió. Los mu-
chachos, tres de quince años y uno 
de dieciséis, realizaban una marcha 
de, montaña de Ochenta kilómetros 
para puntuar en el trofeo "Medalla 
de Oro del duque de Edimburgo" y 
se extraviaron debido al mal tiem-
po con nieves y fuertes vientos. 
• E n Homeburg (Alemania occi-
dental), cinco personas resultaron 
muertas al chocar un tren rápido 
contra una furgoneta, en un paso 
protegido con barreras. 
• Cuatro personas muertas, tre-
ce heridas de gravedad y un nú-
mero indeterfninado aún de heri-
dos leves, ha sido el trágico balan-
ce de la catástrofe ferroviaria que 
se produjo al chocar un tren rápido 
contra una furgoneta en un paso 
a nivel de la población de Home-
burg. 
• La Policía militar griega ha 
procedido a la detención del econo-
mista r̂oahnes Pesmazoglqu, el cual 
firmó, en 1962, el tratado de aso 
ciación griega al Mercado Común. 
Se dice que la detención obedece a 
ciertas acusaciones de conspiración, 
según fuentes no gubernamentales. 
E F E . 
NUEVO R A P T O 
E N ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 24. — E l hijo 
de un comerciante fue secuestra-
do el domingo pasado por un gru-
po de delincuentes que lo mantie-
nen cautivo y pidieron un elevado 
rescate por su liberación, se infor-
ma esta mañana. 
E l hecho ocurrió en la localidad 
de Saranti, donde el padre del hi-
ño secuestrado denunció que un 
grupo de cinco hombres armados 
irrumpió en la casa y se llevó a su 
hijo, de diez años de edad. 
Declaró también que los delin-
cuentes le pidieron por teléfono 
una elevada suma —cuyo importe 
no reveló— por el rescate de su 
hijo.—EFE. 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
De la Televisión a Radio ¡Vacional 
I D O 
Trabaja en e l teatro desde k s tres años 
MADRID. (Servicio especial de 
Efe. para AMANECER.) 
—Trabajo desde siempre. Des-
de que no tenía uso de razón. 
Y estoy en el teatro porque en 
él nací. 
Narciso Ibáñez Menta, rey de 
caracterizaciones y maestro del 
terror, es hombre entrañable-
mente humano. Televisión Es-
pañola, después de un tiempo, 
volvió con sü imagen. Esta vez, 
en lá obra de Priestley «Llama 
un inspector». Y ahora se habla 
de la posibilidad de què prota-
gonice alguna serie. Mientras es-
to sucede o no sucede, él se en-
cuentra en Radio Nacional co-
mo director teatral (últimamente 
ofreció «Doctor Zhivago» en 25 
capítulos). 
«TELEVISION QUITO E L 
MIEDO» 
E l teatro está ahí. Dándole ca-
ra a los tiempos. (Tiempos de 
cine por todo lo alto; pequeña 
pantalla que entra en salas y al-
cobas, brindando comodidad.) 
Está ahí. Y en auge. 
— Y todo ese esplendor del tea-
tro se debe a la televisión. Sí, 
ella -—a través, por ejemplo, de 
«Estudio 1»— acostumbró a la 
gente a perderle el miedo al 
teatro. • 
E l teatro en el çandelerò e Ibá-
ñez M e n t a apareciendo muy 
poco: 
—Me cuido mucho. Examino 
mucho los papeles. Selecciono 
y dijo. Por supuesto, sin aten-
der al posible éxito económico 
Por lo general, lo que cae en 
mis manos no me convence. Por 
eso me dedico a dirigir. Y a 
pensar, reflexionar, estudiar .. 0 
me voy por el camino del cine. 
Ultimamente he hecho «La saga 
de los Drácula», con Richard 
Harris. Hay otro film, «Reata», 
que está interrumpido. Lo cier-
to es que, en una u otra cosa, 
no descanso. 
«FUSILAMIENTOS PUBLICOS» 
Y , de vez en cuando, él y 
«Chicho», su hijo, se descuelgan 
con algo sonado, abriendo bre-
cha y filón. 
—¿No hay proyectos en este 
momento? 
—«Chicho» y yo nos hemos 
juramentado para no decir ni 
una palabra sobre proyectos. 
Así evitamos «fusilamientos pú-
blicos». A «Chicho» le sucedió 
una cosa muy desagradable con 
una película... por contar la 
idea. Lo que podemos hacer es 
«hablar de bueyes perdidos». O 
de algo que no vamos a hacer... 
para que lo hagan otros. 
Ni palabra sobre proyectos.; Se 
habla de un film; se habla de 
una publicidad que «Chicho» va 
a hacer... Otros dicen que pue-
den entrar por el teatro... Mien-
tras tanto, hay que saber, por 
ejemplo y de boca de Ibáñez 
Menta, dónde está el. teatro mis-
mo. En qué punto y coorde-
nada: 
—Aunque siempre se habla de 
la crisis del teatro, hay , una 
evolución notable. Lo que hay 
ciertamente es crisis de autores. 
(El autor es lo fundamental, por 
mucho que la dirección lo quie-
ra suplantar.) Yo soy Contrario 
a enmendarles la plana a los au-
tores. Ha dado pasos importan-
tes el teatro en España última-
mente. Pero acaso hayamos caí-
do en la manía de las puestas 
en escena con cierta estridencia. 
Por otra parte, en España, aun-
que en los últimos años hemos 
quemado etapas, no estamos a 
la hora de otros países. 
HOMBRE DE MIL FACETAS 
Si en el teatro es rey de la 
caracterización, en la. vida es 
hombre de mil f a c e t a s . Por 
ejemplo: filatélico. O estudioso 
de los temas sobre el nazismo. 
O amante de perros y plantas. 
O entusiasta de la Arqueología. 
—Y, con todo, mi vida es de 
mucha simplicidad. Busco tiem-
po para todo y lo encuentro. 
Me estoy muchas horas en mí 
casa y las lleno con una serie 
de cosas. Eso es todo. Muy sen-
cillo. 
Hasta hace unos años tuvo 
una importante colección de se-
llos de Francia: 
—Yo era filatelista. Y lo sigo 
siendo. Coleccionar es otra co-
sa... y ahora no la hago. 
Entrando en detalles: 
—Dejé mi colección porque 
llegué a un tope hpportanté. Di-
fícilmente podía pasar de él. 
(Tuve cinco medallas de oro, dos 
da ellas inte-naciorialas.) Vendí 
mi colección por no haber podi-
do comprar piezas importantes 
en el momento en qus se rema-
taba una colección. No pude ad-
quirir esas piezas porqua aígu-
nas suponían los 6̂ ,000 dólares. 
Como esa oportunidad . ocurre 
cada treinta años... me deshice 
de mi colscción. 
La filatelia le servía como ba-
ño de olvido de las preocupacio-
nes de su profesión de actor y 
director. Sí, una especie .de la-
vado de cerebro... en cuanto a 
problemas. 
ESTUDIOSO DEL NAZISMO 
—Ahora —aparte de estar al 
tanto de lo que en Arqueología 
sitcede en el mundo y se descú-
bra— estoy recopilando todo lo-
que sobre el nacionalsocialismo 
se publica. Ms interesa mucho. 
Comencé a apasionarme por el 
tema cuando, en Buenos Aires, 
protagonicé la serie «¿Hiíler ha 
muerto?». No hago esto, eviden-
temente, por simpatía a la ideo-
logía. Lo hago sencillamente por 
curiosidad. Sí, hay murhas co-
sas sin finalidad práctica, que 
te apasionan. Por supuesto, yo 
no me prepongo eseribir libro 
alguno. Pero creó que me dará 
todo ello algunas re^buestaá a 
ciertas cosas y movimientos que 
existen a c t u a l m e n t e en el 
mundo. 
Toma de interés y de curiosi-
dad. Algo que ocupa, por otra 
parte, el hueco que la filatelia 
en activo dejó. Por otra parte. 
Ibáñez Menta tiene otra preocu-
pación: los seres extraterrestres: 
—Me inquieta eso de los «ov-
nis». La verdad: tengo fe ciega 
y plena y absoluta en la exis-
tencia de otros seres. Y creo 
que, para bien o para mal, inter-
vendrán algún día en nuestro 
planeta. No tendrán más reme-
dio que hacer algo en un mun-
do en el que se habla de pro-
greso y constatas que estamos, 
a la vez, buscando el modó más 
directo de destruirnos. 
E n su vida, temas y temas. 
Para dejar y tomar y poner so-
bre el tapete.- E l pasado es su-
yo. Y el presente. E l futui-o le 
•preocupà; Siempre d e s d e su 
puesto. Doble puesto de actor y 
director. Hay que hacer un nue-
vo intento. Hay que saber por 
dónde puede salir él mañana. 
E l y su hijo «Chicho», que deja 
el «Un, dos, tres...» Pero surge 
el silencio. O mejor: la nega-
tiva: 
—Es imposible hablar. Lo que 
puedo decir es que seguiré dirk 
giendo teatro en Radio Nacional. 
Yo. en este momento, sé lo que 
va a hacer «Chicho». Sí, una pe-
lícula. Pero nada más puedo de-
cir. Ni siquiera si yo voy a estar 
en el film. — MAURO BAU-
TISTA. 
• • • 
La Demostración Sindical 
del Primero de 
W J S f f f i W T W . — Tttamas Otipftañ, reportero Ü d «Sos ton Gtd&W fen 'e í cmtr t fK fotografiado 
a m llegada a la Corte del distr i to tras su de tenc ión por el F.B.!. Al parecer, Ohphan es uno 
de los tres sujetos que en pequeños aviones lanzaron suministros a os indios-«swux» recluidos 
en Wounded Knes (Rodilla Herida) el pasudo martes.-^ Telefoto CIFRA.) 
A m a n e c e r 
Zaragoza, miércoles 25 de abril de 1973 
MADRID, 24.— A tan sólo 
unos pasos del calendario, la 
Demostración Sindical está vi-
viendo su última etapa de or-
ganización y perfilamiento. E l 
día uno de mayo próximo, el 
mundo del trabajo se congre-
gará en el estadio "Santiago 
Bernabéu" para testimoniar, 
una vez más, el homenaje de 
armonía y esperanza que cada 
año rinde al pueblo. 
E n el despacho del director 
nacional de la Obra Sindical 
de Educación y Descanso, na-
cen los últimos detalles y se 
elaboran los trazados definiti-
vos. Es como el alto mando 
de la Demostración. E l señor 
Máyquez Noguera,, entre con-
culta y consulta va exponién-
dones lo que va a ser la próxi-
ma X V I Demostración Sindi-
cal. 
¡. V' HOMENAJE 'i \ j 
"Consistirá, esencialmente 
—nos dice el director nacional 
de la Obra Sindical de Educa-
ción y Descanso— en la pre-
sentación de una serie de es-
tampas de carácter folklórico 
artístico y deportivo, con las 
que se pretende recoger la plu-
ralidad de las danzas, la mú-
sica y los deportes de España 
Por otra parte, al celebrarse es-
te año el centenario del naci-
miento de los maestros Serra-
no y Villa, y el cincuentena-
rio de la muerte de Bretón se 
ha pretendido ofrecer, a tra-
ves de, su música, de sus res-
pectivas creaciones, un home-
naje a quienes como ellos' ca-
laron tan hondamente en el 
animo del pueblo". 
—¿Carácterísticas de la De-
mostración? 
-rTendrá una duración aproxl 
mada de sesenta minutos y» en 
tre otras novedades, presentará 
la de concentrar a las masas 
corales, como en general, a to-
dos los participantes en ifes 
estampas artist^-a^ con las 
respectivas indumentarias re-
gionales, a excepción de los gru 
-pos que lo harán con los tra-' 
jes que norçxalmente visten en 
los festivales de sus respectiva» 
provincias. Por primesra vez ac-
tuara una parej a de trabaja-
dores españoles eh el extran-
jero, procedente del .Centro* 
Alemán dé Scwtzingrb, 
LAS CONCENTRACIONES 
E l despacho del señor Máy-
quez,: insisto, es un hervidero 
animoso de preguntas y resr 
puestas. Todo encuentra solu-
ción y respuesta. L a Demos-
tración Sindical está, práética-
mente, en marcha. Participarán; 
3.868 personas, incluyéndose en 
esta cifra, exclusivamente a las 
personas que actuarán cara al 
público. L a manifestación estara, 
integrada por ocho, estampas 
distintas, de las cuales, una, la 
última, contará con él concür-
Ko de 1.250 personas. 
—¿Se han previsto los pro-, 
blemas de circulación que pue-
de Ocasionar la concentración 
de público? 
—Si, todo se ha organizado 
coh meticulosidad y detalle, 
contando con la experiencia de 
ediciones anteriores. Para evi-
tar saturaciones, se utilizaran, 
para los desplazamiento a Ma-
drid, todos los medios de trans 
porte: avión, coche y ferroca-
rril. 
Al margen de la Demostra-
ción tendrá lugar —según nos 
dice el señor Máyquez— up<* 
serie de actos especiales, como 
actuaciones de los grupos en ei 
Paseo del Prado. Páreme sme 
cal de Puerta de Hierro y 
las cámaras de TV. E . También 
es probable que los grupos ac-
túen en los locales de diversas 
empresas que lo han solicitado-
Esta, es a pocas jornadas ^e 
su celebración, una visión am-
plia de ia próxi-na Demostra-
ción Sindicr-il.— PYRESA. 
